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l a s b a n d e r a s r o j a s 
RI traslado de los restos de Jaurés al 
panteón no ha sido sólo un gran espec-
nilo teatral. Vercbil es. que no ha fal-
taj a su represent-ación n ingún cie-
nto decorativo. E n el palacio Borhón, 
! f nde priiueramente se depositaron los 
4os de Jaurés, se alzaba un catafal-
^ d e diez metros de altura, rematado 
el cenotafio cubierto de negro, que 
Adornaban crisantemos y rosas. L a So-
ae(jad de Conciertos del Conservatorio 
Entretuvo al público curioso con uno se-
|L rtísün0. cuya músdea difundían nume-
C sos amplificadores. A la Tina en pun-
^ a los acordes do la Sinfonía heroi-
L a S . d e N a c i o n e s n o a d m i t e l a p r o t e s t a e g i p c i a 
JJ v entre el tronar de las trompetas de 
la'Guardia republicana, el cortejo aban-
donó Ia Cámara para di'riginse al pan-
^ón. L a carrera estaba cubierta por las 
(ropas; el féretro era conducido, sobre 
ana especie de túmulo inmenso, por 80 
mineros uniformados y con las herra-
mientas del oficio a la mano. Llegada 
panteón la comitiva, monsieur He-
efiot, «tbajo Io« pliegues amenazantes 
jC cuatro banderas rojas», pronunció 
entusiasta discurso; al terminar, el 
ausoleo i luminó repentinamente, y 
ana actriz vestida de blanco avanzó Ua-
.ja ei auditorio para declamar un poe-
m de Víctor Hugo; en fin, m á s de (JOO 
orisías, acompañados por varias ban-
(aS militares, entonaron algunos him-
>|0g.,.( y la ceremonia quedó terminada. 
¿e Gaulois ha calculado que la fiesta 
Mjtó unbs 3.610 francos por minuto, re^ 
partido? en tres horas, los 650.000 fran-
BOS consignadas para Ja misma por el 
gobierno. 
Pero no sólo fué un espectáculo tea-
íral, hemos dicho. E n el cortejo, tras el 
Gabinete radical casi en pleno y una 
nutrida representación parlamentaria, 
dvenía el clero laico—dice L a Victoirc—, 
la masa compacta d^' sacerdotes do la 
francmasonería, en traje do ceremonia, 
acompañados de otros miembros de la 
familia, los buenos burgueses f-ociali-
tantes y quejumbrosos de la L iga de 
los Derechos del Hombre» ; después, ce>-
rrando la marcha, una gran masa de 
comunistas, quo L'Humanité hace as-
cender a 200.000. y que L a Croix y otros 
periódicos reducen al justo número de 
15.000, entre ellos muchachas y niños, 
tocados de rojo, marchando todos rít-
micamente y flameando multitud de 
sangrientas banderas con la hoz y el 
martillo simbólicos. 
Esta es la nota verdaderamente ca-
rQB-
Se acusará recibo, pero no será comunicada a los Estados 
que formen parte de la Sociedad 
B J ; 
T r e s b a t a l l o n e s ing leses p a t r u l l a n p o r las c a l l e s d e C l C a i r o 
-03 -
No han variado los términos en los 
cuales aparecía el conflicto angloegip-
cio, s e g ú n los informes del día prece-
dente. E s oportuno, por ello, aprove-
char el paréntes is para dedicar dos pa-
labras al asunto desde el punto de vis-
ta nacional. 
Y en realidad lo que procede es afir-
mar la indiferencia dol interés español 
respecto de un asunto que, singular y 
casi únicamente, afecta a Inglaterra y 
a Egipto, a la nac ión protectora y a la 
protegida. 
Tiene la cuest ión el interés propio de 
cualquiera en que interviene nación tan 
poderosa como Inglaterra; y esa misma 
consideración presta al asunto carac-
teresos internacionales. Pero tanto se 
trata de un protbkma nacional ing lés 
que, si bien ofrece aspecto político por 
intérventr una nación—Egipto—, situa-
da en el camino, en el cordón que une 
a ia metró]K)l! con sus colonias, no pa-
rece que sea esa faceta del caso la que 
atraiga la atención preferente de I n -
glaterra. Más importa a la Gran Bre-
taña el provecho que del asesinato del 
sfrdar del S u d á n podrá obtener, am-
pliando la zona sudanesa que actual-
mente, según las convenciones anglo 
egipcias, puede dedicar Inglaterra en el 
Sydán al cultivo del algodón, regado 
con las aguas del fecundante Nilo. 
¡Y e«ío sí que interesa a la pruden-
te Albión! Estados" Unidos, uno de los 
principales países productores de algo-
dón, aumenta progresivamente el con-
sumo do é l ; actmahnentc llega a agotar 
el 85 por 100 de su producción; Algu-
nos dominios ingleses, si producen al-
fjodón, tanSbiés lo consumen. Cuántu 
preocupa a Inglaterra la carestía de 
tan interesante primnra materia, lo in-
dica, po'r ejemplo, el cablegrama—in-
serto en nuestro número de ayer—por 
el cual sabemos que varios industria-
leé ingleses se disponen a convertir el 
Estado brasileño de P a r a n á en uno de 
los mayores centros productores de al-
godón. 
Pues bien ; si se exceptúa Uganda, es 
el Sudán la colonia inglesa que mayor 
cumento oficial l a protesta, no ^erá 
transnütida a los Estados miembros de 
ia Sociedad. 
E n Egipto hay tranquilidad, pero se 
terne la explos ión; tres batallones dan 
guardia en ]as calles de E l Cairo y los 
funcionarios ingleses han recibido la 
orden de trabajar con la pistola enci-
ma de la mesa, y no salir a l a calle sin 
escolla. Especialmente se han tomado 
enormes precauciones para proteger a 
lord Allenby. 
E L GOBIERNO E G I P C I O C E D E R A 
LONDRES, 26. 
E l primer minietro e^pwio. Ziwar Pacha, 
ha dw.larado a lord AUeaby, alto comisa-
rio británico en Egipto, (pío el nuevo Go-
bierno qrdere aotuar contra los elementos 
qne pretenden re>?olver las diferencias an-
gloegipciaa por el terror. Parece que ha 
óí'jado entender que! ¿J (i'>bierrio ejjipcio ter-
minará por aceptar las peticiones británicas, 
a propósito de la protección de extranjeros. 
GRANDES PRECAUCIONES 
L-ig autoridades inglesas de Egipto están 
convcaoidag de que 1<4J nacionalistas pre-
paraban, y no desietieu de ello, un atenta-
do contra lord Allenbv. Esto ha hecho que 
&e dobkm las guardias en la residencia y 
que so hayan tomado toda clase de pre-
cauciones para defender la vida del gene-
ral y de los ofi;:ialeR ingleses. Está prohi-
bido a todos salir a la calle sin escolta; 
además. JOB oñciales défcen, llevar siempre 
el revólver, v se ha ordenado que fun-
cionarios tengan siempre sobro su mesa pis-
tolas cargada. 
Hoy patrullan por las calles prineipale* 
tres batallones ingleses con bayoneta cala-
da, y en Alejandría se han apostado en los 
sitios estratégicos autocamiones armados 
para impresionar a la y)oblación. 
LOS EGIPCIOS S A L E N D E L SUDAN 
Las tropag egipcias que estaban en el 
Sudán osbán ' orcen timadas en Kartum para 
ser gradualmente onviada^ a su pa í s : ya 
ha salido el onaj-to batallón. En total hay 
en el Ejercito sudanés unos 2.000 solda-
dos cgipL-ios. 
E L ALGODON 
El Gobierno inglés ha publicado una ex. 
plicaclón oficiosa acerca de la cuestión de 
la zona algodonera de Gezira. En síntesis, 
su argumentación es que se trata de uno de 
tantos asuntes pendientes de eolución,. por 
E l " Z . R . 3 " h a r á u n v i a j e 
a I n g l a t e r r a 
o 
A y e r f u é b a u t i z a d o e n W a s h i n g t o n 
c o n e l n o m b r e d e " L o s A n g e l e s " 
o 
L o s a l e m a n e s p r e p a r a n u n v i a j e 
a i P o l o e n d i r i g i b l e 
(RAUIOGRAMAS ESPECiAnEs DE E L D E B A T E ) 
N'ÜEVA YORK, 26.—Hoy ha sido bau-
tizado en Wáshingtou por la esposa del 
presidente C'oolidgo el «Z. R. 3», con el 
nombro de «LOB Angeles». E l dirigible ha 
hecho para ello su primer viaje utilizando 
el belhun en voz del hidrógeno. 
Después de la ceremonia, el almirante Mo 
falt, jefe de la Aviación naval norteameri-
cana, ha anunciado que el «Los Angeles» 
hará en los primeros meses de 1925 un 
viaje a Inglaterra. 
Han llegado el doctor Garlos Amstem y 
doce mecánicos de la casa Zeppelin, que 
se dirigen a los talleres de Akron (Ohio) 
para la construcción de un nuevo dirigible 
que será dos veces mayor que el «Z. R. 3».— 
S. N . R. 
BANQUETE A L CAPITAN E N B E R L I N 
ÑAUEN, 26.—El presidente E W t ha 
ofrecido hoy un banquete al doctor Eckener, 
comandante <iel «Z. R. 3» durante su viaje 
desde Fredrischafen a Lakehurst. 
lAsistió al banquete el inventor del «Ro-
tor», doctor Flettner.—T. O. 
UN Y I A J E A L POLO 
ÑAUEN, 26.—Se va a construir un tipo 
especial de zeppelin para realizar un viaje 
al Polo Norte. En esta expedición tomará 
parte el conocido explorador Nansen.—T O. 
S e a s e g u r a q u e T r o t s k l 
s e r á d e s t i t u i d o 
——o 
Le sucederá, en el cargo el gobernador 
millUr de Moscú 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB EjL D E B A T E ) 
ÑAUEN, 26—Según un despacho de .Var-
sovi-a, los repetidos ataques de paite de ios 
comunistas rosos contra Troteki tendrán como 
oouseouencria su destitucJÓn del car^o de 
comisario do la Guarra. En este puajto ser* 
sustituido por el gobernador müi tar de Mos-
cú, .Wora^hinof-f.—T. O. 
» » » 
MOSCU, 26.—El Comité central del par-
tido comúnihta ha votado una moción decla-
rando indispensable que se tomen med.Hlas 
decisivas contra los «manejos heréticos» do 
Trotski. La Asamblea de los delegados do 
las Uniones profesionales comparte eeta Opi-
nión y ha añadido una enmienda, decla-
rando que es ¿lo necesidad urgente proseguir 
una lucha radical contra eil «revisionismo» 
de Trotski. E l Comité central ucraniano da 
Kharkoff exige la aplicación do medidas 
conminatorias hacia Trotski, por haber ma-
nifestado tendencias antilenmistas que pu-
dieran provocar disentimientos aun en el 
seno del partido. E l Comité de la Unión va 
a convocar a una asamblea extraordmana. 
a título excepcional, a los oomandantes do 
las circunscripciones militares, pana elegir 
nuevo presidente, on sustitución de Trotski. 
al que se le confiará un cargo de jefe su-
premo de las fuerzas armada^ rojas en Ex-
tremo Oriente o una misión diplomática de 
lar^a duración en el extranjero. 
cantidad ée a l godón aporta a l a niotró-
-tacterís-tica que ha descollado en el poní-. I J)oU XrescientQa m i l aqrea de tie'rra d e - 1 " ^ 6 ^ Gob.emo egipcio a colaborar con 
: t f . /7aÍH, i0 t,e.,OS r * * * * J*U 'V 'V d i r á allí Ing la te r ra a dicha p l a n t a c i ó n : ¿ X o i * afirmando que la pHi-
\H)T 51 fuera poco expresivo el triste pa- ] pifra m á x i m a actual, s egún lo convem- U n liéA Gob¡erilo r é t eénU a este 
prj d" alguna que otra bandera t r i c o - j do ^ Egipto, que, sin esa l imi tac ión , ! iia sido mal interpretada por la oiñ-
Jor. entre la muchedumbre de insignias , ínK]¡era sufrir las terribles c o n s e c u e n - ' i r é n mundial. Hace unos cuatro años se 
fojas que osaron cobijar al propio pre- ¡ c í a s de que su protector agotara las empezó el estudio de un plan de irrigación, 
sidente en su discurso, el canto de la ¡ a g u a s del N i l o antes de que éste entra- utilizando las aguas del Kilo Azul, y com^ 
Internacional.' a c o m p a ñ a d o de gritos, | r a en t i e r ra egipcia. Y he a q u í quie—flin 
como 
F " ^ " I ^ ^ ^ ^ 
los de «i Ases inos!» , «¡ Amnis- I q^e nadie pineda saber \qué 'relaciótn 
tía!", «¡Abajo la guerra!» , «¡ Abajo He- existe entre un asesinato y el cultivo 
el Gobierno de Egipto temía que al hacerlo 
se le pr ivan del agua necesaria para sus 
coseclias, te nombró un Comité de peritos, 
, 1 en el que figuraba un ingeniero norteameri-
rno !», « ¡Aba jo cl bloque de uquien-| (,e una planta mdiilstnal-Tnglaterra, al | ^ ^ t a Comi lón dictaminó que no ha-
da?!», no dejan duda soi-e la verda- formular a Egipto reclamaciones dive^ ¡ bía ' ^ . ^ ningnD0 de qU)e ^ encontrar 
dera sigmficacmn comunista que, a | sas por la muerte del gobernador del | redll(.ido el caudal de agua que Egipto ne-
despecho, sin dmla, de los designios del I Sudán, manifiesta su propósito de to- cesita. El sistema de irrigación evitaría, por 
Oobierno francés y sus partidarios, y mar del Nilo todo el caudal necesario el contrario, que m perdiese parte del agua 
aun en contra de lo que el propio Jau- para regar, no los 300.000 acres ahora ' de l río durante el invip-mo. Como los te-
rés representaba, tuvo la manifestación dedicados al cultivo déT algodón, sino ¡mores del Gobierno de El Cairo persistían, 
del lunes en Parí'5. 
Así lo reconoce la mayor parte de la 
cuanto le sea necesario. 
De suerte que, así como al comentar 
se aceptó un acuerdo provisional, comprome-
tiéndose a no tomar de río más que el agua 
necesaria para reg'ar 30.000 acres de term-
Prensa francesa. «Los m á s grandes ad- ¡ la actitud de Inglaterra frente a l «ovie- lno a2141i) hectáreas) . Para el acuerdo de 
miradores de Jaurés—escribe Journal 
des Debats, recogiendo este estado de 
espíritu—están bien persuadidos de que 
su memoria no tenía necesidad de tan-
ta pompa, y que en un país que no sa-
be dónde se hallan los huesos del rnis-
tismo ruso, ha pocos días, a pesar dejfin;tiv(> dobía formame nna Comisión an^ln 
tratarse de una cuest ión entre la Grat|. ^ ^ ¿ j pero el Gobierno de Egipto no 
Bretaña y Rusia, nos sen t íamos solida-: nombró sus representantes, y dicha Comi-
rizados con el punto de vista inglés , en sión no pudo reunirse nunca.—S. B. R. 
el conflicto angloegipcio nog parece que 
a España corresponde iwia actitud ex-
ilio Descartes, la gloria y el reconocí - jpeefante . Y si miráramos , principalmen;-
miento público pueden existir sin seme- ite, al aspecto político del negocio, aun 
jantes manifestaciones. Se trataba de reconociendo que es muy lógico el de-
impresionar los espíritus. Y los espíri-1 s iguió inglés de procurarse libre paso ¡ asesmados por le» nacionalistas egipcios-
tus se han impresionado, en efecto, pe-1 por la ruta oue a sus colonias lleva, ^ estud^ntes de E l Cairo han decidid-
a-xi u i i ^ i ^ o n n a > . , ' . . ,. , ,1 ,• , , icontmuar la huelga, pero absteniéndose 
m *o de la grandeza del cartel de u - i convirtiendo en pueblos sometaos a Jps ¡ j ^ ^ de ^ ^ ^ 0 ^ en ]a c a l l e _ 
l e r d a s , sino de la organización de la | Independientes o seudoindependientes 
¿DOS MARINOS ASESINADOS? 
K A U E N , 26.—Hace cuarenta y ocho' ho-
ras que faltan don marinos del acorazado 
inglés «Valiant», fondeado frente a Alejan-
dría. Se Cerne que hayan sido detenidos o 
Evolución comunista .» 
En suma, la primera consecuencia 
^ se deduce del hecho que comenta-
dos es el peligro que encierre siempre 
^ política de adulac ión para reducir 
al orden a los elementos revoluciona-
j108 de un país. Gobiernos que colocan 
jos estímulos do la vanidad y el hain-
bre de aplausos sobre las austeras oblü-
Eaciones del Poder público, lejos de ser 
^ a garantía de paz, se convierten en 
Productores del desorden. E a apuesta 
y radicalismos constituye un juego pe-
R̂TOSQ acaba por a'rruinar al mis-
0 Tüe pretendió aprovecharla en be-
e'icio propio. De esto tenemos desgra-
antecedentes en España, y de 
r Io fts claro ejemplo la lección que Hei-
ot acaba de recibir, no sabemos to-
Re &i con provecho. Así la dura fra-
e! T ^ c ^ r no puede ser m á s cierta: 
desfile de Herriot y su Gobierno, sei-
0 de j^g conTUtnistasi, evocaha el 
j^61"^0 de Kerensiky, dando paso a 
al)andoa (j*omar P0865̂ 011 de la plaza 
0l^nPlificación de esta misma idea es 
^ ya en diferentes ocasiones he-
log ^puesto, y que ahora oonfiiman 
no epenódicos franceses. E l socialismo 
1 antídoto del comunismo, sino 
, —dor. «Cogidos entre los radi 
que en ella encuentre, no parece que 
sea España la llamada a prestar su co-
laboración ni su apoyo moral a esa 
conveniencia inglesa... 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 20. 
N ingún hecho político nuevo ha sur-
gido en Londres o en Egipto. v;;icar 
monte desde Ginebra, donde el .'."ocroía-
riado de 'a Sociedad de Naciones ha 
recibido la protesta de la C á m i r a egip-
cia, hacen notar que, rio siendo un do-
6ti in "umioLo aei c o m ú n i s m 
cal^ ador' "Cogidos entre lo 
ten 'rt-en los P^scs donde todavía exis 
C0lminS Journal D e b a t s - y los 
Randas" f8 ^ c0"̂ 111'1311 sus propa-
g a 0s' .s ^cial istas no son m á s que 
Pecie de instituto de reformas; ^ • e n Va , - , 
0,)ligado masíi-s numerosas; se ven 
radica^000 a a ^ d i r s e con 
Co Pueden • ^ por su partc ÍBimP0' 
E l u c i ó n yiVLr ?0lns- Si í11^'0^11 ^ 
^istáQ,, ' tcndrían que hacerse comn 
| ¿ n fin 
? ' Una T ,UU INJL'N 
al 'a que manifestac¡ón comunista. 
a Pspald^ 0cu!Pa' se haya celebra-
^ Contra i0as flc l a in 
e en*! Una circ^instancia triste, 
fondo peí-mita l a esperan-
(Co ntinúa 
imensn mayoría 
s ^ntimiontos ínt imos de' 
pueblo francés. E l ambiente de friab-
dad en los periódicos que no comentan 
hostilmente la fórma aparatosa y el de-
rroche con que se ha verificado el tras-
lado de los restos do Jaurés, prueban 
a las claras cl hecho^ L a gravedad es-
tá en su interpretación. Refiriéndose 
sólo a la burguesía , exclama Gustavo 
Hervé con su habitual violencia: «¿De>-
cís que la burgues ía no está muerta? 
¿Decís que las élites de toda clase que 
constituyen la burgues ía no están muer-
tas?—Pues, s í ; la burguesía está muer-
ta.—¿Es que si estuviera viva, con la 
Miperioridad financiera, industrial, in-
telectual y moral que ella representa. 
T O. 
* * # 
GINEBRA. 26.—Se ha recibido en la Se" 
cretarfa de la Sociedad de las Nacáones la 
protesta del Parlamento egT^cio por la ac-
titud de Inglaterra. 
En los círculos de la Conferencia se de-
clara que, en todo caso, este documento 
110 ueue valor alguno oficial, pues no ha 
sido enviado por el Gabinete egipcio, sino 
por el Paríamonfco, De todas maneras, so 
cree que dicho documento será comunicado 
al próximo Consejo de la^Sociedad de Ka-
ciortés, a título de información. 
Según la Agencia Telegrálca Suiza, la 
protesta formulada por el Parlamento egip-
cio contra la actitud da Inglaterra y recibí" 
da en la Sociedad de Naciones, no será co-
municada a los Estados miembros de la 
misma. 
El secretario general do la Sociedad se l i~ 
mifftrá tan^a^o e acusar recibo del docu-
mento al presidente de aquel Parlamento. 
NUEVO P R E S I D E N T E D E L SENADO 
IvE CAIRO, 26.—Tewíik Nassim bajá ha 
s i ío nomoracío presidente del Senado. 
COMO S E PAGO L A INDEMNIZACION 
E L CAIRO, 26—Se conocen detaüee de 
la forma en que el lune)q poT la mañana 
fué pagada la indemnización de óOÓ.OOü l i -
bras exigida por Inglaterra. 
A las once y cuarenta y cinco un gran 
automóvil se detuvo junto a la entrada prin-
cipal del parque de la Residencia británica. 
Sadek Pachá . subsecretario de Hacienda, 
Muy extraño 
Todo despertaba extrañeza en el in-
completo relato de la incubación de los 
sucesos revolucionarios de Vera. Cuan-
do se supo el lugar donde se habían 
preparado y la manera, pública unas 
veces y otras semipública, de organi-
zarse que tuvieron los sediciosos, la ex-
trañez.u subió de punto. Y noa hicimos 
entonces interiormente algunas pregunv 
tas que, con ligeras diferencias, son las 
mismas que se hace en el Eclw de P a r í s 
de anteayer 25 monsieur André JMevil 
en mi Interesantíe art ículo, publicado 
en el lugar preferente del periódico. Di-
cen a s í ; 
«¿Cómo es posible que en territorio fran-
cés, a pocos kilómetros d© la frontera es-
pañola, se nsúna una tropa de sedicioeos 
y tve la diabrubuyan lug armas, ski que nadie 
bea inquietado on lo más mínuoo? ¿Cómo 
es inasible que ea París s© impriman im-
puiíemcinte proclamas excitando a la rebe-
lión al Ejército de una nación vecina? ¿Có-
mo es posible que agitadores como Rodrigo 
Sor Laño teugan facilidados ¿tara organizar 
en pleno París reuniones con objeto de des-
encadenar la revolución en España? Esto e* 
tanto más extraño ci¡anto que Rodrigo Sc-
riano fué, como todo el mundo sabe, du-
rante la guerra un agente de Alemania en 
España. Su periódico «-España Nueva» do-
ri'amaba diariamente, por cuenta de la pro-
paganda alemana, torrentes de injurias so-
bre Franc'a y sus aliaeos. Si no me en-
gaño, debe existir en el minisiterio de Ne-
gocios Extranjeros un legajo en extremo edi-
ficante, que se irefiere al citado personaje. 
¿Basta, pues, que se haya presentada como 
declarado adversario del Gobierno español 
actual para q îe practiquem^; con respecto a 
él el perdón de las injurias hasta la ce-
guedad? Todo esto es en verdad muy ex-
traño. » 
Muy extraño. Así lo cre íamos nos-
otros. Preferimos, sin embargo, que esa 
justificada extrañeza se haya manifes-
tado primero en las columnas de L'Echo 
de París . 
i J. í ^ ^ „ : „ i o r i « e rnralíi« Se apeó del coche. Llevaba en la mano un 
con las masas de propietarios « ™ W I ^ e g ¿ - ófiéia^iiribido «iTalto ooáUsttb. 
que viven unidos a su suerte, nanna jnt.rx>(ll]ri(lo inmediatamente cerca do lord 
dejado llegar al Poder a l a banda de 
IKiliticastros que han votado GóO.OOí) 
francos pa'ra permitir al ejército de la 
revolución social hacer esta moviliza-
ción en nuestros bulevares, etcétera?» 
\u-otros, remontándonos un poco más , 
trasladamos las preguntas de Hervé a 
tódaa nuestras clase» conservadoras. Si 
a la vista del peligro, que se l ia anun-
i-iado en ol propio solar, no reaccionan, 
despertándose en ellas cl sentimiento 
leí dehe'r, habría que decir también que 
"stahan muertas, morahnente al menos: 
v no tardaría mucho en consum;tr?e 
lo un modu material y ñor completo 
1 sacrificio que voluntaria y parcial-
Allenby, el emisario de Zaglul Pachá le en-
tregó su misiva: contenía un cheque de 
500.000 libras, al que acompañaba una nota 
explicativa. 
Inmediatamente' se extendió y entregó a 
Sadek el correspondiente recibo, y aquél se 
retiró. 
Esta breve ceremonia fué celebrada den-
tro de mi protocolo rigurcjo. 
El e m p r é s t i t o francés se 
cubrió cinco veces 
Tmal de la 2.» coüitima) mente no quisieron ofrecer. 
PARIS, 26.—Telegrafían de Nueva York 
al «New York Heraldo, edición de París, 
que el empréstito francés da 100 millones de 
dólares fué cubierto cinco vocee. 
/Es demasiado! 
Maurice Gargon, en Journal des De-
bats, dedica un folletón, «La Prensa y 
la información judicial» , a estudiar la 
cuest ión que ese t ítulo expresa, toman-
do pie de un folleto que tres distingui-
dos periodistas parisienses, cronistas 
del proceso Landrú, han dedicado al 
famoso affaire. 
Cuentan los autores del folleto, y a 
estos extremos consagra Maurice Gar-
l ó n su trabajo, cómo, con qué propó-
sitos y por qué medios se «hace una 
información» de asuntos como 'ese de 
Landrú, que tanto interesó a los aficio-
nados a l «sensacional i smo». 
No es ciertameirte un elogio de los 
procedimieñtos iperiodísticos en boga lo 
que Maurice Gargon escribe. Hace cons 
tar cómo leyendo estas «sensacional is 
tas» informaciones de Prensa llegan las 
gentes a tener acerca de l a responsa-
bilidad criminal de una persona, ((fue-
r a de todo buen sentido y de toda exac-
titud, una opinión que descansa en la 
fantas ía de un repórter, una certidum-
bre que no está basada m á s que en cl 
humor, bueno o malo, de un escritor». 
Más adelante seña la cómo, por com-
placencia con los periodistas, agentes 
y comisarios de Pol ic ía faltan a su5 
deberes y marchan tras pistas falsas; 
cómo se viola el secreto sumarial, sien-
do los jueces los primeros en olvidar-
se o en apartarse de su sagrada mi-
s i ó n ; cómo los jurados, a qiuien»3 ¡pide 
la ley que acudan al Tribunal libres 
de toda pasión y de todo prejuicio, lle-
gan al juicio oral con el án imo gana-
do por una campaña periodística, deci. 
didos previamente a dar veredicto en 
determinado sentido, con desprecio in 
consciente de las pruebas que ante ellos 
se practiquen; cómo, en fin, se entor-
pece por todas estas maneras la ac-
c ión de la Justicia, se ataca al honor 
do los ciudadanos y se Ies causa una 
¡porción de d a ñ o s no siempre repara-
bles. Hasta tratándose do un hombre 
como Landrú, croo el articulista que 
debieron los informadores conducir 5c 
con mayor prudencia. 
;Qué dirán a esto los que se esnan-
tan, o finjan espantarse, de que nos-
otros, periodistas, no defendamos la ab-
soluta, y , m á s e x a c t a m e n í e , despó t i ca 
y agraviadora l iber tad do l a Prensa? 
Leyendo a Mniurice Gargon m á s nos 
afirmamos len nuesstro convendmienito 
de que precisamente no hacemos rná,s que 
defender l a autoridad, el c réd i to y el 
prestigio de l a Prensa a l pretender que 
la Prensa no crea que todo le es per-
mi t ido y tenga su l iber tad l ími te s y 
frenos, como los tiene l a de cualquier 
ciudadano. 
Precisamente en este orden de infor-
maciones judiciales y en estos mismos 
d í a s estamos hartos de contemplar ü 
pugilato entre varios pe r iód i cos para 
servir a su púb l i co los folletines m á s 
efectistas, a base de indicios f an tá s t i -
cos y conjeilnras novelóse i s. t rayendo 
y llevando con irrespetuoso e i l íci to des-
enfado los nombres de personas respe-
tables. 
Es ya hora, por el propio prestigio 
de l a Prensa, de « r ep r imi r s e» u n poco. 
No goza de respetos quien no respeta 
a los d e m á s . . . , quien no se respeta a sí 
mismo, Y en estos yerros caen quienes 
siguen los procedimientos que censura-
mos y para los cuales pedimos el freno 
que sólo l a ley puede poner. 
Cómo se hacen 
/os imperios 
En estos días se celebra en Méjico la 
Feria del Libro, de extraordinaria impor-
tancia por la exposición histórica de su 
tipografía nacional, de tan rica tradición, 
y hasta por el hecho de ser el primer cer-
tamen de esa índole que se realiza en el 
país hispanoamericano. 
J x » diariog de Méjico se muestran orgu-
llosos de la exhibición histórica del libro, 
en la que figuran ejemplares valiosísimos 
por su rareza y su mérito, algunos debidos 
a Juan Pablos, el primer impresor que llevó 
a Nueva España don Antonio de Mendoza 
¡Signos de les tiempos! E l sc'ón público de 
loebura estará atendido por el Libro Francés. 
Es bien comprensible y está sobradamente 
justificado el entusiasmo que siente la Pron 
sa de Méjico por Sus glorias tipográficas 
Antes que en ninguna otra ciudad del Nue-
vo Mundo, se estableció en Méjico una im-
prenta. Ocurría esto en 1589, a lo» veinte 
años escasos de la conquksta de la capital 
del imperio azteca pop Hernán Cortés. Y 
las prensas mojicanas sacaban a luz, en ol 
mismo año. la «Breve y compendiosa L>oc 
trina ChrTstiana en lengua nu^icana y cas 
tcllana», del primer Obispo de Méjico, fray 
Juan de Zumárraga. A l año Siguiente (1540) 
se imprimía el «Manual do aduitos», y ol 
trabajo no se interrumpió un punto, sino 
que intensificóse on tal medida que sólo 
en el siglo X V I , según el catalogo de Icaz-
balceta. se publicaron 110 libros. 
Las materias—que eran las más diversas 
determinaban el siguiente orden de prefe-
rencia para loa libros : catequísticos, doctri-
nas y cartillas en lenguas indígenas, gra-
máticas y vocabularios m lengu^ mejicana» 
tarasca, zapoteen, mixteca y maya, sin que 
falten obras 3e Filosofía, Teología. Medici-
na, Náutica y arte militar. 
Realmente constituye un caso insólito en 
la historia la rapidez con que Méjico se 
asimiló Ja cultura hispana. No sólo le cupo 
a Méjico la gloria de poseer la primera 
imprenta de América, sino que también fué 
mejicana la primera Universidad del Nuevo 
Mundo. Creada en 1561 con los mismos pri-
vilegios que la dt- Salamancaj»n 1555, re-
cibía el título de Univers idaíTont i f ie ia . 
Imprenta, Universid;ul. Obispado, vida 
munficipal, difusión do la cultura en la len-
gua del colonizador, al ipar que en 'as 
lenguas aborígenes, que Ta Metrópoli, dando 
un ejemplo de gran amplitud do criterio y 
de amoroso respeto a las individualidiui^s 
étnicas de América, no quiso extinguir... 
Así se hacen los imperios! Con un derro 
che de energías materiales y espirituales 
como el que España volcó sobre Méjico y 
los demás pueblos de América que llevan 
nuostra sangre y hablan nuestro idioma. 
Bo el orgullo patriótico de Méjico por 
sus glorias tipográficas, también nosotros nog 
creemos con derecho a llamarnos a la parto. 
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
—1—o 
Foncíón de en ©1 teatro Español 
—o— 
E l hmea 1 de diciembre 66 ceJebrará en 
el teatro Español una función de gala, A la 
que asistirán eus majestades y altezas rea-
les. 
Se pondrá en escena la comedia de eos-
tuml)res, en tres actos, original de los seño" 
res Torres del Alamo y Asenjo, titulada 
«Los hijos de la verbena», en la que tomara 
parte María Guerrero. 
JAS localidades pueden recogerse en «i 
domicücio do la organizadora, señora viz-
condesa de Llanteno, hasta el día 8 
las seis ,de la tarde, y e l día -de la función 
en la taquilla del teatro Español. 
ITáeo el fin benéfico a que fe dedican lox 
produces de esta función, patrocinada por 
sus majestades, es seguro que el teatro fe 
verá el lunes completamente lleno. 
Palma cnilará Impermeables 
PALMA P E MALLORCA, 2C.—El alcal-
de de Llompert ha oonvocedo a los de to-
dos los pueblos de 1» "Ja para ultimar la 
compra, de impermeables que_ se enviarán 
a los soldados del batallón "expedicionario 
de Palma, 
Colecta en nna escuela 
A L M E R I A , 20.—En el pueblo de Abüobnx 
se veriñoó una colecta para el Aguinaldo 
del Soldado en la escuela de niñas que dir i ' 
gé la maestra doña Angeles FeLisoa. 
Se recaudaron 28>.25 pesetas. 
Cooperación do los estudiantes católicos 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 2(j.—Continúan llegando a 
la J u r á a central demativo^ de todos los 
pueblos día la provincia para la suscripción 
destinada al Aguinaldo del Soldado. 
Esta tarc^ ee verificó una reunión de es-
tudiantes católiocs, a la que anrtieron re-
presentantes de todag las cuneras, aoor-
dando vetíficar una ouestamSn púbHcia el 
próximo día 7 de diciembne en esta capital 
y el día 8 en loe pueblos más importantes 
do la provincia. 
También acordó que el cuadro artístico 
de la Federación tome parte en el festival 
que se celebrará en el teaifero Circo y qpM 
se abrán suscripciones en todos los centros 
duentes. 
Esta colaboración de los estudiantes ca-
tólLcos en el Aguinaldo del Soldado ha me-
recido unánimes- simpatías. 
Donativos en Sevilla 
S E V I L I A , 25.—El Casino Mercantil ha 
contribuido con 250 pesotae a la sascripción 
abierta j w el Ayuntamiento para el Agui-
naldo del iSoldado. 
Con el mismo objeto continúan llegando 
donativos de muchos veoinos de esta ciudad 
a la ('•omisión recaudadora. 
20.OC0 pesetas de la Mancomunidad 
BARCELONA, 26.—El Consejo permanen. 
te de la Mancomunidad ha acordado contti-
buir »1 Aguinaldo del Soldado, con 20.000 
pesetas (5.000 por cada una de les Diputa-
ciones manconmnadas), cantidad que se en 0 
tregará a la Comisión encargada de ]a re-
caudación. 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n M u n i c h 
o 
(RADIOORAMA Esi'EGUn DE E L DEBATE) 
ísAUEN, 26—La Policía bávara ha con-
fiscado un gran número de folletos nom.i-
nifíta« d^stinado^ a la propaganda electoral, 
en los que ee decía a los afiliados que era 
necesario impedir que se apagara en Alema-
nia la llama revolucionaria.—T. 0. 







«Don Quintín, el amargao, o el 
que siembra Tientos...», por 
Jorge de Ja Cueva 
La tumba de Tut-Ankh-Amen, 
por Manuel Grana 
Del color de mi oristíil (Malas 
cabezas), por «Tirso Medina»... 
De las tinieblas a la luz, jwr «Cu-
rro Vargas» 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güolta « 
E l marido de Aurora (folletín),' 
por Champol 
Crónicas municipales (Autonomía! 
y abuso de poder), por José 
María Gi l Robles 
Sociedad Filarmónica, por Vicen-
te Arregui 
Cotizaciones de Bolsas p¿g^ $ 
Crónica de sociedad, por «El 
Abato Faria» pfcg 4 
Noticias ^ 
Deportes p^g 5 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Homenaje al general Ba-
n-era en Barcelona.—Asamblea de TJnión 
Patriótica en Coruña.—Crisis dej trabajo-
en Valencia.—Arde una casa en Gijón.— 
El «Galatea» en peligro (página -2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - L a Socwdad de Nació-
nes no admite ia protesta egipcia; acusa, 
rá recibo, pero no la comunicará a los-
Estados miembros de la Sociedad; gran-
des precauciones en E l Cairo por teroense 
un atentado contra lord Allenby. — E l 
«Z. R. 3> hará un viaje a Inglaterra; los, 
alemanes preparan una expedición al Polc: 
en dirigible.—Se dice que Trotsky va a 
ser destituido (página 1).—Salario fami-
liar a los funcionarios argentinos (pág. 3) 
—<o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). —Temperatura már imaj 
en Madrid, 11,5 grados, y mínima, 7,5/) 
En provincias, la máxima fué de 23 gra-
dos en Alicante, y la mínima, un grado 
bajo cero en Zamora. 
r: 
Encalía un submarino inglés 
(RAUIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LEAFTELD, 26.—El submarino «I,. 54» 
ha encallado hoy en el banco íle Brambles 
entre Covres y Calshot. se ha sumergido 
ni hay ninguna víctima en la tripulación. 
E l crucero «Adamant» permanece a gu la-
do, y espera ponerlo a floto en la próxima 
marea.—S. B. R. 
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H o m e n a j e a l g e n e r a l 
B a r r e r a e n B a r c e l o n a 
L o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s s e 
r e ú n e n d u r a n t e t re s h o r a s 
BARCELONA, 26.—En el calón de actos 
de Capitanía general le ha sido ente^vlo 
Él frenecal Barrera el bastón da Mando, oos-
teedo i>or suscripción popular, fíoe Baa^e.> 
aa le regala. , , , . , 
E l p W o ü t o de la Comisión organizado-
ra, doctor Pou, ofreció el regalo, expresando 
Ja viva s impat ía y la «ulmiración que vAta 
luña siento i)or el genonal Barroia, cuya 
r.bra de pacificación social, que tantos beno-
ficsios ha proporcionado, elogió calurosa-
'"A'isiblemento emocionado contestó el gano-
rsl Barrera deolarando que no so oreo me-
éacedor del'hamenaje que so le tribute, ya 
íma no b j » olí-» cosa que cumplir oon su 
•deber con loe ojos y el corazón puestos pn 
la Patria y en el Bey. 
\uadió que su única aspiración es la do 
¡Qtoar a realizar la írateonal fusión do to-
ponalismos iutoPOíos p artidistas y Icca-is-
Hos los buenos espp.üolcB dando de lado per-
fas. Esta aspiración constituye precisamen-
te! el más vehemente anhelo de su majestad 
/>1 Bey, primer ciudadano de España, auu-
L e al-unos elementos traten de despresti-
giar su figura, acaso porque haciéndolo sa-
ben que desprostigian a España. 
Las palabras del general Barrara fueron 
aplaudidas con entusiasmo. ( 
A l acto, muy brillante y lucido, asistie-
ron el gobernador, general Miláns del Bosoh; 
alcalde, harón de Viver: presidente de la 
Diputación, conde de Fígols : rector de la 
l uivorsidad, doctor Martínez Vargas; las 
demás autoridades, rep resentaciones diver-
tías y numerosas personalidades. 
Rcimíón do diputados ppoTfnciales 
BABCELONA, 25.—Presidida por el oondo 
• de Figols, que la convocó, se celebró ayer 
la anunciada reunión de diputados provin-
ciales, de carácter privado e íntimo, y en 
la que so trató de la vida de la Diputación j 
provincia;! en sus relaciones con la Manco- j 
tnunidad. La reunión duró tres horas y asis. | 
tieron a ella 24 diputados, entre los que se 
tallaba el señor Sala. 
A l salir éste, terminada la runión, mani-
festó que todos Iqs reunidos se habían pro-
íocido con absoluta unanimidad de crite-
y que se había estudiado un proyecto 
L O S H U M O S D E J O H N , p o r K - H I T O S e r e ú n e n e n C o r u ñ a p D o n Q u i n t í n e l a m a r ? 
l o s C o m i t é s d e U . P . 0 e l I " 6 s i e m b r a v i e n t o f 0 
— ¿ P e r o q u é es e s l o ? ¿ E s q u e m e v a n a m a r e a r e s t o s e g i p c i o s ? 
rio „ 
i e basí's para las comisiones de servicios 
Añadió que se había hombrado una Comisión 
que quedó encargada de emitir dictamen. 
E l presidente de l a Diputación, conde de 
Jfigols, repitió las manifestaciones hechas por 
*1 señor Sala, y dijo sólo de nuevo que no 
volverá a celebrarse reunión hasta que la 
Comisión nombrada haya dado el informe 
¡que se le ha podido. 
Asamblea de detailístae de ultramarinos 
BARCELONA, 26.—En la Cámara de Co-
añórelo y Navegación se celebró esta tarde 
•la anunciada asamblea do detallistas y ul-
•tramarinos. Ocuparon la presidencia el da 
l a Cámara de Barcelona, seüof Eerrer; el 
de la Det'e.ri3a Comercial do Zaragoza y los 
representantes de Valencia y otras provin-
cias. 
Entre los asambleístcs figuraban delega-
dos de todas las Asociaciones, de ultramar 
rinrjs de España. 
E l secretario, señor Castani, después de 
leer la convocatoria de la asamblea y Ina 
adhesiones recibidas, etepuso eusfíl era «1 
principal objeto de esta reunión, cual es el 
Vie apoyar las geBfcicnc-? qne vienen hacién-
dose desdo hace varios meses para lograr la 
derogación o modificación dei articulo 198 
de la vigente ley del Timbre, en lo que so 
refiere al pago de los 10 céntimos por tedos 
los productos empaquetados. 
Relató a este respecto las conversacio-
nes tenidas por los comisionados con el vo-
cal del Directorio, señor .Musiera, que pro-
metió estudiar con todo interés el asunto 
y mostró lá fórmula da arreglo para^ esta 
cuestión en el caso de que el Gobierno no 
««timara procedente la supresión total del 
impuesto, que no era otro sino la de que la 
exacción de los derechos de timbre se hi-
ciera en los centres productores, es decir 
<yi Jas fúbrL'as, donde con mayor facilidad 
se podría llegar a un concierto con el Efr* 
«lado, cosa que no puede realizar el pequeño 
detallista. 
Después espuso los temas que han de ser 
tratados eu las próximas reuniones. 
A continuación hablaron ios representantes 
de Madrid, Valencia, Salamanca, Santan-
der, Sevilla y San Sebastián, y acto segui 
do con unas breves palabras del presidente 
«e dió por terminada esta primera sesién 
•de la asamblea, que "Tía de continuar en 
días sucesivos. 
R a m ó n y C a j a l y M e n é n d e z 
P i d a l e n l a S o r b o n a 
E l día 29 serán recibidos como doctores 
«he naris causa» 
S e r e c r u d e c e e l t e m p o r a l e n M a r r u e c o s 
, Etí _ , 
El *íBonifaz', destruye un campamento enemigo 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Aviación ha boinbar-
d?acLo cercanías de Sidi Dris. 
Cañonero Bonifaz bombardeó, eficaz-
mente costa inmediata islla Ir is , obli-
gando al enemigo a abandonar camycL-
mento que tenia allí establecido. 
Zona occidental .—Continúa violenta 
simo temporal de aguas que reduce a 
las columjuis a la inmovilidad. 
E n la zona de Larache la guarnic ión 
de Sidi Sclim ha sido evacuada de Me-
xerah a Toffer. 
E l temporal impidió celebrar la conferencia 
A les dioz memos cuarto de la noche, el 
jofe del gabinetero la previa censura, ^te-
niente coronel Rico, not'-hoo a los peruxT.s^ 
tas que el recrudecimiento del temporal ha-
bía impedido rocibir de Marruecos mis da 
lr*s palabras; So han apeado las luces, aña" 
dió. para reforzar la tensióa, pero no ha 
sido posible comunicar. 
Los destinos do oflclalcs en Alrlca 
Nota oficiosa: «El movimiento de alta 
baja de oficiales que en nuestro Protectora 
do de Africa os grande, no fiólo por la pro 
porción de la^ fuerzas actualmente en 
mismo, sino por Ja c'rcunstaneia de existí 
en aquel territorio, plazos forzosos de peí 
manoccia que implican constantes cambios 
de personal, da lugar a la publicación 
relaciones de destinos que pudieran euge-
r i r la idea do bajas producidas por la cam 
paña; y como éstas, aun siendo sensibles, 
son en cuanto al número sólo una part 
del total de Is^i ocurridas por lodos concep 
tos, se estima conveniente esta aclaración 
que evite extravíos y alarmas, tanto miís 
injustificadas cuanto, aun con el dolor que 
producen lag b;.jas inherentes a la campa 
ña, tetas so" siompre en menor proporción 
que la ouo corai?spondo a la magnitud < 
intonsidad de la empresa que con tan plau 
sible intención eo lleva a cabo. 
Análoga aci£ra".ióu conviene hacer nes 
pec.to a bajas publicadas oficial y particu 
larmente, (pie, por no hacer constar el mo 
tivo, pueden ser consideradas como bajas 
de sangre, siendo así que en ellas ést 
incluidas las ocurridas por enfermedad 
accidente, que arrojan un contingento tam 
bien bastante aprecial-le. aunque dentro d 
la normalidad, y, por lo tanto, proporejo 
nado a k g fuerzas «lo aquel territorio. 
Detalles del repltegnc sobre Zoco El Arbáa 
TETUAN, 2-1 (a las 22,50) .—Se conocen 
nuevos detalles d d re-pliegue de las colum 
ñas del sector do Xaucu desdo D-r Acobba 
a 7.oco i 4 Arbáa. l iélos aqui: 
El día 17 la columna del genonil Castro 
PARIS, 2 6 . - K l proxuno d.a 29 de no- . Gi t>oü el ^ ^ ¿ ^ genfiíB] de |« M 
na. barón de Casa Davalillos, se replegó dei-
de Dar Acobba a Zoco El Arbáa. El día 18 
la columna- del aalogrado general Scrran 
Orive, inició la redorada sobre Xeruta lie 
vando cubiertos, su flanco izquierdo por c 
grupo do Regulares de Alhucemns, y el aere 
cho pjr tropas del Tercio; por el centro iba 
la columna de evacuación, compuesta por 
los heridos e impedimentos. La operación 
fué apoyada por una batería (pie se rniplazó 
en Loma Negra, y se hizo con nutrido fue-
go enemigo. Ija columna llegó a Xeruta don 
de pernoctó. E l día 10, Serrano Olive si 
guió replegiindose hacia Zoco E l Arbáa vien-
do aumentar la resistencia del enemigo, 
que arroció en su fuego, por lo que dispuso 
que formaran la extrema retaguardia do la 
columna los Regularos de Alhucemas y la 
Lerr i¿n . Durante la últ ima fase del replie 
gue el tenionte coronel Temprano, con las 
fuerzas de Regulares y elomentos del Ter-
cio y del regimiento de la Victoria, hizo 
una brillantísima reacción ofensiva logrando 
ahuyentar «1 enemigo y piidiendo proteger 
as í , ' de manera eficaz, los últimos escalones 
del repliegue. En este momento del comba-
te fué cuando cayó, mortalmente herido, el 
valeroso jefe. 
La comunicación Tinger-Tetuán - Larache 
T E T ü A N , 25 (a los IS'.ÍJC/).—El coronel 
Góngoi'a, acompañado por vaitios oficiales 
de eu columna y eJ bajá do Xauea obtuvo 
recién tomento en Tánger y a raíz do reali-
zarlo se rolacioinó este viajo oon la^ opcvra-
ciones que la columna del citado coronel 
viene llevando a cabo en el sector de Regala 
con objeto de garantizar la circulación en-
tre Tánger, ToUián y Larache, que oema* 
tituye un interesainte aspecto internacional 
e<n lo qua a nuectra zona do Protectorado 
ai eot a. 
Conviene hacer conster sobre e>to punió 
que entre el alto comisario español, el de 
legado del sultán y lao a'-Uoridados y hln-
iMouarios cljusularcs jTranceses de Táragor, 
reina una j>erfe:'.ta y cordial inteligencia. 
La laureada para Temprano. Beren¿ucr 
mejora 
'TJBTUAN, 24 (a i«s 22.50).—Se ^ 1 » 
el comandanto <ji.J3eral da ("eula, barón de 
Casa DavaUUos. ha propueslo para la cruz 
viembre, a las ;:v:s de la tarde, tendrá lu 
gar en el gjran anfiteatro de la Sorbofc» 
la solemrná reajjertura deJ curso en la Uni-
versidad de París? En esta sesión serán rs-
ribidos como dcK^oiiBj, «houoris causa», en-
tre ott'os, loe sabios españole , R«món y 
Cajal y Meméndez Pidal. profesores de la 
Universidad do Madrid. 
Los méritos sobrewalientes 3o ambos se-
rán expuestos en la sesión por Bnmot y 
iRonjor, decanos, «respectivamente, de la Fa-
eultadi de IJOT:;^ y de la Facultad de Me-
dicina, do Parí3. 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e u n a 
e s p a ñ o l a 
Sor María de la Soled:rd Torres Acosta, 
fundadora de las Siorvas de María 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECL-VL) 
ROMA. 20.—t>ü"Tia reunido la Congrega-
ción de Ritos, examinándose la introducción 
de la causa de beatificación de sor María 
de la Soledad Torres Acosta, fundaidora de 
las Siervas de María, y la revisión de los 
escritos de María Emil ia do Vialar, funda-
dora las hermanas de San José de la 
Aparición. 
—Han llegado a Roma monseñor ^oaria-
jRina, Patriarca de Jeniaalén, y monseñor 
Ma^Iiono, Nuncio en Suiza—V, D, 
Los funcionarios de Portugal 
no podrán ser monárquicos 
U S B O A , 20.—El nuevo presidente del 
Consejo de ministros ha declarado que era 
incomprensible existierau aún empleados ci . 
viles oon tonderu ia^ mctiárquicas. A l ^ervi-
cio del l-̂ stardo sólo debe haber repubt^ica-
noec Su Gobierno procurara la subida del 
escudo y el «iLaratamiento d© la vida, pru-
•tejenl ai empleado oonAra el patrono y es-
tablecerá la igualdad de e n ^ ñ a n v a para po-
bres y ricos. 
E l programa de .su partido pi:ede Malí-
mimo en tre^ jialatcas: «Eibeortad, pea y 
•.eduoaición.f . 
de los Regulares de Alhucemas, teniente co 
ron el Temprano. 
— E l gnuenal I}erecguer (do^ Federico) 
ha sido evacurdo al hospital de la Cruz Ro. 
ja y oontinúa mejorando sensiblemonte. Lle-
RÓ para visitarlo su hermano don Aiejan-
dro. 
El cadáver tío! teniente c v ^ n i l Temprano 
z la Fenínsai.a 
CEUTA, 2Í).—El cadáver de! teniente co-
roneí don Claudio Temprano, después da 
J.a^er permanecido sesenta y ocho horas en 
la capilla ardionto del Hospital Central, fu-í 
conducido al rm.elh para ser embarcado en 
el vapor correo ^Ilcsperides», que le condu-
cirá a Algecira«. Desde osle puorto será Un-
vado a Ceclavin, pueblo de la provincia de 
Cáoeres, donde recibirá cristiana sepultura. 
E l traslado de estos restos ha constitu'do 
un solemne testimonio de Irs grandes sim-
patías con que contaba el finado. E l ente-
rro fué presidido por las autoridades civiles 
y militares y un hermano y un cuñado del 
finado. 
E l féretro, envuelto en la bandera nacio-
nal, iba colocado sobre un armón de Ar t i -
llería, a! que seguían numerosos coches con 
coronas e inmenso acompañamicnlo. Diñan-
te el enticiro todo el comercio cerró sus 
puertas. 
A l soltar el careo las amarras la' compa-
ñía do Infantería que rindió honores hizo 
he descargas de ordenanza. 
—Esta tarde se verificó el entierro del ca-
pitán don José Albarracín González y te-
niente den José Pérez Moreno, ambos per-
tenecientes al grujo de Regulares de Ceuta. 
Pésame do Abd cl-Kador a los Regalares 
de Alhucemas 
TETUAN, 24 (a las 20,5!)) .—El caid Abd-
el-Kader ha enviado un sentido telegrama 
de pésame a la oficialidad do Regulares de 
Alhucomas por la muerte del heroico tenien-
te coronel Temprano. 
El general Prirno de Rivera, que comió 
hoy con una comisión de oficiales del men-
cionado Grupo, tuvo frases de elogio para la 
brillante actuación de los Regulares de Alhu 
cemas y do su valiente jefe el teniente coro-
nel Temprano, gloriosamente muerto. 
La princesa Borghese ahogada 
en el lago de Garda 
o • 
Cayó al â ua cuando estaba cogiendo flores 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 26—La esposa del príncipe Esci-
pión Borghe3e ha perecido ahogada en el 
lago de Gaída. Cayó al agua cuando estaba 
cogiendo ñores en lag crillas del lago.— 
T. 0. 
« » * 
BRESCIA, 26.—El accidente acaecido a 
Ja princesa Esripión Borghese, que ha des-
aparecido en el lago del Garda, ha prod i-
cido viva imprcraón, por recordant-e que hace 
dos años do capare» ió de la miama manera 
y en el mismo sitio una dama de la aris-
tocracia italiana qoio a la s^zón era hués-
ped de la Prinoepa. 
Dosp-jós do activos trabajos ha podido ^er 
extraído del lago do Garda el cadáver de 
la espora del príncipe Escipióu Borghese. 
« « • 
K. de la R.—La pducesa Ato María Bor-
ghcs.e era hija de log duques de Ferrari. 
Había nacido en Montaüegro,-c5it;a de Gé-
novat en 1874. De su matrimonio con el 
príncipe Escipióu Borghese deja dos hijas. 
U n a e x h o r t a c i ó n a l v e c i n d a r i o de 
l a c a p i t a l 
—o— 
Una reunión en Coruña 
CORÜ5ÍA, 26.—En la Diputación se ce-
I lebró una reunión de ComiLtü de la Unión 
Patriótica acordando drigir una carta al vo 
cindario do Coruüa exponiendo la necesi-
dad do adherirse a esta agrupación de cano 
patriotismo, que ha do completar eu su día 
la obra de.1 Directorio. 
Finalmente se acordó dirigir telegramas 
de siilutaoión a loj, generales Primo de Kd-
\oia, Magaz, Martínez Anido y Hermosa. 
SI gobernador civil que asistió a la re-
unión, felicitó a todos los Comités1 por la 
labor organizadora que están realizando, ex-
hortándolee a que la continúen con el mis-
mo entusiasmo que hasta ahora. 
Un mitin en Moaña 
PONTEVEDRA, 26.—En el vecino Ayun-
tamieuto de Moaña, después de la proce-
sión oívica verificada ayer moúana, fué 
descubierta la lápida que da a una calle 
el nombre de Concepción Arenal, Hicieron 
uso dio la palabra en este acto el alcaide, 
los señores don J>auivm+ino Espinotia v don 
Alejandro Varóla y el gobernador civi l , se-
ñor Rodríguez Vil lamil . Seguidamente f l 
gobernador y demás invitados fueron obse-
quiados con un banquete, y tenrinado éste, 
se celebró el anunciado mitin de propagan-
da de la Unión Patriótica. 
Hablaron en éste el alcalde, que elogió 
la nueva administración y expuso las ven-
tajas obtenidas por el vecindario de aquel 
pueblo desdo el advenimiento del Directo-
rio, y el delegado, señor Telo, quo hizo 
resaltar los desastrosos defectos de la vie-
ja política. 
Hizo el resumen del acto el gobernador, 
que, dirigiéndose a los hijos de Moaña. a 
los q'Je llamó hijos del mar por ser éste 
su elemento de lucha, les hizo resaltar la 
importancia de los momentos actual»?, que 
son de una gran sinceridad. Dijo que la 
aparwnie tranquilidad que disfrutamos es 
como la de una charca en cuvo fondo ?e 
ooulten los górmfínes capaces de llevar la 
muiorio al organismo mejor constituido, y 
alentó a todos a defender su propio bien-
estar, ya que basta el esfuerzo de los bue-
nos ciudadanos y y^triotas, que son los 
más, para conseguirlo. • 
1 ^ concurrencia prorrumpió en vftores y 
aplausos en tur i astas. 
Comisión organizadora on Jaén 
JAEN, 26.—El gobernador ha re-unido en 
los ^alones de la Diputación a numerosas 
^presentaciones de todos los sectores de la 
vida social con objeto de tratar de la cons-
titución de la Unión Patriótica en la pro-
vincia 
HHeron uso d(* la palabra don Alfonso 
Titong»-1, don Femnado Piles, don Ricardo 
Sotomayor y finalmente, el cobeínador. que 
hizo un llamamicmto a toda/* las personas 
de buena voluntad pana que integren las 
filas d© la Unión Patriótica y cooperen de 
ost" modo a la salvación de España. 
Tcvlos fucon muy aplaudido^. 
Seguidamente se nombró una Comisión 
organizadora, que quedó constituida por don 
Ricardo Sotomayor García, profesor; don 
Anigel Méndez Orbegoso, ingeniero; don Jo-
sé Azpitarte, notario; don Emilio García 
Rueda, periodista, y don Femando Piles 
Yerg. abogado. 
Saincic de ios - « ^ 
niches y E s t r e m e ' ^ Ar. 
del mavitro G H ^ L ^ Í 
nad0 cnü 01 teatro A p ^ T * 
E l señor Aruicbes, sainetero far^-, 
do la buena época j del buen 
claudicado al fin y ha acoedide t T * ' ^ 
raiizario « m elementos uue le natü-
pero ©1 sa iüa te . se ha vendado bi 
toatnutóento, tan dócil í n \ u a ^ & W 
ve.es. se le ha robeJadc aho-a " V 1 ^ 
maitrado hostil hasta poner en ^-J6 h* 
Je*, sufnmienrto^ de la lucha hast« cii 
trámoslo fati-oso, acumulando' iucádl/1105-
mas mcidentes para licuar dos a t í ^ ? 
cu algunoe momentos delwrían p a r ^ . ^ 
zog indudables y hacórnoslo vor t o í l P11' 
quio era la facilidad mi.smal- hasln i" ¡cJ> 
en la expaji-ión, ¡ lll6 exposición^ i r 1 . ^ 
mehesl, aquel diálogo en que lah d^ At-
clmchata eo cuentan una aventura rj ^ 
ocunrió juntas; no para aquí la VM LAJ 
ejemplar y sangrienta del ofendido 
to : ha obligado al señor Arm'cliefi a t̂ 10̂  
lo y destoi.ionarlo todo, desde anuei 
Quintín, que no es un amargado, sino 






jamás un juácio de faltas, hasta aquel 
to, uno de lo* vari(« que se aplmtJ 
Ja obra, melodraimático v viejo do la 
abandonada por su padre, al qúe vn^**' 
el momento que éste va a causarlo d i ? 
más terrible. El uc^-oroso saínete ha oM* 
ga<lo, eu venganza refinada a su voluble r i" 
tivador. al martirio de la busca de 
de acción, de ambientes distintos, de "t" 
la3 más diversos, para estirar ei 
pero como estos lugacies. ambientes v \\0' 
r o funden en el ambiente general J * * 
ocurna en el saínete, sino que conserJ!; 
eu fuerza y personalidad; como se pâ a oii 
sin transición, de lo cómico a lo dramáT 
co, ©1 conjun+o iiu-ohereníe da una s^J' 
ció de cosa múl t ip le , como si ^ hubicn. 
vi«to telae o cuatro obras en un acto- t 
ha querido disimular este defecto a fuem 
de color, y ©1 color excesivo y sin grad* 
fiones, sin sometei-se a la entonación tot«l 
prodive un efecto agrio y chillón, que 
túa las d,ivi'?ione3 de las diferenit^s obraí 
que integran este saínete y hace resaltar 
más el desequilibrio de las partes 
Algunas troguv? ha tenido la lucha, qu. 
quizas no sean más que nn refinamiento en 
la venganza. A veces so acierta a enfom 
bien un momento, una escena, una situa-
ción, y entonces el diálogo fluye, la teatra-
lidad aparece, la facilidad y la nateralidad 
encanta^ y la gracia espontánea svirge y el 
chiste viene certero, ingenioso, de efecto se-
guro, para que todo 
Crisis de t r a b a j o en Valencia 
o 
VíALEXCIA, 20.—El gobernador c i v i l , 
soñor G a r c í a Trc jo , m a n i f e s t ó hoy que 
se hallaba hondamente preocupado por 
la aguda crisis de t rabajo que se ob-
serva en esta capital , y que c^tá estu-
diando la manera de poner a ello el 
más pronto y eficaz remedio. 
A este efecto ha ordenado que se ha-
ga una e s t ad í s t i ca , agrupando los obre-
dos parados por oficios y todos a q u é l l o s 
QUO puedan ser ocupados en trabajos 
de obras publicar, s e r á n aprovechados 
rn seguida, para lo cua l s o l i c i t a r á lo:s 
créditos necesarios para estas atencio-
n.'15» v activara los expedientes en t i a -
mi ta ; ' ión acoren do ca'rrctcras, camivos 
otras obras a n á l o g a s . 
P o r e l " r r o d u s v i v e n d i " 
c o n B é l g i c a 
o 
Almería pide también la firma de nn Tratado 
A L M E R I A . 26.—Firmada por la Diputa-
ción provincial, el Ayuntamiento, las Cá-
maras Acrrícola, Uvera y de Comereio y el 
Círculo Mercantil, se ha elevado tina ins-
tancia al Gobierno del Directorio on súpli-
ca muy encarecida de que tome en cuenta 
los perjuicios que a la exportación agrícola 
española irrogaría una guerra de tarifas con 
Bclííica. 
E] documento solicita que se llegue a la 
firma de un Tratado comercial h'^panobelsa 
antes que termine el <miodus vivendi» con-
certado ocn ^sta nación, o quo se prorroíiua 
el «modus vivendi» por el f.cmpo do dura-
ción de la cami-aña naranjera. 
21 f e r r o c a r r i l O n í a n e d a -
C a l a t a y u d 
U n l i m p i o p a ñ u e l o , p e r f u m a d o c o n 
C o l o n i a A ñ e j a . U n o s f inos guantes . 
U n e legante s o m b r e r o .. C o s a s son 
estas q u e d a n la m e d i d a de s u dis-
t i n c i ó n P e r o ¿ q u é s i g n i f i c a r í a n si 
n o e s t u v i e r a u s t e d b i e n a f e i t a d o ^ 
P a r a e s tar lo i r r e p r o c h a b l e m e n t e use 
J A B Ó N G A L p a r a l a b a r b a 
C o m p r e h o y m i s m o u n a b a r r i t a e n 
la p r i m e r a p e r f u m e r í a o d r o g u e r í a 
q u e e n c u e n t r e . F o r m a e n e l ac to u n a 
e s p u m a a b u n d a n t í s i m a , q u e n o se 
s e c a . J a b ó n e s e b i e n dos m i n u t o s , por 
lo m e n o s : b a r b a b i e n j a b o n a d a , 
b a r b a m e d i o a f e i t a d a . E l J A B Ó N 
rezca luego y 
eca preciso recurrir otra vez a todo, Wía 
el episodio conocido y vulgar del matón, 
que se vo obligado a comerse la aceituna 
con que ofendió. 
La intención moral es buena; pero éetá 
al final, y se llega a ella tras una oamínats 
larca por terrenos eficabinsos. 
También el maestro Guerrero ha soste 
nido R'i lucha, pero con el libro, que pare-
ce hecho con el más completo olvido de 
la música; la partitura se resiente de esto; 
r o hay unidad, no da idea de Im objeto 
logrado, y como no hay un SentímUnto ge-
neral, los números que quieren s&r grandê  
rqtultato ampulosos, y loe otros, íaltos de 
fiihiacirtn, trivialoK. 
Los actores hicieron una labor finíitoA; 
Eugenia Galindo y- Navarro Iglesia^ desta-
caron en lo dramático, consiguiendo extra-
ordinaria expresión y justoza: Carmen An-
drés, admirable en sus dos tipos; destaca-
ron además los eefiore*. Ramallo y Mar-
tín»z. 
E l público no se dió cuenta del drama 
interior de este sa íne te ; encantado por lo 
pintoresca, por la grava Sel aifete. rió 
y aplaudió con entusiasmo. lo j - autores fue-
ron llamados a la terminación de cada uno 
de los cinco cuadros, entre ovaciones ciar 
morosas. 
Jorge D E LA CÜEVA 
G A L 
te el 
•a c a r i c i a 
p a r a l a b a r b a , c o n v i e r -
roce á s p e r o 
s u a v e 
de 
de 
la n a v a j a en 
u n a D l u m ¿ ? 
Una aclaración de la Cámara de Comercio 
de Santander 
SANTANDER, 26._Lo3 diariog locales 
publican una notu de la Cámara de Co-
mcü'cio, saliendo al paso de cierta versión, 
egún U cual lian sido repartidas 60.000 
acciones liberadas de la tk>inpañía de. San-
tauder-Mcditeirrúnüo para recompensar los 
rabajos <M¿ log iniciadores de las gestiones 
ou pro de dicho ícrrocarril. 
La Qámara de Comercio d^ Rnr.tande;-. 
niciadora do eSb g ".studios. hace saber que 
elia, su pivíiideute n i niniiuno df. t,u3 
J A E > O N 
G A L 
vooaleá han. recibido ni recibirán accionrtS 
laureada d« San Fernando al heoroico jefe liberadas do dicha CompaiUa» 
p a r a l a b a r b a 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D 
B A R R A . 1 . 5 0 E N T O D A E S P A Ñ A 
; El impuesto del Timbre a cargo del comprador. 
I iMMaMkMMMaaMMMMMHa, n— MUÍ m i i) 
W L A A A A A A A A A A A A A A A A A A J k A A i U Í 
E l " C a l a t e a " e n pe l igro 
o 
Un ciclón Iba a hnndirlo en el 
puerto de Ferrol 
— o - , 
FERROL, 2G.—Un dolón desencadenado 
hoy, ha puesto en grave peligro al «Galar 
tea», buque escuela de guardias marinas. 
El baroo, que se hallaba fondeado eo 19 
bahía de Garro, impulsado por el tempoi™-
Be vino contra el espigón del muelle con 
inminente peligro de ostrellanse. 
En eu auxilio acudieron loe romolcadores 
«Galicia» y «Consorte» que tras grandes e*-
íuerzoa consiguieron restituirlo a su fondea-
dero. 
La tripulación del «Galatea» luchó a bor-
do denodadamente. 
Desde los muelles numeroso publico 
tuvo presenciando la emocionante escena. 
—De arribada entró el vapor de la mar 
trícula de Bilbao «Amatsn Begoña Koi». 
Embaroaciones peligro 
SANTANDER, 26,—Se ha iniciado u i 
enorme temporal on toda la costa, que 
obligado a entrar de arribada forzosa a w'1-
o hos barcos. 
Algunas embarcaciones pesquoras fue¡roi 
sorprendidas on el mar, viéndose en pehg0 
de zozobrif-, por lo que tufvieron que ^ 
pender los trabajos y regresar al puerto in-
mediatamente. 
Una galerna en Gljón 
GIJON, 26.—En las primeras horas de es-
ta mañana se inicio una fuerte galerna •lue 
obligó a regresar al ¡puerto todos '<* 
barcos que habían salido a alta mar, c^' 
tándolos a muchas de estas embarcacioo68 
no poco trabajo arribar. . 
Muchas casas sufrieron roturas de cr» 
tales y derribo de chimeneas. 
En la calle de liamos se hundió p*J" 
de una techumbre, sin que, afortunadantf 
te, ocurrieran desgracias. . 
E l temporal continúa con gran violencia-
A r d e u n a c a s a e n 
— —— Ae 
GIJON, 26.—En las primaras horas ° 
esta tarde se decüaró un incendio en la oa*" 
número 4 de 'a calle de García. Las harn*» 
se adueñaron rápidamente del edificio, » 
na/ando propagaive a los inmediatos. 
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a o ma  a u i ao ^ w Tar
así como las fuer/as- del regimiento de *g 
rragona, que se hallaban en »1 .oliar, ' ^ 
uaios comenzaron con toda rap'dez ^ 
. . . » i i * JA v&rAl'0* del
lo» 
bajos do extinción, que hubieron de re 
con grandes esfuerzos por la violencia 
fuego, a causa del viento reinanie. 
Sólo los vecinos del piso primero( eii 
cuartos derecha e izquierda, pudieron »»« ^ 
parte de su ajuar, pues los restantes 0* 
caMi lo han perdido en su totaflidrul. 
A las siete v media de la tarde la 
ideBi^omá, "quedando convertida eo 
montón de escombros. A l»-
Afortunadamente, no ha habido qu" 
mentar desgracias pereonales. 
En el lagar del suceso se preeentaron ^ 
los brónen» nioroentop las a"*01"'^^ 
civüoc; y militare?, diri-riendo lew tra»aJ 
e ext:nción. 
Las perdidas son conaidca-ables. 
. ««cena 
^ recue 
^ y ^ 
•Dc todo ( 
^ que 
> conc 
7 ^ bn 
^ "Si no 
teñí 
í f ^ i ó , 
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(3) jucres 27 do n<yYlem^ro_^J^j 
L a t u m b a d e T u J - A n h k - A m e n 
Mr C á r t e r d e s c r i b e e l m ^ o m e n t o e n q u e l a d e s c u b r i ó 
N-0 podía se 
es 
ser de otro modo. Si los es-
a de una civil ización tan dis-
Plen la nuestra no excitara la cu-
I8nt^a^ de la élite madri leña, ya no sa-
fi0S mié aperitivo sería suficiente pa-
^ s o e r t a r en nosotros el ansia de sa-
fu ae:,F1' , , . n~c.ír, nnptiíms Revés 
W\ las más frivolas estudiantas, to-
^ ^ , 0 , hem..s sentido egiptólogos, o 
003 . Pdptóf i los . Lleno completo es po-
^ ;a dar una idea del teatro. T a l vez 
co Pa repet¡rá en el FontaFba una con>-
130 ínc ia semejante, tanto por el nú-
^ *0XÜO por la cualidad. Sólo un 
^ ó n de hace treinta y cuatro siglos 
^ reunir auditorio igual. Mr. Car-
pudmismf. ÍU6 es in&IÓ's y ha Penefcra-
^ ñor vez primera en el pavoroso se-
d0| con la emoción del sabio y los 
P rea do hombre, debió sentirse ayer 
^Sobrecogido como ante el sarcófago 
K f u ^ n k h - A m e n . E l auditorio de la 
*e j^nriA de Estudiantes se había 
udado de una manera sorprenden-
^Va barruntábamos nosotros en nues-
inipresión de ayer que las proyec-
n (s que Mr. Cárter trac consigo son 
dbjeto de tanta curiosidad, por su po-
L evocador, 
fn obsequio a sus majestades y al 
•híico, el descubridor de Tut>Ankh-
P"' repitió, resumiendo, su conferen-
^ ^ anficayer, piresentando nuevas 
s y omitiendo algunas de las ya 
3 - fon los detalles de los carros de 
especialmente las ruedas, em-
vistas 
^ r o n las maravillas. L a rueda egip-
' tiene una estructura que contrasta 
;'a nuestras, siendo mayor su re-
gencia cuanto mayor es el peso de 
Después de mostrarnos los yugos de 
larfil y oro con unas curios ís imas e»-
únelas, fijabas en las bridas y arnés 
¡je pecho de tai manera que fué muy 
difícil adivinar su uso, pasó M r . Car-
la apertura de la cámara funcra-
riEn ésta, como se vió después, había 
íairo tabernáculos o pequeñas habita-
ĵnes, una dentro de otra, encerrando 
I, última el magníf ico sarcófago, que 
j su vez tenía dentro la estatua do oro 
¡¡el joven Monarca, la cual debe ser el 
terdadero ataúd dentro del cual están 
as restos mortales. 
El primero de estos tabernáculos, ro-
tnbierto do oro priinorosamente labra 
1 con brillantes azulejos de loza azul, 
apenas distaJba de las paredes de 30 a 
g) centímetros, llegando casi hasta el 
techo. En este hueco, al lado orienTál, 
iabía un cisne negro tallado en made-
ra v cubierto de fino lienzo. Al abrir 
i puerta se descubrís en el interior una 
¿ríe de objetos maravillosos, adosados 
ilas paredes del segundo templete. Un 
Uo de esencias de fino alabastro, con 
flores de loto y papiro, exhalaba todavía 
dfragante perfume, como en los días 
los solemnes funerales; apoyados en 
k<, esquinas dej tabernáculo se ve ían 
los 'basUmes y báculos de gala, entre 
eJJos el bastón de o'ro y el de plata con 
las esíautitas del Rey, modelos de los 
fue se usan hoy. 
Cubriendo el techo había un gran pa-
ip de fino lienzo moreno decorado con 
MÍgaritas de oro. Por la parte supe-
ior el tejido estaba intacto; los costa-
I estaban desgarrados por la acción 
kj tiempo y el peso del metal. Hubo 
pe rociarlo con una solución de goma 
¡ira reforzar el tejido. Quitadas las 
¡jetas o margaritas, se pudo arrollarlo 
üun cilindro y transportarlo al fclu-
I 
âs superficies exterior e interior do 
segundo tabernáculo están comple-
mente doradas, con escenas del Rey 
ffie los dioses y demonios del «Mundo 
¡¿terráneo», maravillosamente talladas. 
¥ aparecían las puertas plegables, 
""Jas con cerrojos de ébano arriba 
o, y en el centro armellas de oro 
^as con cuerda, en la cual el sello 
t! arcilla estaba intacto. 
Hasta aquí habían llegado los ladro-
•s que saquearon la regia tutmba cin-
flenta y cinco años después de la inhu-
Poóii; pero de aquí para adentro es 
^ todo intacto. «Ibamos a entrar, de-
iaMr, Cárter, en un lugar donde nadn 
% entrado; íbamos a ver con nues-
ŝ propios ojos intacto el enterramien-
5 uno de los antiguos Faraones. Cor-
cautelosamente las cuerdas y 
m̂os ansiosos las puertas, «m las qiK 
los diosos Harmachis y Osi. 
or de oro bruñido les ofuscó 
la vista. Otro tabernáculo, con sus puiM-. 
tas selladas e intactas, y después do 
éstas,, un cuarto tabemáículo, de oro 
también; cubrían ambos, ya casi jun-
tos, un ejíonne sarcófago. E l oro des-
lumbrador apenas dejaba ver una maho 
' torneada que se extendía car iñosa so-
bre el sarcófago, como si desviase M! 
atrevido intruso que osaba profanar el 
secreto maravilloso y lúgubre a la vez. 
E l cuarto tabernáculo ostentaba en sus 
paredes doradas textos religiosos, y so-
bre sus puertas, • sin sello ya, figuras 
aladas de Isis y Neftis. Hubo que 1c. 
vantar el techo con una g r ú a impro-
visada, como se había hecho con los 
otros. Según la grúa iba dejando ver 
el sarcófago, aparecía su maravillosa 
estructura. Estaba tallado en un sólido 
bloque de hermos ís ima piedra cristali-
na amarilla, midiendo 2,55 metros de 
largo, 1,55 de ancho y 1,45 de alto. E r a 
el 3 de febrero de oste año. Se había 
descubierto uno de los monumentos fu-
nerarios m á s hermosos que el mundo 
posee. Entre las maravillas que lo ador, 
nan son notables las diosas guardi i-
nas, Isis, Neftis, Nciz y Selk. talladas 
en alto relieve sóbré cada uno de los 
cuatro á n g u l o s y colocadas de modo 
que sus alas, completamente desplega-
das, y sus brazos extendidos rodean el 
sarcófago con un abrazo protector. L a 
tapa no corresponde al resto. E s do 
granito rosa, y su trabajo es tosco, en 
comparación del otro; estaba hendida 
p. lo largo, pero las grietas, cerradas 
con argamasa y pintadas a tono con 
el color general, indican que no ha 
sido sustituida o violada. 
Se aproximaba l a escena culminante 
—continuaba el afortunado descubridor 
de estos tesoros—. E l aparejo para le-
vantar la tapa estaba listo. Yo di Ja 
voz; en medio de un ¡profundo silencio, 
se fué levantando la pesada losa. Al 
principio nos desilusionamos al ver unas 
envolturas de fino lienzo. E'ra ia morta-
ja. L a s desenrollamos, pues no eran 
más que tres, y el asombro so apoda-
rá de nosotros. E l cadáver o momia que 
esperábamos ver y tocar era de oro; 
una maravilla de riqueza y arte. Esta 
eligió de oro del joven Monarca' era la 
tapa, al estilo egipcio, de otro y otros 
ataúdes de forma humana, dentro de 
los cuales están los restos que busca-
mos. 
Dos diosas aladas abrazan esta efi-
gie. Su labor de oro, tan brillante como 
hace tres mil cuatrocientos' años , con-
trasta en su bajorrelieve con la cabe-
za y manos de l a estatua, hechas de 
oro macizo, sobrepujando en hermosu-
ra a cuanto habíamos visto. Las ma-
nos están cruzadas sobre el pecho ) 
sostienen los emblemas reales, el ca-
yado y el mangual de oro. Los ojos 
son de cristal; ¡pero mientras el oro 
del cuerjio es de color brillante, el do 
la cara y las manos es do distinta alea-
d ó n , que le da la palidez de la muerto. 
Sobre la frente del joven Rey se ven, 
delicadamente labrados en plata, la cu-
lebra y el buitre, s ímbolos del Alto y 
Bajo Egipto. Y como detalle profunda-
mente conmovedor, hay en derredor una 
pequeña guirnalda de flores de loto ; 
unjas cuantas flores marchita?, que con-
servan, al cabo de tantos siglos, sobre 
la frente del ser junado el color azul 
y amarillo del loto, como un recuerdo 
del amor inmortal. 
Aquí terminó su conferencia míster 
Cárter. L a s dos pel ículas cop que des-
pués nos hizo ver los procedimientos d-? 
1 (reservación, embalaje y transporte ya 
no tienen el interés de las otras pro-
yecciones, sin dejar de ser interesantes. 
Con palabras llenas de cortesía so. 
despidió múster Cárter de su auditorio. 
Pero emocionado por el entusiasmo y 
curiosidad que sus descubrimientos des. 
portaron, nos dejó, como recuerdo -d'1 
su visiita, las dos pel ículas , a fin do 
que la Comisión organizadora de estas1 
conferencias las dedique a los altos 
fines de l a cultura y civi l ización. Una 
frase de vulgar gacetillero se impone 
aquí : la ovación con que el público 
rindió a míster Cárter ol homenaje do 
admiración y gratitud por sus confo-
"cncias. Nuestros Soberanos no fueron 
•¡arcos tampoco en el aplauso, aunque 
••>ov dentro h a r í a n sus comentarios so-
V e la manera de enterrar a los r»-
ves... ¡Dice tantas cosas esla sepultura 
Jo Tut-Ankh-Amen!.. . 
Manuel GR ARA. 
D E L COLOR D E $11 C R I S T A L 
M a l a s c a b e z a s 
Un doctor, cuyas impresiones acabo 
de leer, se estreinece ante el crecienle 
número de enfermos mentales. Sus con-
clmsiones, basadas en muy concienzu-
das estadis l ícas , son terribles, descon 
soladtjias, ctpaittables. 
¿Pero de verdad hay más locos que 
antaño, o es que se hacen mejor las 
estadíst icas? E s la primera duda que 
se me ocurre, 
A mi juicio {suponiendo que yo lo ten-
ga sano, que es mucho suponer), lo que 
sucede es que se llama culenncdad 
mental, a cualquier cosa. L a ciencia no 
ha llegado, por desdicha, a remediar 
estas dolencias de la psiquis, pero se 
ha entretenido (en al-go ha de pasar el 
rato hasta, que las cure) en catalogar-
las con toda minuciosidad. Nada se es-
capa de la atenta observación* E l me-
nor olvido, aunque sea el de pagar una 
cuentecilla ¡ una insignificante distrac-
c i ó n ; una inocente costaw.bre; el gu*-
í to por un dalerminado color para las 
corbatas, la tendencia a la aCegria,- ta 
inc l inac ión al pesimismo; cualquier 
a fán .coleccionista..., todos los actos, 
todos ños pensamientost todos los capri-
chos tienen su nombre en el catálogo ; 
todo es anormalidad, todo es demencia. 
j Especialmente en tos últimos tiem-
pos, algunos autores extranjeros que 
están muy de moda han llegado al col-
mo de la .sutileza en esto de observar-
nos anomalias o deficiencias mental'es. 
Recuerdo que hace poco leí un libw de 
uno de esos eminentes señores {alemán 
por m á s señas) , y al acabar la lectura 
no pude menos de decirme iristemenle: 
D E L A S T I N I E B L A S A L A L U Z 
Un alsaciano, ciego de nacimiento, ha re-
cobrado la vista, al cabo de seis luj^broí. 
¡Tt-'tiiuta aiios sumergido en una noche, que 
para él era medio natural y habitual, 
•dn la máa remota ui confusa memoria del 
mundo de la luz! 
¿Quién no adivina lo interesante d^ sus 
manlf^si ación es oiiaudo ese ciego se íwj|ó, 
por .su ventura y <-asi de súbito, fuera do 
las tinieblas eip^sisimae q i ^ arroparon suá 
ojos y í-u alma desde que na^ió? «Las Po-
nieras oaras que vi—ha dicho—fueron las 
del médico y de una hermana de la Ca-
rided: caras, que &e me antojaron glgcuaí-
tesca«. Fije después mi mirada absorta en 
una manta enramada que tenía a Ies p i ^ 
del lecho, y al verla me acometió un ver-
dad-ei.o ecceto do risa. (;Por qué se ríe us-
ted ?, me pmgunitaran. Es e£& color de la 
manta lo que me produce eeta alegría lan 
tantas Kentidos. rompensahan en ciorta ma-
nera la inutilidad nbsoluta d d órgano de la 
visión? Aficionadísimo a ¡as excursiones "•am; 
pestres, no me hacía falta aeompañanto m 
guía : e! sonido de mis pisadas me •dy*r-
tía cuándo me aproximaba a algún pueblo. 
v on las aldeas nuo me eran oonorudar, ruti 
enraminaba directamente y sm el menoi-
titubeo a la casa que quena visitar. „< ' 
mo? Pues porque las distintas lesonanc.^. 
del suelo al pisar uW revelaban la da^e rto 
edific.:o al cual me aéércabft, indicio qhe 
también me permitía conocer cuhndo pwgr 
„ i w w a m rlpcniblado Sin emn-
ca 
a ñ o s h a . 
mo no me puedo explicar.» 
En cambio, el color amarillo le producía 
náuiSeas, o a?* una aeoisación, no menos 
absurda, de asco. 
Distintos oran log efectos do cada mat i í , 
y los más luarcados, los de lo» colores fuer-
tes. Los derivados del rojo le producían sen-
saedoneg -agradablr^; el color negro, una 
depresión de ánimo; el verde, una impre-
sión de humedad y de frescura. 
InteKsantWmas las confidencias del e.i 
ciogo acerca de saos sorpresas ante las di-
mensiones reales de las cosas. 
a por algún terreao despoblada sm eriin-
ar. Asi doblaba laa e s q u i é , f-m oqu.vo-
carme nunca, v asi vendo en el tren sol-
prendí a mis compañeros de departamento 
en una ocasión, anunciando^ que nos apro-
ximábamos a una ciudad. «¿Cómo lo sabe 
usted?-, me preguntaron, estupefactos Son-
reí v se lo expliqué. Lo había conocido por 
grande, nespnndi": una alegría que yo mis-j ê  Kni\^0 diferente de las ruedas, ya que 
' éstas tienen una resonancia distinta cuan-
do el terreno está edificado en grandes m j -
sas o las cons-truccionues se hallan próxi-
'"pero donde eea hiperestesia del oído y del 
tacto se manifestaba de un modo tan in-
tenso, que yo mismo no podía concebir, era 
al entrar en una habitación cualquiera. 
Aunque no se hiciese el menor ru'.do, yo 
sabía si me encontraba sólo en ella o no; 10 
«presentía», sin equivocarme jamas. ¿De tWf 
manera? ¿Por qué medios? Declaro since-
ramente que no lo sé, ^omo de seguro le 
«Mo descomcf rtaba enormemente los pri- i ocurrirá a muchas ciegos. De mí sé deci»' 
meros días una imposibilidad : la de de- j qaei sin ©ir nada, la presencia de un ex-
to;niiuar si un objeto es-taba cerca o lejos | me producía una sensación de incer-
cuáles eran sus dimeaisiones, o. mej >r 
dicho, sus proporciones rpspeoto a las de-
más cosaa. ¡Detalle curioso! Todos los ob-
jetos me parecían dispuestos en un plano 
vertical, siu duda debido a que carecía aún 
<1e la facultad d© apreciar la perspectiva. 
Cualquier cosa,, por pequeña que fuese, se 
mo antojaba muy grande al acercármela a 
los ojo?. ¿Por qué? Indudablemente porque 
— ¡Estoy /.oro! Los sitltomas fistán i e-tardo ciego la.3 cosas todos Se «ven» ima. 
aqui, bien especificados. ginativamenta mecho más p r e ñ a s que lo 
Tero lo notable del caso fué que des- I que en realidad son. Yo, por ejemplo. Tiabía 
de aquel momento di en observarme ! tiendo niño con otn>5 niños, y me-
• j J „ „ ,„ . , 0ko,,,.„„/.,>) i dip.nte el tacto «creía» apreciar sais dimen-Cuiciadosamenté, y de mis obsci vacio- 1 
' sioncs • pe o no era a~Ji. puesto que al aa-nies resuUó esta '.conclusión tranquilí-
•.adora ; 
quirir la vista, oada niño me pareció do? 
I c tres veces más grande que como cuando 
—De que estoy loco no cabe dudar; ! c¡e€r0 ]0 «veía». 
pero me encuentro pfrfelamente. Se 
conoce que la locura me sienta muy 
bien. 
Lo digo para que ustedes también se 
Iranquilicen si por acaso leen alguna 
de esas obras admirables y se encuen-
Para les dis.tancias el problema de me-
dirlas ?e lo planteaba asimismo el ex cie-
go como algo enermement,'? difícil, y sus 
errores en esto punto dieron lugar a esce-
nas de ext.raordinaria comicidad. 
Refiere ó) que la primera voz qu© se sen-
tó junto a una ventana abierta en el hos 
Irán allí definidas y retratados como )>ital la cahezat ¿e ftdel^tái 
enfermos. [Hay enfermedades de esas 
que sientan mejor que la salud\ Y si 
reflexionan ustedes un poco, es posible 
que lleguen a suponer que esos pobres 
snlores, coleccionistas ardorosos de ca-
sos patológicos, son unos infelices ma-
niacos que tienen la obsesión de tomar-
nos a todos por locos y que están pi-
diendo la camisa de fuerza. Por lo me-
nos, el guante de fuerza para que no 
escriban. 
Sin embargo, bueno será estremecer-
se ciebidamente, como lo hace el doctor 
cuyas impresiones acabo de leer. S i el 
número de locos aumenta hasta consti. 
Luir m a y o r í a dentro del género huma-
no, iqué consecuencias se p r o d u c i r á n ! 
¿En qué consist irá entonces el tesoro 
del sentido común? ¿Será esta la trans-
formación del mundo que dicen qñc es-
tamos presenciando y que tanto entu-
siasma a algunos espíritus novelescos'! 
Puesto que gobernarán los locos en 
virtud del sufragio {un loco, un voto), 
apréstense los escasos cuerdos a ser en-
cerrados y preparémonos a ver el mun. 
do regido conforme a un nuevo y sor-
prendente programa. No diferirá mu-
cho del de la Tercera Intei^nacionaL 
Tirso MEDINA. 
L E A U S T E D MAÑANA 
Bibliografía "Voluntad4' 
S e l e n í a a ñ o s d e l u t o 
Una viuda hace más de 3.600 visiías 
a la tumba de su marido 
—o 
BRIGHTOX, 26.—-La anciana de cien 
años, habitante en esta ciudad, mistress 
Mary Evans ha eufrklo una grave caída qu-j 
Ja obliga a permanecer recluida en su casa. 
A este propósito se recuerda q-ue la seño-a 
Kvaiis, que quedó viuda a les treinta añe? 
de edad y cinco de casada, hace setenta 
fVñcs que va sin interrupción eernanalmenle 
a depositar un rámo de flores en. la tumba 
de su mairido. 
Averiguada la cevtidumbne del (jaso, que 
la gente Uivo al principio por absolutamen-
te increíble, pareco que va a accirdaree gra-
bar en una lápida el nombre do la seño a 
Evans. L a lápida se colocaría en la sala 
de justicia donde se ven log procesos de 
divorcio. 
la mano para tocar el piso do la callo, ere 
yendo firmemente que lo tenía a s>u alean 
ce. «¿Qu* hace usted?», le preguntó una 
de las monjas. «Iba a tocar los adoquines», 
repuso el ex ciego. 
Y la religiosa se echó a reir. como era 
lógico. explicMndole que la ventana junto a 
la nuál se hallaba tenía la altura de un se-
gundo piso. 
Ün lance semejante le ocurrió después al 
querer bajar una escalera: tuvieron que su-
jetarle y ayudarle porque no sabia medir 
la distancia que separaba un peldaño de 
otro, levantando el pie a la altura de dos 
o tres escalones juntos y apoyándolo al des-
cender en... ol vacío. 
Mucho tiempo tardó en apreciar visual-
mente :¡a3 formas exactas de los objetos, 
teniendo que auxiliarse del tacto, es decir, 
del medio largamente emp1eado durante su 
ceguera», para saber si el objeto era cuadra-
do, alargado, de dos o de tres dimensio-
nes. 
Pero lo más curioso, sin duda, es lo que 
le ocurrió el primer día que salió a Ja calle 
y vió, entre otras cosas, un caballo, una 
langosta, un barco de vela y el oso de unos 
húngaros o bohemice. «No acertaba a expli-
carme—ha declarado este hombre recién sa" 
lido de Jas tinieblas a la luz—cómo todos 
esos objetos me parecían del mismo tamaño, 
la langosta igual que el caballo y la lancSita 
de juguete igual que el oso. Consistía tan 
peregrino fenómeno en mi carencia absolu-
ta de aptitud para medir las distancias y 
diferenciar las proporciones, cosa que du-
rante cierto tiempo me hizo incurrir en 
errores que divertíam mucho a Jos que me 
¡rodeaban y que a mí me dejaban perplejo... 
Citaré una de esas aventuras. Yo toda mi 
vida, ciego, había comido como todo el mun-
do; quiero decir que me Jlevaba la comida 
a la boca sin titubeos ni vacilaciones. Pe-
ro la primera vez que fui a comer, después 
ide disfrutar de la vista, ai ver una mano 
inmensa (que así me pareció la míai). ar-
mada de un colosal tenedor, permanooí in-
móvil,, indeciso, desconcertado, asustado, 
esa es la palabra, y sin saber que ñacer... 
En genera!, toda la vida de relación ma 
resultaba más complicada, más dificultosa, 
con los ojos abiertos a la luz, que Jo había 
sido antes para mí en Ja nocue profunda 
de mi ceguera. 
Y se explica, porque provide-runalmente el 
ciego «ve» a su modo y «ve» bastanie: de 
una manera indirecta y convencional, pero 
«ve». En cambio, al asomarse a la Juz, el 
choque do lo imaginado con Jo reaJ es tan 
grande, que de hecho en esos primeros mo-
mentos, y aunque la afirmación sepa a pa-
tidumbre, que equivalía a la revelación de 
BU presencia. Así como a las persones que 
me eran familiares las conocía en el acto, 
sin que hablaran, y únicamente por la ma-
nera de respirar. 
Creedlo—ha concluido dio éndome el alsa-
ai&no de esta h i s to r i a - ; la ceguera es una 
gran desgracia, de las mayores; yero la mi-
sericordia; de Dios la hace menc* horrenda 
do lo que Jas demás gentes se figuran (pie 
es. E l ciego vive en «su» mundo de obs-
curidad v «su» vida. Un mundo y una 
•rda conven cien ales, para él solo, pero al 
cabo, lo único que él concibe de la v da 
y del mundo, puesto que de ambos no supo 
más. Me refiero a los cieros de nacimien-
to, como lo fui yo. En les otros..., ¡ay! . en 
Jos otros, sí se comprende la tercedura su-
pliciadora de una nostalgia, Ja nostalgia de 
es-cs cielos, de eses paisajes y de esa luz. 
que no tomarán1 a ver nunca...» 
Pero para é.-tcs. decimos nosotree, se hizo 
la esperanza cr;st:ana y magnífica de una 
vida sin finr «trida luz», a la que Volverán 
a abrirse esos ojes hoy en tinieblas y esas 
almas de los pobres ciegos. | alma? en prue-
ba heroica, sollozantes ahora, pero purifi-
cadas y santificadas por la desventura! 
Curro VARGAS. 
i i C a o l í n m m 
ficinl de l m 
ñ m m 
A fin de dar facilidades al pú. 
blioo, y especia'mentc a aque-
llas personas que v'.ven on los 
barrios de Salamanca y Jordán, 
la Compaíí'a Telefónica Nacio-
nal de España recientemente 
ha inaugurado un nuevo servi-
cio para conferencias telefóni-
cas con Jas antiguas redes del 
Estado y Compañía Peninsular. 
En estaa mismas estaciones 
(Hermosilla, 33, y Jordán, 21) 
so admiten telefcnemes para 
los puntos comprendidos en las 
mencionadas redes. 
También se ha oreado una 
oficina en dichas Subcentrales 
para atender debidamente al 
público en todo aquello que le 
interese relacionado ecu los ser-
vicios telefónicos. 
E l s a l a r l o f a m i l i a r e n í a 
A r a e n l í n a 
Ix)s funcionarios tendrán un aumento 
de un 6 por 1O0 por cada hijo menor 
de quince años 
BUENOS AIRES, 2ó.—Entre los funcio-
narios públicos ha causado excelente impre-
sión el decreto firmado por el presidente de 
repúbJioa, y por el que se otorga a todos 
los empleados del Estado un 5 por 100 de 
bonificación sobre el sueldo por cada hijo 
que tengan menor de quince años. 
Esta resolución ministerial obedece al de-
radeja. su ceguera aumenta, ve todavía me- liéo del Gobierno de mejorar la situación 
nos que cuando nada vefa... Sin luz en los económica de los funcionarios públicos, ya 
ojos, yo, por ejemplo, «sont a» Ja presencia 
de un obstáculo y lo evitaba. Maravillosa-
mente agudizados o hiperestesiados los res-
que la c i e s t í a de la vida es muy considera-
ble en esta repúbiiea, a pesar de las medidas 
adoptadas por el Gobierno. 
27 de noviembre de 1914 
Asístanos en el Congreso a iui ralo 
,/,: martwgalco, de ese inartingalco 
maniobrero de que ^ t r o Parlamento 
fué la mejor escuela. 
E l señor Ayma-se enfadó con el t>o 
hierno (las cóleras del señor Ayaso, tan 
productivas para SU otorinolamgcu-
no), y decidió estorbar ese día la mar-
cha de la discusión. E r a cosa semiU-
sima porque bastaba con tirar un po-
co de la manta, ya que se v i n a en la 
pec ión de que, mientras naOU pidiera 
que se contase el número de dqndados 
presentes, había tos necesarios p ^ a ce-
lebrar sesión. 
Miró, había tpocos y resolvió impedxr 
la sesión de ese día pidiendo que se 
contara el numero; pero cometió la 
candidez de anunciarlo, y en seguida 
se preparó la contramaniobra. E l se. 
cretario, sefwr Del Moral, tardó» más 
de un cuarto de hora en leer el acta, 
luego los diputados amigos pidieron la 
palabra para aclarar determinados ex-
tremos, mientras se hacia en los pasi-
líos, en el ambigú y ha&ta en la calle, 
H pel ícula «caza del diputado», y cuan-
do llegó el instante del recuento sobra-
ban votantes. 
Este incidente, qu¿ se repetía con fre-
cuencia, porque era el arma a que pri-
meramente recurría todo diputado al 
que el Góbiemo negaba algo, tuvo aque-
lla vez alguna consecuencia. 
E l señor Ayuso, moles tó con sus com-
pañeros de minoría porque nó le pres-
famn. el apoyo que creía merecer, se se-
paró del grupo en que militaba y se 
const i tuyó en minoría uniperson/il. 
Más tarde cundió el ejemplo de estas 
cómodas nulo jefaturas. 
* * * 
IJrga la discusión del presupuesto de 
Fomento, y comienza el niotin de los 
distritos por lograr la mejor tajada. 
t e cada diputado en el logro de una 
carretera, un camino o una traída de 
aguas la seguridad de la reelección, y 
te disputan la pobre capa del contri-
buyenlc como perros de presa; se olvi-
da la disciplina, se desconoce l{a subor-
dinación, se grita, se denuesta... 
¡ U n espectáculo ed>ficanLe\ 
* * * 
Pelean en Méjico los generales Zapa-
ta, Carranza y Villa. Las noticias de 
este día atribuyen la mrjor parte a Za-
pata. 
* • • 
Los futbolistas- ingleses forman un 
batallón de voluntarias para el frente. 
Patricio RIGÜELTA 
L a c r u z d e A l f o n s o X I I 
a C r i s t i n a d e A r t e a g a 
o 
Su majestad el Rey ha concedido a doña 
Cristina de íArteaga, hija de los duques del 
Infantado, Ja cruz de Alfonso X I I . 
Los lectores de E L DEBATE conocen 
las relevantes dotes de inteligencia, la cul-
tera y la extremada dicreción de Cristina 
de Arteaga. cuyos éxitos de conferenciante 
han tenido resonancia en nuestras colum-
nas y han merecido de todos, incluso de 
quienes se naJIan en otros seclores periodis' 
ticos, grandes elogios. 
La vida académica de Cristina de A^rtea-
ga e<;-una serie no interrumpida do triun-
fos. Graduada de bachiJJer a Jos quince años 
de edad, licenciada de Filosofía y Letras, 
sección de Ciencias Históricas a los diez 
y ocho, premio extraordinario de la Licen-
ciatura, hállase hoy pendiente de Ja pre-
sentación de la tesis doctoral para alcan-
zar el supremo grado universitario, después 
de haber obtenido en Jas asignaturas del 
Doctorado ia calificación más honrosa. 
Cristina de Arteaga es poeta de inspirado 
estro y una excelenfe oradora, que viste 
con una forma impecable las profundidades 
y sutilezas de su culto ingenio. Sus triun-
fos en este campo han sido muchos y nv 
sonantes. Citemos, por vía de recuerdo, los 
que obtuvo en el Conservatorio de Madrid, 
en uno de los primeros actos públicos or^a 
nizados por la Confederación de Estudian-
tes Católicos, en el mit in femenino del Co-
legio del Sagrndo Corazón de esta Corte, 
en Barcelona, en la asamblea de la C da 
E. ('. de Zaragoza, en el mitán estudiantil 
do Valencia y en la fiesta de Santo Tomás 
en el teatro de la Comedia. 
En la actualidad prepara un tomo de 
poesías que muy en breve saldrá a luz, y 
trabaja afanosamente sobre documentos del 
archivo familiar en la tesTs doctoral. 
El domingo predicará el 
Obispo en la Catedral 
o 
E l próximo domingo, primero de Adviej-
to. hará la >omilía en la Santa Iglesia Ca-
tedral, a las diez ¿peños cuarto, el Obispo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
J g n e t í n d e E L D E B A T E 2 9 ) 
M a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
CH A M POL. 
humor—. ¡Acabo de tener con tu t ía 
j escena terrible: qxtejas, recriminaciones 
/ A g r a d a b l e s ! . . . 
. recuerdo, Avrón se estremecia aún de •or v ... 
ĉhá 0011 velieinencia a la pobre mu-
v¿10(10 e:ito tienes tú la culpa. ¿Dónde se 
esta{¡ (IUe una joven acepte un pretendiente 
s condiciones? No nos consultaste antes 
\ \o ^ ' nada tengo que ver en este 
fu t r a s v w, 
\ Oblaba, daba vueltas a la habita-
^irart^rei>ente se detuvo, y entre irritado y 
s tan b mulCr terrible: tiene unas ra-
"si no^^105' CIU'e ^ dcjan ÍL uno íle Pie" 
!n "ÍDe C 16 I>arecieron suficientes los infor-
W nia—me dijo— rnnr rmá cu hijo Kr 
'Cometió 
i^otniso? o í)or confirmaron ustedes el 
¿por qué su hija se 
en u Su 0xig€ncia, que hubiera sido le-
• ^ " P i o , abora es un acto de ma-
-sconf •anza para con nosotros. Adc-
a (iueaC^na u;vted de ver a Esteban? Al 
an llegado las co?as, por fuerza 
ha de ser su yerno. Nada puede oponerse a ello.» 
Y a fe m í a que tiene r a z ó n : estamos demasia-
do adelantados para retroceder. Cuando el vino 
está escanciado, no hay m á s remedio que be-
herlo. 
Como Avrón no tenia que apurar el cáliz, en-
contraba soportable su amargura; pero algo tris-
te debió ver en la f i sonomía de Aurora, puc?, 
apaciguándose , terminó asá: 
— E n resumidas cuentas, bija mía, no he sido 
yo quien ha tenido la idea de este casamiento, 
ni siquiera te he empujado a é l ; ¡hazme esta 
justicia! Insistir, lo mismo con tu t ía que con 
Esteban, equivale a una ruptura; claramente 
me lo ha dicho Leonor. ¿No te arrepentirías 
luego de este paso? Piensa que en nuestra si-1 
tuación no encontrarás n ingún partido como | 
éste, y tal vez de ninguna clase. Yo haré lo 
que tú quieras: reflexiona... y sigue tu ins/-
piración. Pero, sobre todo, no pienses en nos-
otros. Tener en cuenta otro interés que el tuyo 
sería por nuestra parte una indignidad. 
Y a l hablar así se esforzaba en olvidar los 
papeles sellados que l lovían sobre su casa, la 
procesión de ujieres danzando a su alrededor, 
los grandes anuncios callejeros pregonando su 
ruina y (bien pronto su casa abandonada a dos-
conocidos, mientras él se iría con su mujer y 
sus hijos a la ventuíra, buscaiido la fortuna y 
encontrando, con m á s certeza, la miseria. Y los j 
trescientos ihil francos de l a t ía Leonor, ¿cómo 
devolvérselos? 
Aurora, a su vez, lo miró y adivinó todo lo 
que pensaba. 
—Tienes razón, padre mío—dijo lentamente—; 
mi tía, tú , todo el mundo tiene razón. Y a nada 




Es ta palatira le quemó los labios; pero, ¿no 
debía procurar que su martirio diera a Tos su-
yos da felicidad ,una felicidad completa, s iü 
sombra de remordimiento? 
Su padre la abrazó con mucho cariño, y ya 
de nuevo en su optimismo habitual, le dijo: 
—¿Quieres que te diga lo que pienso? Son 
tan originales estos inglese?, que quién sabe si 
Esteban ha querido poner a prueba tu cariño, 
y resulta al linal que todas estas precauciones 
no son sino coqueterías para parecertc luego 
mejor de lo que te figuras, acaso nada desfi-
gurado. Entonces sería ideal, pues, aparte su 
desgracia, no encontrar ías un marido mejor. 
Avrón se emocionó y prosiguió diciendo: 
— T u t ía acaba de enseñarme el contrato. No 
es posiible ser m á s generoso, m á s desinteresa-
do. No solartSentc te reconoce una dote enorme, 
sino que además. . . 
Aurora le interrumpió: 
— ¡No quiero saberlo! 
Esta esplendidez de Esteban le |era odiosa, 
como si todo lo que se añadiera al precio con 
que ta había comprado la hiciera m á s Suva. 
E n cuanto a su familia, Esteban multiplicai 
ba las esplendideces, enviando a Jo'rge y a Mag-
dalena cajas con juguetes, capaces de entusias-
mar a los hijos de cualquier príncipe, y lley. 
nando a la señora de Avrón de delicadas aten-
ciones. 
L a boda se fijó para principios de febrero. E n 
el castillo reinaba mía an imac ión desacostum-
brada. Se habían mandado abrir las habitado»-
nes principales del ara, central, en donde se 
preparaba para los recién casados un aloja-
miento que maravillaba a JAVróñ, expertó co-
nocedor, como sabemos, en toda clase de lujos. 
Aurora agradeció a lady Leonor que, con la 
idea de sorprenderla, Je proliiíbiera la entrada, 
pues el solo pensamiento de la vida que pasa-
ría allí le causaba mortal angustia. 
Su salud, cada vez m á s débil, la hacía en 
extremo susceptible a Jas impresiones físicas, 
sobre todo a l fr ío: Ja tibia atmósfera de los in-
vernaderos le producía un bienestar pasajero, 
pero en seguida la morlificaJban las emanacio-
nes do la tierra húmeda y el fuerte perfume de 
las flores. 
U n día de la semana que precedió a su mai-
trimonio, habiéndose acurrucado entre unas 
pá lmelas para gozar de un rayo de sol que se 
había filtrado por entre los cristales, se dis-
traía examinando una extraña colección do 
cactus, agrupados a pnca distancia, cuando, con 
gran sorpresa suya, vió llegar a Esteban. 
Nunca, hasta entonce?, lo había visto salir 
del castillo, y j a m á s tampoco se había encon-
trado sola con él. ¿Qué significaría aquel nuevo 
capricho? 
—VMc permite usted que mo slenlé a su 
lado?—preguntó el joven con la respetuosa cor-
ti'Sía con que trataba siempre a su prometida. 
Aurora hizo un signo afirmativo, y Esteban se 
sentó on un íbanqpnto rústico a su lado. 
—Tengo necesidad de hablar con usted—le 
dijo—; tengo muchas inquietudes, en primer lu-
gar por usted. i 
¿Tor mí? 
—Sí ; está usted enferma, querida primita-
No había aún podido lograr acostumbrarse 
a llamarle Esteban ni a dejarse llamar Aurora. 
Y así, cuando se hablaban, usaban el nombre 
a que su parentesco les daba derecho incon-
testable. 
—No, no estoy enferma—murmuró Aurora 
algo impaciente—. No se inquiete por mí. 
—No pueden dejar de mortificarme ciertas 
ideas cuando la veo así abatida, enferma... o 
triste—dijo Esteban—. ¿Por qué no tiene usted 
m á s confianza..., m á s amistad conmigo? i E s -
tamos tan cerca del momento en que no ha-
brá secretos entre los dos! ¿Por qué no (fo-
¡cirme lo que tan feliz mo haría escuchar?... 
¿Iba a pedirle una declaración de amor? Au-
rora, roja por la cólera, volvió la cabeza. 
—Perdóneme si he sido demasiado amibicioso: 
al darme, palabra de matrimonio me dió usted 
la mejor, la única prueba de car iño que puedo 
esperar; pero quisiera que, a ú n una vez, ha-
bláramos con entera confianza. ¿Recuerda us-
ted lo que le dijo mi madre la primera vez 
que le habló de mí y lo que usted le contestó? 
—Lo recuerdo. 
E l mismo escalofrío que el día qise le. pro-
pusieron casarse con Esteban recorrió el cuerpo 
de Aurora. 
—¿Y recuerda también—continuó indeciso—el 
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C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
A u t o n o m í a y a b u s o d e p o d e r 
i—o— 
Varios meses antes de la promulga-
ción del estatuto municipal hubo de in-
coarse un expediente, a propósito de la 
concesión de quinquenios a los maestros 
de ias escuelas municipalee, expediente 
que, redamado por el gobernador civil 
en aquella época en que todavía era 
superior jerárquico da ios Ayuntamien-
tos, ha determinado ahora una pírovi-
dencia de la mencionada a u t o ñ d a d , dio-
tada ¿1 15 de octubre pasado. 
Contra dicha providencia, que especi-
fica cuáles son los maestros con dere-
cho a percibir quinquenio, que pide la 
modificación del reglamento municipal 
de 29 de enero do 1915, relativo a escux* 
las do sostenimiento voluntario, y que 
da por concluido el expediento incoado 
por el Ayuntamiento, protestaron en la 
ses ión celebrada ayer pot l a Comis ión 
municipal permanente los señores An-
tón, Gómez Roldán, Fuentes P i la , An-
<teaga y Camicer, estimando que el go-
bernador civil so había inmiscuido en 
la esfera do acción del (Ayuntamiento. 
L a actitud de estos señores , a quien 
apoyó en el momento de la votac ión to-
da la Comisión permanente, está perfec-
tamente justificada. Poco importa que 
el expediente, origen de Ta resolución 
gubernativa, tuviese su in ic iac ión en el 
Bnterior régimen del Municipio. he-
dió es que la pi-ovidencia que le puso 
término se ha dictado cuando estaba y a 
en vigor la nueva legis lación, que coni-
sagra en su máouma~ amplitud el prin-
cipio de la autonomía municipal, y que 
reduce la intervención de las autorida-
des provinciales a la mera posibilidad 
de promover la acción judicial, por me-
dio de los representantes del ministerio 
público. 
Y no cabe adudn en contra de esta 
teoría—como se objetó ayer en el sa lón 
de sesiones—que el acuerdo del gober-
nador es beneficioso para los intereses 
del Concejo. Se trata en l a ocas ión pre-
sente de una cuestión de fuero, no de 
Interés, y, por ende, no debe mirarse 
si la extral imitac ión gubernativa favo-
rece o d a ñ a a l Ayuntamiento. 
Habría de estar "vigente Ja ley dero-
gada de 1877—como observó con gran 
acierto el señcfr Fuentes Pilar—, y cons-
t i tuiría la providencia del gobernador 
una abusiva ingerencia, y a que versó 
sobre materias en quie siempre los ^ l u 
nicipios han gozado absoluta übortad 
de movimientos. ¿Qué no sucederá en 
la actualidad, estando vigente el esta-
tuto cuya esenria está constituida por 
un pujante anhelo autonomista, y cu-
ya primordial finalidad es crear Mu-
nicipios libres? 
Resulta, por consiguiente, de indiscu-
tible apl icac ión a l caso que nos ocupa 
el artículo 290 del estatuto municipal, 
suprema salvaguardia de la íntegra au-
tonomía del Concejo, que faculta a las 
Corpomcioncs municipEfles'(jue estimen 
atentatoria a su autarquía alguna dis-
p o s i d ó n del Gobierno o de sus autorida-
des subordinadas o delegadas, para in-
terponer ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Supremo ese recurso extra-
ordinario por abuso de pode'r, introdu-
cido ahora por vez primera en nuestras 
leyes, y que constituyo quizá la mani-
festación m á s interesante de Ja nueva 
orientación de lo contcnciosf»-adminis-
trativo. Al acogerse a este precepto el 
Ayuntamiento de «Madrid no hace otra 
cosa que ejercitar un derecho irrenun-
ciáble. 
E s muy explicable el voto contrario 
del alcalde, que no puede olvidar nunca 
su carácter de autoridad. Pero bien sig-
nificativa, como síntoma, fué la libertad 
Cn que dejó a Tos tenienles de alcalde 
para que adoptaran por unanimidad un 
acuerdo, que prueba que los principia1? 
ampliamente de?ccntralizadores del es-
tatuto no son letra muerta en las pá 
ginas de nuestro periódico oficial. 
José María G I L ROSLES 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y visitas 
Con el proeidento interino del Directorio 
despacharon JKJT la mañana lo esubtiecrct»-
rios de Gobernadón, Estado, Inetruociún pú-
blica y Trabajo. 
Vieitaron después al marques de Magaz 
el Nundo do Su Santidad, monseñor Tedes-
chini ; el hijo político del general Serrana 
y capitán FornündeK Borbiela, 
También estuvo en la Presidenda el co-
rond MiDán Aitray, pero tuvo que ausen-
tarse sin ver al marqués de Magau pora i r 
a Pdado. 
EJ señor La Cierra en la Preeldenoia 
El ex ministro de la Guerra, rjue estuvo 
también al mediodía en Ja Presidenda, dijo 
a loe periodistas: 
—He védelo, como decano d d Colegio 3e 
Abogadee y como preddente del Patronato 
de] Museo de Arte Moderno, para hablar 
d marqués de Magaz d d mobiliario del Co-
legio y de la J7vxposidón de obras de Mateo 
luurria y adquideión de dgunas de éstas, 
por d Estado. Y nada más , sefiones, 
Viajeros 
Procedentes de Fuonierrabía y Barcelona. 
respectivamente, llegaron ayer a Madrid el 
conde de Romanones y don Horacio Eoke-
varrieta. 
E l marqués de Magaz en la conferencia 
da míster Cárter 
El presidente interino d d Directorio se 
ausentó a las seis de la tarde de su des-
pacho oficial para asistir a la conferencia 
de míster Cárter en el teatro Fontalba, ro-
gresando a la Presidencia para odebrar la 
conierenda telegráfica con el d t o comisario. 
Otras visitas 
Visitaron ol general Navarro los genera-
les Qudpo de. Llano y Cartón Sdazar. 
EJ general Hermosa recibió las si-^uien-
tes vidtas: presidente de la Unión Patrió-
tica de Aüava. delegados gubernativos d<v 
Morón y Don Bonito, una Comisión de re-
presentantes de la Prensa de provindas y 
el generd Martínez Addo . 
E l po^onal que perteneció al Tribunal 
do Cuentas 
En d Consejo celebrado anoche se aprobó 
un provecto de decreto fijando la situación 
de los funcionarios que pertenecieron al Tri-
bunal de Cuentas y no han podido tener 
cabida en la plantilla dd Tr ib imd Suprema 
de Haden do. é 
La cmz de Alfonso X I I para don Ednardo 
Palacio Valdés 
El presidente interino d d Directorio puso 
ayer a la firma del Key un decreto de la 
Snbíeoretaria de Instrucción pública, conoa-
dieodo la cruz de Alfonso X I I al secreta-
tario de la Asocíaoíóq de la Prensa de Ma-
drid, don Eduardo Palacio Valdés. • 
Con esto motivo, una Comisión de los pe. 
riodistas que acuden a la Presidencia se en-
trevistó con d marqués de Ma^az en el des-
pacho oficial de éste para darle las pra;1'?.̂ . 
E l presidente interino del Directorio con-
testó que el Gobierno bahía tenido singdax 
satisfacción nn premiar los méritos del se-
ñor PaJacio Valdés. «.'Deseos-añadió el mar-
qués de Magaz—que sé repitan ocasiones 
como ésta.» -
E l subdirecAcp do la Guardia civil 
Con ol firesidente del Supremo de Gue-
rra v Marina conferenció por la mañaan el 
*d>4ire£lor de la Guard'a civi l , general Las 
l e ñ a s . 
A L B E R T O ^ S ^ Z ^ ^ O ^ f E R ^ 
Pulsoi-as de pedida; lindos modelos. 
7. CARRETAS, 7 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
ü n cuarteto excelmt© debutó en esta So-
ciedad coa un oxodente «Cuarteto»; Se 
umioron en artístico consorcio una bellísi-
ma obra y una ejecución maee-Lra; este 
cuantíelo es el Gowandhaus de Ledpzig, de 
reputación sólida, allí en Alemania, en donde 
fe hüa miry ddgado, por existir la tradi-
ción; do laa buemae inteTwtadones. IJO que 
más estimo oai «£7ta agrupación os el sen-
timiento colectivo do la precisión; es im-
peoable; do sonoridad ya no me admi-'ó 
tanto; es desigual, sobro todo ea d «Cuar-
totoj», de Schumarm, que me pa iedó abun-
daba fín aspero/ae; poro en conjunto, el 
<!uaHeto Gowandhaus es digno de alternar 
oon d Checo y con ti Rosé. 
E l cGuarteto» con que debutaron es d 
de Mozart en «re» menor, todo él bollísi-
mo, jiero que «n sus dos tiompoa centrdes 
«e acusan do^ de los momentoj. más feli-
ces de aquel privilegiado tomperameuio 
que tuvo tantos. Esto «Cuarteto», sogún SUK 
biógrafos, lo compuso Mozart «n la propia 
«stancia dando convalecía su esposa Con<j« 
tanza del nacimiento de su primer hijo, 
y Isfi veces numonosas que tenía el artista 
que abandonar su trabajo para atender a 
les ouidados y necesidades de la cntPírma, 
no fueron áfattáoldo para que n i su pluma 
sa entorpeciese n i su imaginación se dis-
trajera. Parer» toda la obra concebida de 
un tirón y sin eduerzo. 
En el aegundo concierto se dió a com-
cer una obra de W'ieBmann. que la titu1» 
«Phantaatdscher Rdgenx-, con muy buen 
acuerdo, pues más tiene de «Fantasía» que 
de «Cuarteto», del que no tiene estructura 
ni forma; pero está bien hecha, es amena, 
interesa, y esto basta para estimarla. 
En la lista de la compañía de la próxi-
ma temporada d d R>3al. publicada el do-
mingo, «e omitieron loq nombres de los di-
rpotoreg qne han de aituair. y que serán : 
Arbó?, Emil Cooper, Guamieri y Sa-̂ o del 
Valle, de orquesta; Luis París, de escena, 
y Anglada, de coros. 
La Orquesta Sinfónica se prepara para 
dar tres conciertos de tard'í en el Real los 
días 30 del corriente y 7 y 8 del próximo 
diciembre, y dos extraordinarios, matutinos, 
en el Monumental Cinema. Pronto ae sa-
brán las novedades en cartera. 
Y. A R R E 3 U I . 
£1 m i l a g r o d e L a r d e s 
Hoy estreno de esta ninravillosa creación 
religiosa, que anteayer fué ovacionada en 
sus más conmovedoras escenas, en la prue-
ba privada celebrada en Cinema X para lo* 
señores párrocos y autoridades eclesiiisticas. 
Esta película está recomendada ptor d ex-
celentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
que ha concedido su beneplácito. Sólo en 
Cinema X y Cinema Arguelles. 
D o s c a í d a s g r a v e s 
En el paseo de Extremadura y ni anear-
le de un tranvía del disco 86, se cayó doña 
Auirdia Morales, de setenta y dos años, do-
miciliada en Doña Urrao», lü, y sufrió 
gravcg lesiones. 
- A l caer sobre un brasero se produjo 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Sorio F , 69,90; R, 
69,90; D, 69,85; C, 70; R, 70; A, 70,10; 
G y H , 70; Diferentes, 7040. 
4 por 100 Exterior.—Serie P, 8;3,55; E, 
88,56; D, 84; 0, 84,88! B , 84,30; A, 84,55. 
4 por 100 Amortl^We.—Serie E, 89; D 
99; ( . 00; B , 90; A, 90. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E, 94,25. 
D, 94,20; C, 94,25; B , 94,25; A, 94,25. 
ñ por 100 Amortlzib'.e (1917) .—Serio E. 
94,20; C, 94,25; B , 94,25; A, 94,25; Diferen 
tes. 94,20. 
ObUéaoionss del Tesoro.—Serie A, 101,40: 
B, 101,15 (enero); A, 100,90; B. 100,80 (fe-
brero) ; A, 101,60; B , 101 (noviembre) ; A, 
101,25; B, 100,95 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
180H, 9 1 ; Caja de emisiones, 8-1; l ^ I l a Ma-
drid, 1913, 87-
Marruecos, 77,25. 
Empréstito austríaco, B , 97,75. 
C6dnlr« hipotecarlas.—Del Biinco 4 por 
100, 89: ídem 5 por 100, 98.30; ídem 6 ñor 
100, 108,20; códulas argentinas, 2,785. ' 
Acciones.—Banco do España, 564; ídem 
Hipotecario, 348; ídem Español de Crédito, 
164; ídem Río de la Plata.. 67; ídem fin co-
rriente, 67; ídem Central, 111; Tabacos, 
230: Azucareras preferentes, fin oorrientn» 
105,75; ídem ordinarias coutado, 43,50; fin 
corriente, 43,50; fin próximo. 43,75; Felgue-
ra, 54; M . Z. A. , contado, 335; fin corrien-
te, 334,59; fin pr ' ídmo, 336,50;, Nortes tin 
corriente, 344,50; fin próximo, 346,75; Cha-
de, 472; Tranvías, 84; ídem fin corriente, 
84; fin próximo, 64,50; Transmediterrá-
nea, 70. 
Obligaciones.—Compañía Naval (bonos), 
98; Unión Eléctrica, 5 por 100, 9 1 ; ídem 6 
por 100, 101,75; Alicantes, primera. 296; 
ídem E, 87,50; ídem E, 78; ídem G. 101,75; 
(dsm H . 93,95; Nortes, quinta, 64,75; ídem 
6 por 100, 100,75; Valencianas Norte, 95,50: 
Tánger Fez, 90; Ríotinto, 102: Peñarrova! 
97,.50; Metropolitano, 6 por 100. 103,90; 
Mengemor, 6 por 100 . 99,75; Ciudad Real. 
96 ¡ Oeste, segunda, 47. 
Moneda extranjera.—Francos. 38,55; ídem 
belgas, 35,45; libras, 33,82; dólar, 7,32. 
BILBAO 
Altos Hornos, 131,50; Explosivos, 371 
(dinero) ; Resinera. 265: Banco de Vizcaya, 
1.2.50; Unión Minera. 510. 
PARIS 
Pesetas. 250; liras, 82,20; libras, 87,75: 
corona checa, 56.60: ídem sueca, 510,75: 
ídem noruega:-, 283,25: ídem dinamarquesa, 
H31; francos suizos, 366: ídem belga*, 91,65" 
florín, 764,25; dólar, 18.925. 
BARCELONA 
Interior, 69,90: Ercltrior, 8.!,40; Amortiza-
ble. 94,10; Nortes. 68,95: Alicantes, 66,85; 
Andaluces, 56,75: Oreases, 15,70; Colonial, 
67,50; francos, 08,65; libras, 33,84. 
LONDRES 
(Peseta.s, 33,85; francos. 87,775: ídem sui-
zos, 23,?95; ídem beig.'vs, 95,745; dólar, 
4.6312; liras, 106.75: coronas suecas, 17,225; 
ídem noruegas, 31,275; escudo portugués, 
2,34; florín, 11,49. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El único ¡grupo qu« oüeció algún interís 
t n la raaaión uet ayer fué el coirespoudieu-
U> a los tciidos públicos, qu^, poi" otra par-
to, se mostiaícoi más lünnee uu© lo3 ¡nusa-
dcó du-s. E l Interior sube cinco céntimos en 
partida y queda festenido tía ÍOÜ restantes; 
E l T r i b u n a l i n d u s t r i a l 
d e O v i e d o 
En vista de la® consultas fofmuladns por 
el gobernador civi l de Oviedo sobre la cóns-
Htüokin del Tribunal iudust/riol de dicha 
provincia, la «Gaceta» de aver dispone: 
«Primero. Que se resuelva la consulta 
del golwmudor civi l de Oviedo en el senti-
do de quo los o-untos que provengan, tan-
to do log pa:T.idoQ judicial/ís en que no se 
tiayan elegido los Cuerpos do Jurados, ce-
rno en el de la capital en que sólo se ins-
ortbteron eiectorv?® obreros, sean nesueltoo 
por el iuoz p;esi<línte del Tribunal indus-
trial , sin Jurados, como se indicó en la 
real urden de '¿ dn ootubre de 1923. y quo 
los que prooodan da partidos que. como el 
de iGijóa, tengan designados los Cuerpos de 
Jurados patronea j obreros, 6e reau^lvan por 
el juez en unión de dichos Jurados. 
Seguido. Que se sigan haciendo anual-
mente lo^ llamamientos a qu^ alud© el 
último párrafo del artículo noveno de la 
lev de 22 de julio de 1912 en aquellos par-
tidos m que no hubiera habido inscripción 
de patronos u obreros; y 
Tercero. Que se remitq la cueetión a la 
Comisión de Kecopilación de leyes ohror.is, 
para que la tenga en cuenta al formular 'a 
propuesta de refundición de la legislación vi-
gente sobre la materia.» 
C A R M E L I T A ^ 
PIDANSE EN CAFES Y. ULTRAMARINOS 
on kilóinetrc» por hora, 23- *' "̂ i0C!̂ *<l 
vc.nticuatro horas. 816; tem'perat^0 
griKlon; minrma, 10,4; inciltt 15. ^mT' 
moioues diaria de la t ^ r * ^ ' ^ de ^ 
mero 4e afio. « ¿ s 261.4; 
Hemos recHJülo el ••fn^Tinrij 
Utao namcro de IB íl|]!íH|B|| 
LOS TELEFONOS "DE ITALIA 
de la oasjón loa teláronos Uafcanol""*14 
priv«<la continúa a la orden del día * 14 * 
Tan. aspirar a b oononiión ,» w '1 
Com-pañf^ mn caj.iUilos italianos « i ' ^ S 
mimes, íranreecs, belga,, niocoe 'e 
A última hora se han. constituido • 
pasiones de abonados a lo*, teléfono* to****' 
eJloa también, directamente, «n U J**f. 
grupo más fuerte es el formado eo l - ^ 
monte-Lombardía, la más importante 
NUEVA MAQUINA E L E C T R I C A ^ . ^ l 
ha presentado on la Academia de 0^, ^1 
un dispomtivo do M. Dolookanoff, q^** ^ 
reglaje automático do hs miquina^ e U c J ^ ] 
de no emplear más quo la carga n«Qta.'CS<',K 
bajo rttil. ' ^ " A » si, 
Esto dispositivo—dio© M. Ratean—j, 
transformadores, por ejemplo, una ocouT̂ * 51 
sumo da energía que varia d© 34 a, tó ^ ( 
SOCORROS A MEDICOS._La Aca<W ^ 
diciua anuncia 11 socorros de la fundw"'^' 
tor Pérez do la Fañosa para médicog Q 
sus familias. 
IJO« solicitante^ indioarin en lae 103^ . 
y él domicilio. Los médicos aoompa^^04*11 < 
pie del titulo de licenciado, oertifieaci/,, 
intoxicación. — Carmeda Ortiz, de cuatro del padedm-ento que lea impoQ*iljia oi - ^ 
años, temó eqmvaeadamente un líquido co- fesión. lyaa viudas o huérfanos Eootnp .̂11 í"! 
rrosivo en un deecu.do de sus padree, y su- instancia oertificación de matrimonio y óe*?*'! 
frió una intoxicación de pronóstico reeer- y oopia simple del título del cacs&nie < '̂l 
vado. de pobreza del alcald» y del cura, y fj 
Lf-S que riAem.—En la correspondiente Ca- j0s menores do catorce años, certificjci^ 
sa de Socorro fué asistida de leves contu- ^'ento y relación do la edod de los demá,]^* 
siones Aña Romero, que en riña ee las pro- i tuv:eren. Podrán acompaflar también tn*?1 
dujo una vecina llamada Alejandra Rome-! fKmtmio» relativos al ejerc-cio da médic»^!? 
ro iSáuuhe^. Las instandas ce admitinln en la aeciŵ " 
Atropello. — Enrique Malo, de quince ¡ " " ^ a unft' hast!L 4 ^ diciembre. • ] 
años, ^ i i ó alcanzado por ej automóvil núm^- | 
TURISMO SEGOYIANO.-ActuaW^ 
ro 1.4i;2, que le produjo leves contusiones- | bra 00 Segona l» Exposición de los oartelf,^ 
Moneda falsa.—Alicaeia Correa Mondéjar, 1 la<Í0s al co^"^* abierto este verano por ]»j 
de treinta y cinoo años, vendedora ambu- i 48 Tnrismo do dicha ciudad, 
lante, venía acudiendo a un mismo «bar», ] ^ Jurado calificador, compuesto por _ 
obsthuíndose siempre en pagar con moneda j á e m A - n , C ! 3 t o Marinaa, don Arstonio l l a ^ | 
que era rechazad apor falsa. ' Salrador r.artalozzi, don Juan Zuloag», ^ l 
Ayer estuvo, como de costumbre, en el ¡ nirt marqués de Santa Eulalia T 4» 
Gfitablocimiento, acompañándola Felisa Gó- nito de Pl?,*06« entre 109 38 cartf,1« prosenWM, 
mez, de tremta y cinco años, habitante en ^i1*1'0^ ^ V^mer premio a don Mmael ̂  
Almansa, 6, y comoquiera que sacara del Alonso: ol «ep'mdo, a don Augusto Femi,^ 
bolsillo un duro de calamina, el dueño del | el teroer01 a don S6cTaU* Qnintano. rardata 
N O T I C I A ^ 
B O L E T I N METEOROLOGICO 
G K N E E A . . . - - E I ^ fle ^ - E ^ 
EKpaúa. siendo la* Ue AndalucÍAT 
DATOS D E I , O B S E E V A T O ^ . ^ J J 
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quemaduras de importancia el niño A n ^ . l I ' 1 * f00 Antortizable gana un entero 
lierre.uelo Cerrillo, de veinte meses ^ eu ^rreB C. B > ' e 1** 100 
edad. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
D i e z mi l p e s e t a s p a r a j u g u e t e s a 
l o s n i ñ o s p o b r e s H a c e n falta guar-
d ias u r b a n o s 
Después de discutirse ampliamente Ja pro-
videncia del gobernador civil cn el asunto 
de los quinquenios d» los maestros do es-
cuelas munieipales, so aprobó una moción 
de la Alcaldía sobre derribo del viejo Ma-
tadero v ampliación de la glorieta del Puen' 
te de Toledo, previas unas palabras dei eo-
ñOr Arteaga sobro la adquisición de esos 
terrenos por el ramo de Guerra, y sobre 
las obras que realiza éste en la PÍaza de 
España. 
Se acordó después la colocación de una 
lápida a Camoens en el paseo que le está 
dedicado en el parque del Ocs'e, y se dio 
©I nombre ríe Juan Valora a la calle IT. 
Tituada entro las de Juan Gabarro y Gu-
íe nbcrg. 
A propuesta del alcalde «o votó un eró-
dito de 10.000 pesetas para iniciar una 
suscripción para regalar juguetes a los ni -
ños pobres con motivo del día de Boyeé, 
E n seguida se aprobaron varias docenas 
io expedú nles do trámite , entre ellos •r>:'> l i -
í^ncias de obras. 
Cuatro o seis asuntos de interés queda-
ron sobre la mesa a petición, de varios te-
nientes, y acto continuo se pa-só a ruegos 
y preguntas. 
E l señor Fuentes Pila se lamentó de que 
lag mujeres encargadas de la limpieza de 
las escuelas municipales no hayan cobrado 
ais pequeños salarios, y protestó del gran 
rotrt¿o i|uo sufren los expedientes en los 
negociados, que piden a veces asesornimen 
ios sin tenor atribih-iones para ello. Como 
tjemp'o citó el expediente de subasta de 
¡as obra;, del parque de recreos del Retiro. 
El señor Carnicer so adhirió a estas ma-
nifestaciones. 
El señor Arteaga divagó largo rato sobre 
la oarno, sobre los uiorcados, sobro los 80-
•ames de los parques de limpieza, ¿obro la 
íunt-a de primera enseñanza, sobro lo di-
vino y sobre lo humano. 
El primer tcnipnte do alcalde, señor Gar 
w'a Rodrigo, pidió quo se adquiera el busto 
lo la beata Mariana de Jesús , m a l r Ü O M » de 
lOcimiento. que íigura cn la «xposioión 
Inurrin. ion destino al Museo Municipal. 
Del problema de la circulación &e ecupa 
^1 s^'ior Camicer, lanicntilndo«o de la ía.'ta 
do guardias urbanos que se .pudieran dedi-
sar a esto servicio. 
Er. cvste mismo sentido se probtinoia el 
jeñor jMartin, quien opina que bnron falta 
ft(» ifrardiaS; 
l'cr i'iltimo, el soüor Gómez f^dJín fide 
que r-j acabo con Itt vergüenza de lae iu-
(Ccjwinúu a i final de i a 2.» columna) 
Banquete 
Al que tuvo lugar anteanoche en la Em-
bajada de la Gran Bretaña en honor del 
ilustre míster Hovvard Cárter, descubridor 
do la tumba de T11 tankamen, asistieron, 
además del embajador y lady llumbold y 
de su hija, mise Actor, la duquesa de Dúr-
oel, don Ignacio Baüer y su esposa, el du-
qufl de Alba, el marqués de Villaurrutia, 
don Jorge bilvela, don Mariano P>enlliiLre.. 
don Jcsé Mélida, don Alberto Jimcne?. y 
señora, señor Castillejo, les marqueses de 
Palomares, don Ramiro do Maezt-u y su 
consorte, los señare, l-arquhar, Ortega y 
Gasset, el marepiés de Castel Bravo, el con-
de de Romilla, Agar Rehartes, Rumbold v 
Chodes. 
Alnmbraraientcs 
Las oonsoríes de don f'arlos Figuerola y 
do don Carlos 'Ruiz. del Castillo han dado 
a luz con felicidad. 
Boda 
En la parnK|uía de la Concepción su*, ve-
rifica.á el 10 de diciembre el enlace de la 
.prooiosa señorita María -Vntonia Ximéne.i 
de Sandoval. hija de los marquosors do la Ri-
bera, con el distinguido joven don Feman-
do Muguiro y Pierrad. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedente de 
I n i n , la señora doña Carolina Camino, viu-
da de Sáinz de Vicuña; de Parfs, la con-
desa viuda de Castilleja de Guzmán y su 
hija, la señorita Blanca Rodríguez de Ri-
vas y de la Gándara, y de Begudn Alta, 
los condes do Sol térra. 
FalIccinrlcntcQ 
E l señor don Ju¡an Andrés Topete y Ca-
vaillén falleció ayer, a la una de la ma-
mundas chozas de Magallanes y la Alhón-
d:ga. 
ÍV todos contesta el • alcalde, que aprove-
cha la oportunidad para dar las gracias a 
la Prensa y al pueblo de Madrid por la 
ayuda prestada a la autoridad en el con-
flicto de la carne. 
Anuncia que en esto orden proseguirá sin 
vacilar la aplicación de las medidas que 
constituyen el plan total, para evitar que 
retoñen los abusos de abastecedores e in-
termediarios, y apunta sus tffeas en lo quo 
respecta a otros aspectos del problema do 
abastos. 
De acuerdo con lo dicho por los señores 
Camicer y Martín, anunció, ¡¡or último, 
su propósito de aumentar las plazas de guar-
dias urbanos. 
Un espontáneo habla de gasoMna 
Al final do la sesión, don Manuel de la 
Eu^ñte Jiménez lee un largo escrito en que 
ataca al proyecto de reglamento (que dice 
so está elaborando), el cual autorira el es-
tablecimiento do dñpóMtos de gasolina en 
e| interior do las poblaciones, hasta la ca-
bida de 50.000 litros, sin aquellas prevencio-
nes que demanda la seguridad pública. 
N o r m a l i c a i e n e l d e s p a c h o 
de c a r n e 
A l salir de la sesión dijo el alcaUlo que 
la venta do carne so realizaba con absoluta 
lurrinalitlad, y (jue las existencias de gana-
do eran por completo tranquilizadoras. En la 
¡K-tualidad hav. SSO reses mayores, 1.074 J:i-
naresc y 508 de cerda. Ayer llegaron 59 
terneras y l l í) re^s mayores, Baorificán-
do¿e 230 en el Matadero. 
n 
d rugad», en su casa de la calle de Mon-
tesquinza, número, 34, a consecuencia Je 
un ataque gripal. 
Ed 13 de septiembre último cumplió se-
tec.ta y cinco años. 
E l '24 de junio de 1880 contrajo matri-
monio en la parroquia de San José, de Ma-
drid, con su prima la señorita doña Clara 
NúfieC y Topete (hennana do doña oalomé, 
da doña Milagros y de don Franeisco. viu-
do ésto de doña Matilde Oancía de la Ra-
silla), de cuyo enlace ncirieron cuatro hijos. 
Itxs malogrados Juan Andrés y Ramón, doña 
Carmen y don Francisco. 
E l finado ¿¿guió con aprovechamiento la 
carrera de De echo en la Univ/rrsidad Cen-
tral , trasladándose, después a P'rancia e In-
glat.e<rra, cuyog idiomas hablaba ]ierfecta-
mente. En 188ü_ ¡ujíresó como oficial on t i 
rninisti3rio de la Gobernación, lleganido a 
jefé de Admingiración do primera, con cuya 
«•alegoría se jubiló ha seis rjños, dejando 
¿'rato recuerdo do su laboriosidad, inteligen-
cia y caballercsidad. 
Por dispos'ción tcstanxentaria, no so in-
vita al entierro. 
Muy de c o i r ó n acompañamos en su jus-
to dolor a la viuda, hijos, hermana, doña 
Roea, cacada con don Ricardo Spottomo, y 
demás dlstingrida íaniília. 
—El seño" don Laureano B. Peláez, del 
comercio, rindió ayer su tributo a la muer-
te en la estación de Vi lia Iba. 
Tenía sesen'a y cinco años de edad. 
Fué persona justamente apreciada. 
Hoy, a Jas tre~, y media de la tarde, ten-
drá lugar el cntiero. 
Enviarnos sentido pésame a los hermanos, 
I doña María Ignacia y don Felipe, y sobri-
nos, don Abelardo, doña Cesárea y doña 
Manuela. 
— E l señor don José d^ Perea y Enlate 
entrojó aye;* su alma a Dios, fortalecido 
con lî s ¡-'•••rílos *Sac-ranicnioc-. 
Era jefo superior de Administración ci-
v i l , y en vida so granjeó de logítimos sim-
patías. 
E l entierro so verificará hoy, a Jas tres 
y media, desde la casa mortuoria, Valver-
de. número 38, al cemsnterio de San 
Isidro. 
Los funerales serán mañana, a las once, 
en la parroquia de San Ildefonso. 
Acompañamos en su sentimiento a los 
sobrinos y primos del difunto. 
Riogamos a I03 lectorea de Ei i DEBATK 
oraciones por los finados. 
E l Abate PARIA. 
Ma'ann viernes, a ias once, se celebrará 
cn la iglesia del Sagrado Corazón y San 
francisco de Borja (calle de la Flor) so-
lemne funeral por todas las Marías íalloci-
d»* do nuestra obra. 
Ciudad-jardín de la Prensa 
En virteud de petición urgente (5<3 los se-
ñorea Vivero y Hermosilla. ^ convoca para 
e l viernes 28, a las diez de la noche, a la 
.lunta general de socios de la 'ciudad-jardín 
de la Prensa, en el local de la Asociación 
de Ja Prensa, Carretas, 10. 
Toda .la Tunta dim-l iva do la ciudad-jar" 
din da la Prensa suplica a todos los socios 
'a puntual aeisteucáa. 
tiguo mtjoi-a 10 céntimoi», y el nuevo, un 
cuartillo eu todas sus series. 
En ol departameuito de crédito prosigue 
la debilidad en el Bari-.'o de España, que 
retrocede otro entero, no variando los res-
tantes negeciados, con excepción del Río do 
la Plata, que sube 50 céntimas. 
Los valores induvitrialey están muy des-
animados, tratándoíe ley Azucareras ordina-
rias con un entero de pofíiua y las Fel-
guoras en alza de media unidad. La Trans-
meditorranea, no tratada desde el día '22 
de marzo de 1018, se pnhüca a 70 poc 100 
contra 44 en la facha ciiada. De los forro-
carnües i'micamenté se negocian al contado 
los -Víicantes, en baja de media peseta. 
E l cambio internacional CSi todo él favo-
rabio para la moneda nacional, netrocodlen-
do 10 •jéntimos los franoc3. oc-ho lasi libras 
y medio los dólares. 
•De ¿obleg se registran las que siguen : 
Río de la Píate, a la par; Azucareras pre-
ferentes, a 0,525; ordinarias, a 0,25; Tran-
vías, a 0,475, y Nortes y Alicantes a dos 
pesetas. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 
100,85 y 100,80; Banco de España, a ó65 
y 564 ; Tabacos, a 231 y 230, y obligacio-
nes Alicante, primera hipoteca, a 295,50 
y 200. 
* * * 
En el corto extranjero so hacen las si-
gttMOfas op^rafionea: 
100.000 francos a 38.55. 
25.000 belges a 35.4.'. 
4.000 l ibnu a 88 ,80 , (i.000 a 33,83 j ; 8.000 
a 83.K>. ( anudo medio, 33.818, 
15.OTO déla-es a 7.32. 
6 A B A N S E S E Ñ A 
do 50 a 250 pías., el preferido jvn* todo Madrid 
por su elegancia, economía y gran resultado. 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
y del nuevo modelo COYA, patentado por 
esta casa, de 100 a 000 pesetas. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11 
C I R C U L O S D E E S T Ú D Í O S 
Anoche celebró sesión el Círculo de Es-
tudios de la Federación de E. C. de Ma-
drid. 
Después de oxlas y comentadas las actúa ' 
lídades escolaras, se dió lectura a una car-
ta de! señor Martín-Sánchez sobre el Con-
greso de la.Juventud Católica Italiana. 
E l soüor Rodríguez Soler desenvolvió su 
tema do ingreso, «La batalla de Ayacucho 
y su sign:-He ación». 
Brilluntemonte expuso Ja génesis y des-
arrollo de la independencia del Perú y las 
incidencias que le acompañaron. 
l"n la discusión intervinieron los señores 
Moreno, Eguía, Negro, Espinosa, López, 
Martínez Pardo y Stt¿r6jE de Deza. 
Después so inauguró el cursillo de cultu-
ra coníederal para tratar temas de vital in-
terés confedérales. 
establecimiento, luego de rechazarlo, se e-
dicó a seguir a Jas dos, hasta que las en-
tregó a los guardias. 
Camino de la Comisaría, Felisa arrojó al 
suelo un envoltorio, que los guardias re-
cogieron. Contenia otros cinco duros falsos. 
En las ropas Micaela ocultaba otra moneda 
igual. 
Las dos mujeres pasaron al Juzgado, y 
no es la primera voz que van por el mismo 
asunto. 
Una ooz.—Braulio Madrigal Fernández, d© 
cuarenta y siete añes. sufrió graves lesiones 
al cocearle una caballería (mando descar-
gaba un carro da su propiedad en la calle 
de Martín Soler. 
Inoandíc.—En la casa número 2 de la pía. 
za de Alonso Martínez se declaró ayer un 
incendio por haber saltado una chispa de l * 
calefacción. Ardió uno de los pies derechoa, 
de la medianería. 
Intervinieron los bomberos, que con e » 
trabajo impidieron que e l fuego tomara ma-
yores proporciones. 
Cable desprendido.—En la calle del Du-
que de Liria se desprend'ó un cable de la 
luz eléctrica. 
Para impedir que el público se aprorimgra. 
se estableció un servicio de vigilancia has-
ta que la avería estuviese reparada. 
«Yeroallesoa».—Un tal Pepe agredió en l» 
calle de Amazonas a Angela Sanz Gi l , pro-
duciéndolo les'oneg de pronóstico reservado. 
Jja Policía busca a Pepe. 
Sustracciones.—Erancisco Espinosa denun-
ció que de la cochera donde habita le ha 
desaparecido un gabán, que vale 250 pe-
setas. 
—Tres sujetos robaron 17 pesetas del ca-
jón de una lechería sita en Ilustración. 4. 
E l dependiente detuvo a Antonio Quesada 
Torres, de quince años, domiciliado en 
Blasco de Garay, 8, que era nno de los «ca-
cos». Sus cómplices, apodados «el Chano» 
y «el Suárez», lograron ponerse en salvo. 
—Erancisco Caravias Ho'gado, huésped en 
Amparo. 30, denunció Ja desaparición de 
13 discos de gramófono, valorados en IHO 
pesetas. 
No sabe quTeh fué el autor de? delito. 
— Igualmente Elias García Losada denun-
ció que cuando se dirigTa en tina camioneta 
de sti propiedad al Hospital de San. Pedro, 
lo s ;strajeron un gabán valorado en 300 
poesetas. 
—En el café do Correos le robaron a An-
tonio Ortiz un gabán valorado en 187 pe" 
sotas. 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
P A R A n o y 
ESPARCL—6,45, E l pavo real.—10, Lo» hijos 
de la verbcua (estreno). 
PRINCESA.—(Compañía Alba-Bonafé.) — A las 
G, Kl juramento do la Primorosa. 
.Noclic: A laa 10,15, Abarragoitia y Salabanchu-
rrvta (estreno). 
COMEDIA. —< (Compañía oómico-dramática.) — 6 
(mntinóo popular), IJB pura verdad.—10,15 (func'ón 
popi:iar), l í i pura TCTÍJ/B. 
FONTALBA G y 10,15, La, •irtud sospechosa. 
CENTRO. — G, ¿1 oreullo de Albacete. — 10,15, 
Mnrnzcll Nitouche. 
ESLAVA.—0,15, Mujer.—10,30, Cuando empieza 
la vida. 
L.ARA C y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , L a buena 806^.-10,15, 
ILiv quo vivir. 
REINA VICTORIA.—C,30 y 10,30, Béseme usted 
COMICO.—6,15 y 10,15, Vidas rectas. 
LATINA.—G, Noche do ronda y L a bella pelu. 
quera.—10,15, E l machacante y L a bella peluquera. 
APOLO.—G,30, L a bejarana y L a vaquorita.— 
10,15, Don Quintín, ol amargao. 
ZARZUELA.—G y 10,30, Variedades y Elixir de 
amor (estreno). 
CISNE—o,l.5, E l milagro do la Virgen.-10,15, 
E l monoguillo y L a Ciran Vía. 
•» » * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supeno sn aprobación ni recomendación.) 
tres em Madrid, por loa cartela, que llevan per 1 
respcctivarae'nte, tCaráeters, «Clamoren y 
saria». 
LA RECONSTRUCCION DE TOKIO-B 
n'«ter o de Hacienda negocia actualmente It 
¿An en pa(s extranjero, por cuenta de la dudadl 
Tokio, de un empréstito de 130 millooís de 
cuyo producto je destinará & la reconstrnecióé j 
Tokio v sus arrabales. 
U n a p e l í c u l a r e l í g í o s a l 
Lo Empresa del Cinema X ofrecid tu 
a los párrocos de Madrid las primicias 
la película «El milagro de Lt5urdes>. 
En la imposibilidad de filmar el niiljo 
nerque se produce inespeteda y rápidamen 
los autores han estudiado el proceso de \ 
rios moagros auténticos, y con osos aaten. 
den tes han compuesto esta hermoí,̂  ̂ \c\i\ 
qu"o sorprende por la verdad de sus epis 
dios, la grandeza y la belleza del eeoenf 
y que contiena un drama intenso quofci 
yu^a al espectador. 
Seguramente la hermosa peltcula loga 
un gran ¿xito de puKioo. 
fiiiiiiiiriliilrll 
S E C R Ei T A R I A 
E l día 4 del próximo diciembre tenni: 
el plazo del oonourso anunciado por ea 
Corporación para adquirir 2C0 carritos i 
mano para la recogida de basuras de al 
en el precio tipo máximo de cuatrodec" 
peeetatí. 
Loe pJiegos de condiciones pueden eoit 
narse en el negociado de Subastas <i¿ ^ 
Secretaría todos los días hábiles del caá 
curso, de diez de la mañana a dos « 1 
tarde, y durante el espresado pJa-io e 0 
km días y horas se presentarán IES P™? 
siciones en dicho negociado, en la lo0 
que determina el artícido 15 del r^lssa 
to de 2 de julio último. 
Madrid. 25 noviembre 1924.—El sectfl 
rio, F. Raano. y^s>s^ 
I n n o v a c i ó n i m p o r t a n t 
1 ja corta d u rac i ón de muchas 
oltVt ricas tiene su origen en la ^a',n?ÍCa 
y la importantísima fábrica Philips, de" 
Janda, la mayor del mundo y la 
luntada técnicamente, preocutiándose f1 
pro en presentar ios productos má5 
D ei mercado, ha iresuelto el P50^ 
fabricando, una lámpara dp .<;on6tru!¡J 
más moderna, do doble duración )' ^ 
ventajas pueda comprobar fácilmeirt® ^ 
coasuttidpr. . 
Hasta ahora, las lámparas de n**1* 
tnetálioo han teaiido los ganchrtos 1u^j 
tienen los filamentos, rígidos los 
y rmicamente los de abajo linos y 
:ndo (jue, cuando el filamento 
nía algo áspero por el uso, cualqtiier_^ 
trepidación lo hacía saltar por chocar 
tra un cuQrpo duro. ^ 
Philips ha obviado estos inccD™^ 
(aunque la fabricación, por s«r ^Ljj 
tosa, requiere mayores jornales «jii 
t i as), construyendo las nueva* 
rhilips con ganchitos finísimos y 11 ^ 
tanto los de arriba como los de * ¿ 
dando totalmente contrarrestados 
tos de las trepidaciones y S01?4**''.j^J h 
lámpara Philips se puede c^0^6*!^ 
lo menos, como de doblo duración 
encontrándose ya hoy este nuevo r 
lámpara de venta en todas P»rttíS* 1 
Como innovación. Ehilips ^ f ^ í 
ra sua lámparas s in punta, resultan 
fuertes. , Ti $ 
E l consumidor que quiera la lillV? ^ 
duradera, al comprarlas debo exai^g 
llevan la marca Philips grabada ^ ^ 
tal y tendrá la lámpara de " ^ ^ L o ^ 
y la máa económica en su verdad* ^ 
Para los consumidores que tien ^ j » ' 
dor reúne al mismo t-.e-mpo Ja v 
su menor consumo de fluido, lo Q"* 
de comprobar fácilmente. 
E s t i m u l a r e l 
a p e í i í o y l a d i g e s -
í i o n y v i g o r i z a p 
a l o r g a n i s m o , p o p 
f a c i l i t a r l e g r a n c a n -
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do noricmbrc do 1324 
4.795 
Jueves 
F T R M A , D _ E L R E Y 
. . , ba firmado las eiguicnU» docrc^s; 
6 U ^ r V D ^ - - N ^ b r M í d 0 ^ lra,iltW:ÍÓD íf ^ IIACIE>DA. d;tóc CucriX) Ferlc,ai 
A ^ ^ ' f ^ L del Estado, con d«*no a la of.c,-
^ Explotación comercial del Consejo bupeno, 
04 d0 frr les a don Podro IVrez CbaJtoro y 
^ F * * 2 j ó el-a de la Dirooción gmcral do Tcso-
Sub.bdad. J P 
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^ ^ ¿ m U ^ o n Vergara y C^ttillón, que lo ora 
Ll Tr¡bunal Supremo de 1» H^eod. púbUca; 
^ fdem ídem, con dest no al JYibunal bupremo 
Idem 
i Hacienda publica, -
vuez que lo e» de la Caja General de Depósi-
,lS -f.TR^ rromovíendo al empleo de goneml 
i . «i coronel de loí'autería don Antonio 
ginebez^^ ^ ^ runsejero togado don Francisco 
^^féndez ce-̂ c en el cargo de consejero del Su-
f1"0 ' ̂  guerra y Manna y paso a situación de 
reserva por haber cumpbdo Ja ed.vd re-
pLmoviendo ompkm de concejero togado al 
dî or g€nera' ê Ejército don Onofre Sastre y 
^T^m al empleo de auditor general de Ejercito ni 
' r ¿e di\-!si(Sn don Femando SoavaJl Obiapo. 
'Voitibrando consejero del Supremo de üuorra y 
tirina al consejero togndo dun Onofre Saytre Ca-
nil. 
ídem auditor do la Capitanía general de la cuar-
región al auditor general de Ejército don Joa-
Ü. gagnier Villnbeclia, que desempeña igual enr-
«cn la «5:t!,• rcS;ón-
'idoiu auditor de la Cap'tanía genral de 'a ?exta 
¿¿o al auditor general de Ejercito don Valeria-
Villanncva Eodrígucz. 
^moviendo al empleo de teniente al alférez do 
«tcih de reserva de Infantería, don Joaquín Gi-
(lte00 P:osca, IX)T méritos de campaña. 
freponiendo la concesión de la Medalla de So-
^otos por la Patria, peutianada, al teniente do 
rjgjterla ( E . R.) don Fernando Fernándiíz Ea-
BÍIO. 
xjiBIXA-—Disponiendo la adquisición de 1,350 
l̂ jlídas do fno!-c:l (combu-.t ble líquido) con dos-
E L A E R O D R O M O N A V A L 
D E B A R C E L O N A 
Expropiación de los tornenos 
construido 
en que será 
¿so los depós'tos de! depar MMnto de Ferrol. Aprobando el gusto de adquisic'ón d« 620 toiiela-
¿It de carbón Cerdiff adquiridas para el buque porta, 
jtiadorcs «Dédalo». 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Prê raraa de las em siones jiara hoy 27 de no-
>«iúbre: 
MADRID tE . A. J . 2 , 335 metros).—6, <;Alma 
de L):os> (.fantaoía), Serrano; tJ/a alegría del bata-
llón» (fantasía), Serrano; tLa casita blanca» (fan-
^ia), Serrano.—G,30, eRort&ta deí día».—6,35, 
«Celeste Aída», Verdi, por el tenor Cesar de Mu-
aam.—6,4-5, Concierto iicr el trío de llantas.—7, 
plato de! día: «bengua salsa robert».—7,5, Soprano 
ucüorita Ruiz: Raconto de «^Bohemios?, Vives; «Vi-
ii d'arte» («Tosca»), Puccini.—7,15, Conferencia 
por el ex ministro don José Francos Rodríguez, 
preíidente de la Asociac ón do la Prensa.—7,30, 
Concierto por el trío de Cautas.—7,45, Romanza de 
iDofia Francsquita», por el tenor señor Munain, 
que igualmente cantará cAritzari> (zortzico) v tSne. 
fio de Manon», Mas^ct.—8, «Versos cómicos», 
por el periodista don José Lebrón.—8,10, Fantasii 
de «1/obcDgrin», por la orquesta Radio-España y 
eomentada por el crítico musical don Adolfo Sala-
iar.—S,30, Polonesa de «El barbero de Sevilla», de 
•Nieto, y carta de vüigantes y Cabezudos», por la 
goprano señorita RuLz.—8,10, «La estrella errante», 
iTho Plapper», Joy. 
SEVILLA (E. A. J . 5., 350 metros) .—6,30, Co-
vmonos de Bolsa.—ü,.3o. Charla instructiva «LIB 
eetreías».—0,45, Charla sobro «Cosas vistas, oídas 
imaginadas», por el literato señor don José An-
c:v Vázquez.—0,55, Boletín mcteorológco.—7,5, 
Concierto de piano por el «amateur» doctor cu Mc-
dicúia don Eugen'o de Torréis. Primera parte: «Con-
cierto op. 192», H . Herz; «Vals op. 51 número 2», 
(bopin; ^Polonesa op. 40 número ly, Chopin.—7,30, 
Boletín de notioi-as.—7,40, Sngunda parte del con-
cierto por don Eugen o de Torres: «Intrudicionc y 
Rondo Sonata op. 53», Bectboven; «Wchnarht 
(«VOPIJ) op. 37 número 12», P. Tcliaikowsky; A) 
«Danza española número 0», Granado?; B) «Tan-
fo», Turma; cPolniscbe Natronaltanze op. 3>, X. 
Bühars\enka. 
BARCELONA ( E . A. S. L , 325 metros).—16 a 
16,30, Sesón infantil, a cargo del señor Toreeki.— 
lá,30 a 10, Teroeto Ivadio: One-atep <I/í«on Lisot-
te> (Xie.rk); Fox-trot «Harraone Bines» (Fabrc); 
Schotis «No yvísit naa» (X. X . ) ; Vais lento «The 
girl who hay everything» (P. Kip); «Ea Pendu-
le» (X. X . ) ; Vale lento «Obsédante» (N. Milans); 
Cne-siep «Legs Up» (I-earsi).—21 a 22,15, Cnarte-
to Torné: «Maruxa», preludio (Vives); «Aída», 
celoste «Aida» y marcha triimfal (Verdi); cSerena-
te», paño y Tiolin, (C)¡ Jla); «Serat© Clair do Lu-
Bo», Adagio, (Beetboven); «Preludio», piano (Rach_ 
Maauioff); «Tristano e Isotta», prelud ^ (Wá-
gner); «Aída», final del tercer acto (Verdi); «Pri-
mavera» (Grieg).—22,25 a 23, Canciones por la sé-
flora Escoté: «Xcna» (Casamoz); «¿Qué seré 
Jo?» (ídem); «El encanto de los ojos;» (Bumill; 
«l/ombrel-laj (Qmrós); «El gondoleros (Masas La. 
tiuas) (Ponella); Piano Wemer. 
PARIS (F . L . , 1.780 metros).—12,30, Concierto 
por la orquesta de zíngaros Radio-París, con el con-
grio de eolistoa de violín y violoncelo. «Cerca de 
Kipoles» (tarantela), J . R'co; «Gitanería», mon-
Wur Dufaur; «Canto de amor», V. Dyok, y «Can-
f<D pira Nina», Billant, por la orquesta. «Burles-
Vitt, I)'Ambrosio, por ol violinista. «El eterno 
^ribillo» (intermezzo), Boscó; «^fítzoti», Bíanchet; 
««everie», A. Capri, y «En el país de los perdo-
1>ea>. Boischot, por la orquesta. «Canto eslavov.. 
^ Sacbs, por el violoncelista. «Isadora» (dunzal, 
^IT; «Mi sueño» (melodía), Absalon, y «Regina, 
J'l'** (serenata), D'Arbor, yor la orquesta. «Balla-
Bachmann, por el violinista. «Prima Carezza», 
Rico y «Sobre el ala del Céfiro», Landeroin, por 
orquesta. «Romanza», Ratez, por el violoncolis-
**• «Paso e^iañol», Borat, por la orquesta.—4,15, 
Wicrlo por los f l̂ista,- do ¡cano, de llanta y de 
"•'•encelo, Maurice CJamot, Lucy Dragón y Lucien-
Radiase: <:Impromptu en «so!» mayor», Schu-
por ol piamista; «Suite», de Bach, por la flau-
11; «Sarabando ot Tajnbourme», Leclair, por 'a 
^Oosta,; «Djahilali», Bemheim, por la flautista; 
^aciones ánfónicas», Bachmann, por la violon-
«alf1' *^cSÍa», A. Catherine, por la violoncelista; 
^Oanza», Boschard, i w la flautista; «Le Cari-
Masscnet, por ol pianista.—9, Concierto, Re-
Ib^* la <lu¡nccna' Por Eduardo Bigot. 
tfc E L R S (S- R- B - -65 metros).-5, Mat.-
infantil. Concterto para niños, con el concurso 
^minenteg artistas. Recitado literario, cuentos y 
^ l a s . — B o l e t í n do noticiae.—8, Conferencia cui. 
^ /"~ ,̂̂ 5' Concierto Justrumental 
«e actualidad.—10, Boletín de nótici 
ANDRES (2 I 
).l5Gre0nWÍCh- Conc 
Iva cGaceta» do ayer publica una real or-
den de la Presidencia nprobendo la propue». 
ta formulada por el snbfeecretaro del min.s-
teno de Marina, a la que acompaña el ex-
pediente y plano oportunos para la conslnic 
ción de un aeródromo en Barcelona, con ijei. 
tino a la Escuela de Aeronáutica Naval, iu-
terebnndo se declaren do utilidad j -Ib'ica y 
sujetos a expropiación, por ser conveniente 
a la seguridad del Estado, dos fincas de-
nominadas «La Volatería» y «Las Monjas», 
propiedad, respoflivamenter de don Ricardo 
Conde ,y don Liuillermo Casanovas, cuyos lí-
mites son los siguientes: 1.° «La Volatería» 
linda al Sur con la zona marít imo-terrestre; 
al I'>te, con Coto VadaLs; al Norte, con el 
camino actúa' , que separa la finca «Volate-
ría» de la de «Las Monjcg». y al Oeste, con 
la finca «Torre del Mar», del señor Reco-
lone. Extensión aproximada. 20 hectáreas. 
2.° «Laij Monjas» linda al Sur con el ca-
mino que separa esta finca do «La Volate-
ría»; al Este, con el desagüe del Valí de 
lag Monjas; al Oeste, con el Pluvial núme-
ro í3, que separa la finca <.La Ivovirosa», y 
ai Norte, con el limite de la finca. Exten-
sión aprox;mada, 20 hectáreas. Compren, 
diendose en la primera de ellas, además da 
los terrenos limitados, un hangar y uual 
casa, propiedad también del citado señor 
Conde. 
L a E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a 
d e S e v i l l a 
Un libramiento de 40C.CO0 pesetas 
—o — 
La «Gaceta» déi ayer dispone se libre el 
oportuno mandamiento a favor del comisa-
rio regio de la Exposición Ibero-Ameriraña 
de Sevilla, por la cantidad de 4O>).0CO pe-
satas, correspondiente al primero y segun-
dó trimestte del actual ejercicio económico, 
con car;o al capítulo á.0 artículo 5.°, con-
cepto único del presupuesto del ministerio 
de Trabajo, Comercio e Industria para ol 
cño e -onómico de 1924-25, a justificar en la 
forma pre\enida. 
El Kípnida al alc«nce de los niños, por 
éu p.'u-rcco del Carmen y San Luis, de Ma-
drid; cuatro grados, a 0,10. Del mismo au-
tor: Diá'ogos cateciuístlcos» cuatro series, a 
0,50; Dibujos enfcquístico?, 1; C«tecísuio de 
la Virgen, 0,25; Meditaciones cateí iaíst ícas 
sobro la gracin. 3,50; Cuestiones de Rcll-
8¡óii, 1; BttmlUéte (1c azucenas, dos series, 
0.50; Diálogos populares, 0,20; Hojas do 
propaganda, 1,80 el ciento. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el marqués de Magaz. Dijo al salir que la 
firma había sido unos decretos de adquisición 
de carbón y petróleo para la Escuadra y otros 
de personal de Hacienda y Guerra. 
* * * 
Después del desparho su majestad fué 
cumplimentado por el ex alto comisar e ge-
neral Aizpt'ru, el director general de la 
Guardia civil, general Zubia, y el capitán 
general de la región. 
# «• * 
En audiencia militar rec:b:ó al general do 
brigada don Juan Arzadnm. comandante don 
Bío-mor Sánchez Mesas y capitán don Al-
fredo Jiménez, y al coronel don Sergio Lu-
cas, de Cazadores de Alfonso X I I I , de guar. 
nición en Vitoria, con el alcalde de esta po-
b'aeióa, don Jaime de Echeverría. 
« » » 
También recibió al duque de Alba, que 
acompañaba al sabio arqueóVgo inglés mís-
ter Cárter. 
* * » 
Sus majestades fueron numpümentados 
por la condesa de \ ;a-Manuel, el conde d« 
Heredia Spínoja y don Luis Cabello Lapie-
dra, al jurar el cargo de gentilhombre de 
cámara ante el mayordomo mayor de su 
majestad. 
» * * 
La Soberana, con dama la señorita de 
Heredia, visitó nuevamente a\er mañana a 
los heridos de Africa que curen en San José 
y Santa Adela. 
A su regreso e Palacio despachó con el 
marqués de Hoyos divemos asuntos de la 
Cruz Roja. 
• *, a 
Ha estade en Palacio a ofrecer sus res-
petos a su majeílad el coronel don Jo.-é M i . 
llán Astray, siendo invitado a almorzar pel-
el Rey. 
U n f a l l o d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
S e a n u l a n l o s p a r t i d o s j u g a d o s p o r e l R a c i n g c o n t r a l a G i m n á s t i c a 
y e l U n i ó n S p o r t i n g . L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o . U e s -
p u é s d e l p a r t i d o E s p a ñ o l - B a r c e l o n a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayo" aprobaron en ol primor ejercicio dí>n 
Rafu^l Almenar G i l , número 101, con 
2S..'i0 puntos; don Ignaeio García Mantilla, 
númoro 102, con 24 puntos, y don Manuel 
Dlan-X) Póre/. d r l Camino, con 24 pantos. 
Hoy, a las cinco de la tr-rde, primor ejer-
cii-io, do?de el número 114 al 140. 
REGISTRADORES B E LA PROPIEDAD 
Aprobaron ayo"." don Ramón Linareis Jxl 
pez, número 112, con 30,¿7 puntas, y dou 
Antonio .Lóp3-z Carrión. número 127, con 
35.21 puntos. 
Para hoy, a las cuatro v media, oslún 
llamados hasta el número 200. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 27.—Jueves Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, üantos Saturnino, Facundo y FrirnitiTo, 
niártiroe; Valeriano, Basilio, Mávmo y Virgilio, 
Obispos, y la beata Margarita de Saboya, viuda. 
L a nnea. y oücio divino son de la Dominica pre-
mkrnto, con rito ffimple y color verde. 
Adorac.ón Nocturna.—San Francisco de Asís. 
Ave Marta.—A . las once, ini.^, rosano y comida 
a 40 tnujc-rcT pobre». 
Cuarenta Horas.—En lae Calatrava.^. 
Corte de María Del Socorro, en San Millán y 
orAt-orio del Caballero de Gracia; de los Temporales, 
en San Ildefonso; de Aránsazu, en San Ignacio de 
Jjoyola; de la. Milngropa, en San Vicente de Paúl. 
Parroquia de los Angeles—Terna-Ha ol triduo a 
Nue-stra Señora de la Medalla Milagrosa. A las ocho, 
nrsa do ComuniAu ¡ a las seis de la tarde, exposi-
ción, rosorio, aernión por el senior Martín Hernández, 
ejercicio, reserva y ealvc. 
Parroqu'a de los Dolores—Termina la novena- a 
Nuestra Señora de la« Medalla Milagrosa. A ías d?ez. 
misa solemne con exposioon lie Su Divina Majes-
tad y ponegír co por don Amanc:o Gómez; por la 
tardo, a Ifis cinco, manitiesto, ro?ario, sermón \x>i 
el mismo señor, ejeroic'o y reserva. 
parroquia del salvador.-Idem idesm. A las ocho 
y media, mi.-a de comunión general; a lae diez y 
media, la solemne; a las ees de la tarde, exposi-
ción dé Su Divina Majestad, rosar'o, eermón por 
don Beujiimin do Arriba, ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de San MIHin,—Idem ídem. A las ocho, 
misa de comunión general; a las dez, la solemne 
con sermón por el señor Gásquez; a las seis de la 
larde, exposoón de Su Divina Majestad, rosario, 
ecrmóu por ol señor Gásquez y roeerva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem ídem. A láa 
ocho, misa de oomunión; a las diez, misa de jionti-
fical en la iglesia de San Vicente de Paúl; a las 
cinco de la tarde, manifiesto, sermón por don Kn-
rque Vázquez Camarasa, ejerc ció y reserva. 
Parroquia flo San Ginés.—Fiesta a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Miiagrosa. A las ocho, misa do 
conmnión general; n las d;ez y media, la soleinno 
con manifiesto y sermón por don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santiago.—Termina el triduo a Nues-
tra Señora de la iMedalIa Milagrosa. A las ocho, 
ñuta de comunión; a las diez, M solemne con ma-
nitioefo; a las cinco y media de la tarde, exposición 
d?; Su Divina Majestad, rosario, sermón por el pa-
dre Escribano, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Purísimo Corazón de María.—Idem 
Mem. A las ocho, misa de comunión general; a ¡asi 
Parroquia üe San Martín—A las cinco y media 
dé la tarde, rosario, formón por ol señor Treocño, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Hamón (Puente de Vallecas).-
A la« cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
pjercicio y responso. 
parroquia de San Sebastián.—A las nueve y me-
dia, misa cantada; por la tardo, a las cinco y me-
dia, rosario, sermón por el señor Falcó, ejercicio 
y responso. 
Parroquia del Salvador—A las seis de la tardo, 
ejerc'cio del mes. 
Parroquia de Santa Craz.—Continúa la novena a 
lárt Animas. A las nueve, vigilia de difuntos, misa 
de réquiem y responso; por la tarde, a las seis, 
rosario, sermón por dou Mariano Benedicto, cjer.N-
ció y responso cantado. 
Asilo de. San José de la Montaña (Caracas, 15).--
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por la tarde, a la¿ c'nco y media, ejercicio de 
Animas. 
Calatravas.—A las diez y once menos cuarto, mi-
sas de réqu'em con vigilia y responso. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y dooe, io-
eario y ejercicio; a las nueve, diez y once, vigilia v 
misa de réquiem; por la tarde, a las seis, ejercicio, 
sermón jv* el señor Silonís y responso. 
Jerón'tms del Corpus Cristi—Continúa la novena 
a las Animas. A lis cinco de la tarde, ejercicio tüH 
sermón por el señor Morales y responso. 
San Ignacio de Loyola—A las seis y media de la 
larde, roaario, meditación, sermón por un padre tri-
nitario, ejercicio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. _ A 
las ses de la tarde, ejercicio del mes, meditación v 
responso. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once do 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias—Buena Dicía: A las cinco y media de 'a 
tarde.—Capuchinas (Conde de Torcno); A las cin-
co de la tardo, con exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde por don l-ongino Tobar.—Franciscanos 
de San Antot.io. A las cinco de la tarde, con ex-
posición do Su Divina Majeftad y plática.—Hospi-
tal de San Francisco de, Paula: A las cinco de la 
F O O T B A L L 
A instancias dol señor alcalde y para la 
celebración de un partido a beneficio del 
<Agnina~o del Soldado», se han adherido 
los clubs Athlotic, Gimnástica, L nión Spor-
ting y Real Madrid, habiendo quedado com-
puesta una Comisión, integrad» por los 
ñor9s Paroges, listefanía y Pérez Monte, 
que anoche reunió con el señor Pizarro-
so, secretario de la Comisión gestora del 
«Aguinaldo del Soldado», para organizar di-
-.'ho partido y llevar en el_día de hoy, y» 
resueltos, los"detalles del programa. 
Es probable que el Atliletic juegue con 
una selección integrada por las otras tre« 
sociedades. 
Se hab'a también de la formación Athlo-
tic-Unión Sioriing contra Beal Madrid-
Gimnástica. 
« « » 
Los partidos de campeonato de primera 
categoría (grupo A ) , que se celebrarán el 
domingo pioximo, serán los siguientes: 
v 1 N TRO 
Racing Club contra R. Madrid F. C. 
GALICIA 
Club Cdta-hIRISA. 
OLUL DLPORTIVO-Unión Sporting. 
Athletic-RACING. 
ASTURIAS 
REAL SPORTING-Unión Deportivo Ra-
cing. 
Kac-ing. Sama-STADIUM, Oviedo. 
Deportivo-STADIUM, Aviles. 





Unión Montañesa-UNIDN CLUB. 
GÍMXASTICA-Culturai, Guarnizo. 
GUIPUZCOA 
OSASUXA-C. D. Esperanza. 
Tolosa-REAL UNION. 
CATALUÑA 
U . S. DE SANS-C. D. Europa, 
F. 0. ISARCELONA-Tarrasa. 
MARTIN ENC-Gracia. 
R. C. D. ESPASOL-Sabadell. 
SUR 
SEVILLA F. C.-Ba'.ompédicn, La Línea. 






diez, la solemne con expoéiotón de Su Divfna Ma-i «jmón.-Nueslru Señora de Lourdes: A 
jestud; * las onpoo do la tarde, expos.ción de Su ¡ kg ^ v med,ia ¿(¡ ]a tardc.-Pontiíicia: A las 
Divina Majestad, rosario, sermón por don Basüm ] cjncó y ^ la tarde( ^ ^ ^ Santia€0._ 
Bepnradoras: A las cinco de la tarde.—San Manuel 
vocal. Cróni-
O., 365 metros).—1 a 2, Hora 
snwich. oncierto de gramófono.—3,15 a 
*x''las de hombres ilnstros», por el profci 
Ire!and.-4 a 5, Hora de Grecmvich. Con-
l^r el trio. Conferencia sobro «Modas», ¡Kir 
aña. Conferencia en 
(para todas las estacio-
Sosión de canto por el tenor Spcncer Coar. 
^nia-h ^T0S histó™os», conferencia por Alicc 
'•.SS X C'~75'30 ^ G•15' para mAos.—C.iO 
^ Pa* ̂ T1"9"1'48 dc torre do Londres», cShícren-
^ ¿ i o L i 0 ' W ] C * Fo,dke!'--7. Pronósticos me 
^ o 0 ^ ' . 1<,tín de "Oticas, conferencia de la 
b«i)"_TV0noticias lócale 
^ ttiono! t15,' CoDcierto (p-ira todas las «ta-
^ d í . ' a o t i - ) ~9,30, S5g""do Mctín gC. 
r8W' v noticiü!18!' TOnfercnc':a i w míster A. R. Bur-
7' CÍ>nt.in-ja7- 03 (para todas las e^cion<»)— 
«ícr^) Wn dcl concierto (p^ra todas la« csta-
0' P^toj d (G B- ^r-. 385 metros).—r?.30 
^ IVT h P'ttn(> ^ A,1'sti,1 l>owdney. Con-
J^ci i , ln,,<*qurRta ^1 Boyal Bath Hotel. Con-
^ w > ii « r j ^ f " 5 •Cobr*, bailes, |x>r R. Tirn-
r«ía e ¡ * ? !Mru 1> a Ü,:jü, C 
¡ T ^ . - f i S O T11̂ 6 par Hul>«i HÜJ. sobre <CiU 
" ^ - T a í.o,no jí'45, Con£«l 
• W miaño programa dc Londres. 
Vega, ejercido, reserva y salve. 
Calatravas.—(Cuarenta Horas.) Aniversario de la 
Archicofrndía de Señoras para la Vela al Santísimo 
aacramonto. Continúa el triduo al Santísimo Sacra-
mento; a la-s ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad v misa de comunión por el señor Calbarro; a 
las diez y medio, misa mayor con sermón por el 
señor Yaben; por la tarde, a las seis, rosario, ser-
món por el mismo señor, meditación y reserva. 
Góngoras.—Continúa la novena a Santa Bibiana. 
A las diez, misa con exposición de Su Divina Ma-
jestad; por 1» tarde, a las cinco, majiifiesto, sermón 
por don Diepo Tortosa, ejercicio y reserva. 
Oratorio del Caballero da Gracia.—Empieza el tri-
duo » Nuestra Sañora del Carmen y .del Sagrado 
Corazón do Jccús. A las cinco do la tarde, estación, 
rosario, «>rmón por el señor Suárcz Faura, ejecicio, 
reserva y salve. 
San José (O'DonnclI, 43).—Termina la novena a 
Nuestra Señora do la Medalla Milagrosa. A lus 
ocho, misa de comunión general; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, sermón por el padre 
Juan Echevarría, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
San Pedro.—Idem ídem. A las ocho, misa do co-
munión general; a lus once, misa cantada con na-
negírioo por el señor Carrillo; a la* cioco y media 
dc la tarde, exposición de Su Divina "Majestad, ro-
sario, sennÓQ por el mismo señor, ejercicio y rc-
eerva. 
CULTOS D E L MES D E LAS ANIMAS 
Parroquia de 5a Concepción.—A las seis dc la tar-
de, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora da la ñlmudena.— 
A las c'nco dc la tarde, rosario, sermón por «1 ai-
ñor cura párroco, ejercicio y responso. 
Parroquia dc Nuestra Señora del Buen Consejo. -
Continúa la novena, a las Animas. A las oinco dc la 
tardo, rosario, sermón por don Antonio ücauo, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de San Ginés—A las cinco do la tar-
de, rosario, sermón per don Pedro D'uraas, ejercicio 
y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A la^ JÍC.T, vigila, 
nvcfl d(> li'quiein y if-nwnso; u la hora del rocano, 
ejercicio dvl ¡ncs. 
y San Bonito: 
A la« siete <le 
Porroqu'a de San Marcos A las seis de la tiirdo, 
oafcroncia para agrieul- • rosario, Eermón por el eeñor Sinz de Diego, ejerci-
cio y responso. 
A la« cinco de la tarde.—Servitas: 
t tarde, predicando el señor Arriba. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroqulaí—Almtidena: A las ocho, misa de co-
comunión para el Apostolado de la Oración.—El Sal-
vador y San Nkiolás: Al toque de oraciones, visita 
de cruoos y explicación de un punto dc Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: Al ano-
checer, corona dolorosa y ejercicio dc vfacruris. 
Igles'as.—Cristo dc la Salud: De once a una y dc 
ecis a ocho de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad.—Cristo de San Cines: Al toquo de oraciones, 
ejercicio con sermón y preces.—Jesús: A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de dooe y después do ésta, adoración Je 
la imagen de Nuestro Padre Jesús; por la tarde, a 
las cinco y media, exposio:ón, rosario, eermón por 
©1 padre Hantibáñcz, capuchino, reserva y adoración 
V. O. T . (San Buenaventura, 1): A las sc-s de la 
tarde, exposición, víacrucis, sermón y reserva. 
DIA DE R E T I R O PARA C A B A L L E R O S 
En la casa de ejercicios de Chamartín se celebrari 
el domingo !"!0, omi)ezando a las diez, por la maña-
na, y por la tarde, a las dos. 
Î os que deseen quedarse a oomcr en Chamartín 
lo avilarán oportunamente en la residencia de Isabel 
la Católica, 1'2. 
JUNTA G E N E R A L 
La Real A'-cfúcofradía dc la Guardia dc Honor 
(Centro del Sagrado Corazón y 'San Francisco da 
Borja) celcbnini mañana, a las cuatro dc la tarde, 
junta general de celadoras en el Colegio del Sagrado 
Corazón (Caballero do (iracia, 40). 
HONRAS F U N E B R E S 
La Reul c Ilustre Congregación del Santísimo áit-
craircnío y Santo Entierro, establecida en la pa-
rroquia del Carmen, celebrará el próximo domingo 
solemnes honras fúnebroü por sus hermamog y bicn-
Lechon-ví difunto!). A las ocho, misa de comunión 
general; a las once, vigilia, mira y «««iponío; por 
la tarde, a las cinco y media, rosario do Animas 
seniión por don Lucio Herrero, ejercicio y procosióu 
dc responsos. 
N . B.—El Gimnástico ocupaba el prifnef 
puesto por los partidos jugados: péro la 




Universitaria-ZARAGOZA F. C. 
» * • 
N. B.—Todos los partidos se jagaráü en 
los campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los equipos en mayúsculas con los 
favoritos; cuando los dos aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo nor-
mal sería un empate. 
r- » » 
Blíerente del último domingo, los pt&tl-
mos partidos presentarán pocas emociones. 
Dentro de esta jornada tranquila, tres parti-
dos ofrecen gran interés, porque de su re-
sultado se decide la posición de los Clubs 
en la marcha del campeonato. Nos referimos 
a los encuentros Racing-Madrid. Celta^EI-
RISA y Racing, de Sama-STADIUM. de 
Oviedo. 
Después de las dos medianas exhibicionea 
del Real Madri.j F . 0. y con el detalle de 
jugar fuet-a de su campo, el papel le daba 
menor probabilidad en su próximo partido; 
j^ero la reciente decisión de la Federación 
Nacional respecto al caso Val derrama, si no 
cambia por completo el pronóstico, por lo 
,ménos aumenta esa probabilidad, oon lo au« 
normalmente se podría esperar un empate. 
Téngase presente que el Madrid, con me-
jor formación, siempre econfcró enorme r«-
sisteneia de parte del Racing. 
E l partido de Vigo nos dirá sí el Celta 
ha de j erder toda la esperanza. 
E n el enc-uetro de Sama de Langreo se 
verá si e] Staaium e? el que ha de contra-
rrestar todos los empeños del Sporting sá-
jonés en ser campeón. 
E l campeonato vizcaíno camina de sor-
presa en sorpresa. No es de esperar que el 
domingo se dé otra. 
ir 4 « 
Los partidos internacionales que jugará 
F/spaña en esta temporada serán los si-
guientes : 
21 de dioiambro: 
Contra AUSTRIA. En Barcelona. 
17 de mayo do 1925: 
Contra PORTUGAL. E n Lisboa. 
H de junio de 1S25: 
Contra I T A L I A . En Valencia. 
31 de mayo de 1925: 
Contra SUIZA. -En Ginebra. Partido sin 
ultimar. 
Se lia desistido del encuentro ESPAÑA-
HUNGRIA. 
» • * 
Una nota de la lieal Federación Espa-
ñola de Football nos indica todoR los asun-
tos tratados por su Coniitó directivo en su 
últ ima sesión. Entre eilos los más impor-
tantes son les que s6 relacionan, oon ios 
ca&os Valderrama y Miilán. 
Def-ipués de tantos dimes y diretes, des-
pués de mucho tiempo—como si sP espe-
jara alguna oportunidad para lanzarlo—, ni 
fin se conoce el fallo acerca de .esjs cues-
tione*?. 
Concríivamente, pues la exposición de he-
chos es bástanle extensa, los acuerdos so-
bre Valderrama son los siguientes: 
Primero. R^vo^ar y dejar jjin efecto el 
acuerdo quo, levantando la descalificación 
per duplicidad de licencia de don Manuel 
Fernández Valderrama y calificándolo a fa-
vor del Ra?ing Club, adoptó la asamblea 
de la Federación regional Centro, celebra-
da cu 7 de septiembre último. 
Segundo. Confirmar la descalificación de 
trea nicles, por duplicidad de lioeacia, de 
retada por el Comité directivo de la Fe 
• do, empero, cin efecto la adjudicación a fa-
1 vor del Racing Club, debiendo, conforme a 
lo TOSuolto en el anterior recurso relatho 
a la derscalifica-ión de don Manuel Fcr-
náudez Valderrama, proceder a la repeti-
ción del partido de campeonato cintre los 
Clubs expresados. Real Sociedad (Timnásti-
'•a Española y Racing Club, sin que pueda 
actuar' en dicho parí ido el jugador don Ale-
jandro Millán; prohibición qup, por hallar-
se hoy dicho jugador legalmente inscrito, 
se contrae exclusivamente a la (repetición 
del partido de que se trata. 
L a retirada de Alcántara 
BARCELONA, 25.—La J\Jn*a «inactiva 
del Barcelona ha contentado a la carta de 
Paulino Alcániara con otra carta abierta, 
en la que l'imenla la actitud de dicho juga-
dor, afirmando que las medida,; tomadas en 
pro de la disciplina eran necesarias. 
A lag quejas expuesta,» per Alcántara, aña-
de, que el Club ha sabido corrcKpcnder ha-
riondo gríindes sacrificios, a su cooperación. 
E l Consejo directivo e í lá dispuesto, ter. 
mina la carta, a mantener la disciplina » 
toda costa. 
» * # 
BARCELONA, 15.—El Real Club De-
portivo Ivspafiol ha dirigido otra caria a 'u 
Federación Ceitalnna, en la que expresa su 
deseo de volver a jugar ol partido Barcelona-
Español, suspendido por el arbitro el pa-
sado domingo. 
Pide también que no se imponga nin-
gún caftigo a Samitier que I - impida lomar 
parte en dicho encuentro para que así, de-
portivamente, quede campeón el que tenca 
más títulos para olio en el campo. 
• » <-
BARCELONA, 26.—Respocio al paHido 
i suspendido d domingo entre el Real Oluo 
Deportivo Español y el F. C. Barcelona, la 
Federación Catalana no ha resuelto toda-ra 
nada éu definitiva, pues sus miemorj.- es^n 
act' . 'a 'mínte reunidos. Se ptnde a f n i a ' , sin 
émh&rgo, que su acuerdo será el de la repe-
tición de dicho partido, cuya íecha se de-
cidirá tembién en la reunión do hoy. 
En lo qxie <?e refiere a Samitier, es casi 
fceguro que será descalificado por un mes. 
TIRO D E PICHON 
Esta farde, a las do?, tendrán lugar va-
rias t-iradss, organizadas por la Represen-
tación del Tiro Nacional de Madrid. He 
aquí el programa: 
Primera tirada.—Como premio se conce-
derá un reloj de oro. 
Segunda tirada.—Siete pichones, «handi-
cap»; 500 pesetas. Dos ceros excluyen, con 
derecho a igualar. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE L A M U J E U . - -
De cinco v media a eds y media de la 
farde clas¿ de inglés for ̂ h ^ ¿ 
^ N S T T T U T O ESPAÑOL CRIMINOI^OGI-
CIO (pasco dc Atocha, 13) . -A las seis ^ 
la tarde, doctor Juairos: 
de 
«Los trastornos 
do la afectividad». „ _ _ . T - r - n v 
INSTITUTO DE H I G I E N E ^ A I J O V 
SO \ I I I -LA las sois y media do la tercio, 
d ¿ ¿ Pittaluga: «Epide^olcg ía y ^ 
.ación sanitaria ^aera l do los paires bal 
cínicos (Yugoeslavia, Grocta, Bulgaria y 
B A S O 0 n ¿ l O N ESPADOLA PARA LA SO-
CIEDAD DE LAS Is ACIONES.—A las seis 
v media en la 'Academia de Jumprudcn-
'cia don Augusto Barcia .obro «La paz mun-
dial y ^ organización de la Sociedad de 
Naciones». 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e M e d i c i n a 
y F a r m a c i a m i l i t a r e s 
o 
La representación española 
La «Gaceta» de ayer dispone que el te-
niente coronel médico don Armando Costa 
Tomás, el comandante médico don Agust.n 
Vam-Bau.-nberghen y el farmacéutico prime, 
ro don Carlos Sáenz Fernández Casariego, 
asistan, llevando la representación de Espa-
ña, al Congreso Internacional de Medicina 
y Farmacia militares, que tendrá lugar en 
París del 20 al 25 de abril de 1925, tenien-
do les expresados señores derecho a dietas, 
viáticos y emolumentos detenninados en las 
disposiciones vigentes. 
a su original y acorta-
da composición, ensalza-
da en numerosos testimonios facultativos, el 
u e 
con Heroína, del doctor Madariaga, enra efi-
cazmente los 
C a t a r r o s 
recientes y orónioos, tos, 
ronquera, fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tuberculosis. 
En las farmacias y en la del autor, plaza 
de ia Independencia, número 10, Madrid. 
TAYLOR V E N C E A T E I X I D O R 
PARIS. 26.—En tm «match» de boxeo ce-
lebrado ayer, el nesrro Jack Tav^or venció al 
campeón español de prvis pesados, Teixi. 
dor, per haberse retirado éste al quinto 
«fóund*. 
L A " G A C E T A ' 
o 
SUMARIO D E L DIA 26 
Presidencia.—Aprobando la plaaitilla numérica de 
BCrrcio del Cuerpo pericial dc Contabilidad iel Es-
tado, y autorizaaido al eubeccretario encargado d€l 
minister o de Hacienda para disponer, transitoria-
mente, qoo los jefes de Administración que actual-
mente sirven provincias a que no se hallan asigna-
dos en esta nuera planta puedan continuar en ellas 
para irlee acoplando a las que la plantilla les asig-
nan. 
Aprobando el roglamecto de subastas para la eje-
cución de 9ervic¿os en la Inspección generad de Pn-
fciones. 
Disponiendo se verique la provisión de los desti-
nos de loa porteros de los ministerios civiles. 
Idem deben abonarse las cantidades en concepto 
de asiateucia al presidente y vocales de la Comisión 
organizadora de la Enseñanza Industrel. 
Hacienda.—Sacando a concurso entre ingenieros 
agrónomos, al servicio de la Hacienda pública o 
adscritos a IÓB ensayos del cultivo del tabaco, la pro-
visión de la plaza vacante de vocal do la Comisión 
Central para el ensayo y cultivo del tabaco, corres-
pondente a la Bepreaontación del Estado en la 
misma. 
Declarando por quiénec han de estar constituidos 
loe Tribunales económico-administrativos provincia-
les cuando «ntrendaji en reclamaciones quo afecten 
a la aplicación y efectividad de las excavaciones 
municipalee. 
Gobernación—Declarando individaos del Cuerpo 
de Inspectores proviaciales de Sanidad a varios as-
pirantes aprobados, y disponiendo se den las gra-
cas al prowdcnte y vocales del Tribunal para la« 
oposicones a ingreso en el referido Cuerpo. 
instrucción pública—Diaponiendo se cumpla en 
ena propios términos la eontencia dictada por la Sala 
de lo Contcncioeo-adm nietrativo del Tribunal Su-
premo en el recurso interpuento por tfon Perfecto 
M anzano García y otros maestros nacionaJes con-
tra la real orden do 10 dc abnl de 1923. 
Idem que se anuncie R concurso previo de tras-
lado la provisión de la. cátedra de Geografía e His-
toria, vacante en el Instituto de Falencia. 
Idem qnc, a partir del día 1 dc agosto último, «¡e 
le acredite a don José Rellver Delniás ol sueldo 
do ó.OfX) po?eta8 que le corroapondo cerno profesor ¡ *S vmladerameuto incomprensible que tan 
ñ 
q u e A 
í o s i n o 
u n e e n i m r a d i p l o m á i s i n d i c o 
u n r e n e i i o e f i c o z p e r a l o s 
o s 
La señorita Landles ha comprobado du-
rante su larga carrera que el remedio más 
eficaz para los males de pies es una senci-
lla inmersión on agua saltratada. Dice quo 
deración regional Centro contra e l propio 
don Manuel Fernández Valderrama. debien-
do el plazo de tres me6.*g computarse a 
partir del 1 de octubre del presente año. 
Tercero. Declarar que don Manuel Fer. 
ná&dfez Valderrama. una voz expirado el 
plazo de jsu deístialificación, debe quedar 
calificado a favor del Racinr' Club, y 
Cuarto. Anular los partidos de campeo-
nato do la Fodertirión iregional Centro ce-
lebradtw por ol Bacinff Club contra la Real 
Sociedad Oimn&ttica F/spañola y la Unión 
Sporting, disponiendo sean los miamos re-
petidos KÍU que en ello,, pueda actuar don 
Mamifil Fernández Valderrama, aún cuan-
do su repetición tenga lugar una vez tor-
minada la deKcalificación de óste. 
* * * 
Respeclo a Millán 
guíente : 
DQ?estim&r ed 
de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 
lenc'a. 
Idem que, a partir del 27 de jnlio del año 
netnal, se acredite el eneldo de 5.000 pesetas a don 
José Nogué Massó, profesor de la Esenela de Artes 
y Oficios Artísticos de Jaén. 
Idem que, a partir del di» 4 de septiembre del 
corriente aúo, te le acredite ol sueldo dc 5.000 pese-
tas a don Marjano Izquierdo Vivas, profesor do la 
Escuela de Artes y Oficios! Artísticos de La Corufía. 
Nombrando jefe do la sección administrativa de 
Primera cnaofianza de Hnelva a don Naraieo Escri-
baso López, funcionario do la dc Málaga. 
Prorrogando por un moa la licencia ¡or enfermo 
a don Gabriel Ochoa y Blanco, restaurador do !a 
liibliotoca Nacional. . 
Disponiendo so cumpla en ana propioiB términos la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioeo-admi 
nistrativo del Tribunal Supremo en él recurso n-
coado por doña Filomena Santamaría VHlanueva "con-
tra la real orden do 2 dc junio de 1922. 
Fomento,—Resolviendo, de acuerdo con el infor-
me omitrdo por el Consejo de Obras públicas res-
pecto a la iMemoria redactada por el ingeniero d( n 
Kduardo Fnngairifto acerca del desastre del dique 
de Gleno, on la provincia de Bergamo (Italia). 
Trabajo.—-Disponiendo se inscria en el Registro 
creado por la lev de 14 da mayo de 1908 la entidad 
de Seguro» Umón Leraatma, accidentes, domicilia-
da en Valencia. , 
tas persona<s sigan padeciendo de los pies 
cuando es Sumamente fácil y económico 
desombarazairaa do una vez para siempre do 
todos los dolores. Pies hinchado», ardientes,, 
resentidos por el cansancio o la presión del 
calzado, pies irritadoB por una transpira-
ción excesiva, callos, durezas y demás ca-
llosidades dolorosas, todos estos males son 
aliviados y curados radicalmente por un 
simple baño de pies en agua caliento don-
de so haya disuelbo un puñaciito de saltra-
tos ordinarios. Uno de estos baños saltra-
tados, por ser medidnalies y oixigenadoe, 
hace desaparecer como por encanto todas 
las molestias: callos y durezas se reblan-
decen a tal punto quo pueden arrancarse 
fácilmente sin tijera ni navaja, operación 
siempre peligrosa. 
Xos Saltratos Rodell conservan en per-
fecto estado los pies, permlliendo usar un 
calzado estrombo, aunque sea nuevo, con la 
misma comodidad quo las zapatillas. 
Ar0rA : Los Saltratos Rodell se ven-
den en todas las farmacias. P a r a evú 
tn.r engaños exíjanse siempre loz «er-
dadems saltratos, que son xuias sades 
medicinales muy conccvJ radas. Las faU 
sifi.caciones que le ofrezcan para reenu 
plazarlos carecen de valor curativo. 
se acuerda lo si-
R E C L U T A S D E C U O T A 
1 7 4 P t a s . ^ u ^ ^ S S ^ y . ^ ¿ M K 
¿ A R G O S ? 
N 0 £ S . P 1 , « ? Í Í 1 E L 0 - E S UNA MAQUINA D E CALCULAR I N I M I T A B L F P«Ra QIT 
MAR RAPIDAMENTE, CON COMPROBACION V I S I B L E ^ PESA UN ^ H L O 
P R E C I O : 2 2 5 P E S E T A S 
CATALOGO CONTRA ENVIO D E L FRANQUEO 
L . A s í n P a l a c ¡ o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I D 
Juches 27 de noviembre de 1924 (6) 




u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es el aguo m i n e r a l que y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n l i t r o de agua o r d i n a r i a , u n paquete de 
L i t h i n é s i d D r G u s t i n 
Antes , n o p o d í a p e r m i t i r m e todos los d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bote l la de agua m i n e r a l 
de Eu ropa , p o r q u e m e costaba demas iado cara. 
H o y d í a , t engo l a ventaja de obtener 12 l i t r o s 
de agua m i n e r a l , a l p rec io que antes pagaba p o r 
u n a bo te l l a capsulada de agua m i n e r a l . i Y ' q u e 
delicia de agua refrescante, gaseosal Y o la bebo 
p u r a , o mezc lada c o n una beb ida cua lquiera , a 
l a cual le c o m u n i c a u n sabor exquis i to . 
L o i Lifhinót del Doctor Gustin eslán indicado» para el 
traiarziento en caía (evitando ¿ai to i en balneario») de 
l a g o l a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de la» enfermedade» del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o * 
C o n u n a caja de 1 2 p a q u e t e s puede obtenerse 
Í Z l i t r o s de agua m i n e r a l . Precio: l ' S O p e s e t a s 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo do la Induetrfs, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y D r o o u e p í a t 
t 
D . O . M . 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E 
D o n L a u r e a n o B . P e l á e z 
D E L C O M E R C I O 
Q u e f a l l e c i ó e n l a e s t a c i ó n d e V i l l a i b a 
e l d í a 2 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
A L O S S E S E N T A Y CINCO A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R a i a í ^ o 
Sus desconsolados hermanos, d o ñ a M a r í a Ignacia y don 
Fe l ipe ; sobrinos, Abelardo, Cesá rea y Manue la ; sobrinos po-
l í t icos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos se singan o?-
comendarto a Dios y asistan a la cT>iu 
duccióti del cadáver, que se verificará 
el 27, a las tres y medía de la tarde, 
en Villaiba, 
El duelo se despide en el cementeria 
H B i í i i s c ü e y B f u p ü m 
Diario popular do Colonia j hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mfts im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se tublica eemanal-
mente con el nombre de 
D l U M l Z u B u a l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pntlica solamente en aleniím 
Precios de inscripción para EspnQa, 20 ptas. 
Se imprhne en caracteres latinos 
Se pnWlca en Colonia, sobre el É&ln 
MARZELLE.NSTRASSE, S7-4S 
L e n t e s y G a f a s 
de toda» dates 7 formas, .m-
pertinentes, gemelos para te», 
tro y campo, priemáticos, b». 
rómetroa, Urmómetros, lupa*, 
raicroBcopios. Cristales Punk-
tal, Zeriss. Opticos, esp^cii-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 3.— MADRID 
A G E N C I A 
H A V A 
1149 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día mas interesante revista publica «n su número 
de abril trabajos de la teiSura viuda de López Rúa, do Ruiz 
de Pombo, de la eelloia Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobro la <Cart»-lJabU>ral del rnrinrnti|imn seüor Car-
denal Primado, por la scfiorlta María de Echarri; cFemi-
aismo niral», por el señor Rivas Moreno; amplia información 
«imiieal de Madrid v provincias, etcéten, etcétera 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E I D E B \ T F 
C A L L E DE ALCALA , „ . ^ 





E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 G A N A R A N 
priMtando CARBONES P E R L A , Espejo. 4, teléfono 52-62 M., 
quien rmáe toda clase d« CARBONES, garaatizando en 
buana calidad y BUKN PKS') . 
AIITRIICITA PEREA DE PÜERTOLLAIIO 
especial para cocinas económicas, saco 40 k'los, 4 peeetis. 
Bolas de enc'na, 40 kilos, 0 pesetas. Cok superior, 40 kilos, 
6 pesetas. Antracita eepocial jwira rV/Cinas y'calefacciones, 40 ki-
los, 5,50 peaetas. Galleta e«{iecial para salamandras, 40 ki-
los, 4 pewtas. 
P A C A l l í l F 7 Nuostros mndclos de fabricación propia son 
u H O n V C L C c , los mojonê  por FU ole^onci», duracinu v 
P A D f f i l l A Q eonomía. Exp^í-.ión el entreeik l̂o .le 
i H n i l u U H u novedades en bolsillos'v artículos de piel. 
P U E R T A D E L . S O L , 1 5 
o 
ALIMENTO PARA f .7ES D E CORRAL 
f,a iftqnltcs de cinco knogratiof, para ¿00 ¿iDInu, p» 
tetas 6,50 (franco de portes ferrocarrU). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o ' * 
ARENYS DE MAR (BARCELONA» 
•i AIVWA 
¿ D E S E A U S T E D , . . 
suscrihirsc a una Revista i loa ' rada y ofrecerla a sus hijos, stn 
coló. 
L E C H E C O M P E N S A D A 
I B E R I A 
De nenia en comesimies y ultramarinos 
O f i c i n a y d e p ó s i t o : 
S A G A S T A , 1 3 , M A D R I D 
A I I T I A S I M I C Q P O D E R O S O 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales, JARABE 
MEDINA D E QUEBRACHO. 
I-os principal*» periótlicos profesionales de Madrid, entre ellos 
<B1 Siglo Médico», y otros de provincias, reconvendan, en 
lar'os v enoomiAsticos articulo*, el JARABE MEDINA DE 
QUEBRACHO bómo el último remedio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea v los catarros crónicos. 
Precio, «,50 perntu frasco. M E D I N A , farmacéut'co, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales f.irmaaas de España. 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linolénm, gran surtido, 
6 pts. metro edo. Tel. J . 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tiQcajcente. 




iô nsto Figaeroa 8 
PARA H O I N D R E S 
Ayer, Tentrndo; hoy, eninto; 
es que uso la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10. Corsetería. 
MADRID v PROVINCIAS 
MAYOR 
C o r s é s y f a j a s d e g o m a 
" P R E S A " 
T E L E F O N O M. 4.800—FDENCARHAL, 72 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E l lo del prósimo dicrembre, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará m la notaría de ¿<jn J o * María de la TVírre 6 Iz-
quierdo, calle del barquillo, numei-o 3, principal, la de la cafa 
n'imero 18 moderno de la calle do Los Madrazn, de esta Corte. 
El pliego de condiciones, títulos de {^piedad v <latoe de ca-
nicter económico se hallan de njunifieeto en ena notaría 'os 
díaa no fe?t'vos, de niíeve a doce v de dos a o:nco. 
I P E P T O H A 
> 1 0 K 1 E Q A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS IJÍSHILES M el 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas ¿'(jastionM 
anemia, íTSIs, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , I 3 . ~ M A D R ¡ D 
LABORATORIO: P U E N T E D E Y A L L E C A S 
l í l T I I B O R I f l E f 
tstómago, nnonos e infecciones gastrointestinales (tTo'fleas). 
Beina de las de meis por lo digestirá, higiénica y agradable. 
Ne perjudica a 
|!a salad. Sin 
yodo ni deri-
radef del j a -
do ni thy. 
roldlna. 
Compo-
s l e 1 ó n 
• a e r a . 
Desapa-
rición de la 
perdura su* 
perflaa. 
Venta en todea las to-
wri—. tX precio de 8 pe> 
•etae fraeeo, y en «1 la-
bonttorie P E S Q U I ; p e r 
eorrao. 8.50. Abunda, 17, 
A s a fiebaadin (Gnlpú»-
contrar nada capaz de e m p a ñ a r el candor del a lma in fa j i t i l xü 
rear con el c a r m í n de la v e r g ü e n z a la c lara tez de la honestid^ 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O « 
revista semanal, de 36 p á g i n a s , que se publica en Barcelona, recon^ 
dada en el ú l t i m o Congreso de la Prensa c a t ó l i c a celebrado en T o l ^ 
En sus p á g i n a s e n c o n t r a r á registrada toda la actualidad gráfiCa ^ 
la semana y un texto escogido a cargo de la r e d a c c i ó n y brillantes co 
laboradores. En ella no h a l l a r á toreros, cupletistas y boxeadores, c« 
mo on las revifitas indiferentes que c i rculan por toda España , y ' ^ 
tienen entrada en muchos hogares ca tó l icos . 
S u s c r i b i é n d o s e para 1925, se sirve grat is hasta f i n de año. 
Precio de susc r ipc ión anual , 25 pearetas (pago adelantado). Si no l i 
conoce, solicite un n ú m e r o de muestra, con una postal, a la A d m i ^ . 
t r a c i ó n , Apartado, 26, Barcelona. 
s e p i i i c i e s d e l a c o m p a i i í a i r a s M a i j 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
berncio mensual «alicndo de Bilbao el día lü, de tíantander el 19, de Ciijáa «1 ^ 
Coruf.a el '¿i para Haben» y Veracruz. Salidaa de Voracnu el 16 y do Habao» «1 20 L 
mea para Comfla, Gijón y Santander. ^ 
LilNEA A PUERTO RICO, CUBA, V E N E Z U i ^ A - U O L O M B I A Y PACIFICO 
servicio mensual aaliendo de Barcelona el día 10, de Valenaa el 11, de MiUg» ei ^ 
de CAdit el 10 van Las i'alma», banta Cruz do Tenerife, Saata Cruz de ta l'fti1IU> p T * 
¿ico Habana, La Guayra, l'uerto Cabello, Curasao, babamlla, Colón, y por el Can»i¿ 
Anaína pura Guayaquil. Callao, Moliendo, Anca, Iqtuquo, Antolagasta y Valparaíao. * 
L I N E A A t I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al año, saliendo loa buque» de Corufla para Vigo, Laabo», Cá<ljz, 
-cna Valencia, Barcelona, i'ort Seid, tíuez, Colonobe, bmíapore, Manila, Honjg.Kong, 
Inai.' Nagaeaki, ü.obe y lokohama. 
* L I N E A A LA ARGENTINA 
aerncio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, de M41ag» el 5 y do Cfchz ei 7 
banta Cruz de léñente , Montevideo y Buenos Aires. 
LoincJuendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y ¡w 
tander oí día último de cada mes; de Corufi» el dia 1, de Vülagaxcia ol 2 y de Vigoeia' 
con potaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servioo mensual saliendo de Barcelona el día 26, de Valencia el 26, de MáUgi el 28 * ^ 
CMu. el 30 pera Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO PGO 
ftervw» mensual saliendo de Barcelona el dia lo pora Valencia. Alicante, Cidiz, U , p¿ 
mM SanU Cruz de Tenerife, Santa ^rua de la Palma, demás escalaa intermediaa y 
nand^ Póo. _ , _ 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito cam 
nfl£a,i< de los puertos del Norte y Noroeste de España pora todc-i loa de escola do eaU ÜWL 
^ ^ A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebaia» a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precdos convencionales por canarot^ M. 
¡¿cab» —Los vaporeo tienen instalada la telegruíia sin hilos y aparatos para sefiales subo» 
? ¿ ¡ r \ ¿ U n d o dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viaj^ 
Lmio' P^» »u 7 agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
L*3 romodidadee y trato do que disfruta el pasaje de tercera se mantienea • la altan 
^adicional de la Compañía. 
Bel ajas <r\ loe fletes ê exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en lo» k. 
tm ds determinados artículos, do acuerdo con las vigentes disposiciones para el sarricio di 
Commucaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los phndpsfcs po». 
toí, servidos por lineas ragularee. que le permite admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puwtos de', mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capctown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra, Java y Cochinchina.—Aostnlá . 
Nueva Zelandia.—lio lio, Cebó. Port Arthur y Vladivostock.—New Orlcans, Savannah. Ch«. 
lestoa Georgetown, Bsltimnre, Filadelfia, Boston, (¿uebec y Montreal.—Puertos de Amén» 
Central y Norteamérica en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de Californi».—Pmrti 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Wa gallan es. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trut-
porte y exhibición en Ultramar de los Muéstranos que lo sean entregados a dicho objeto y 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadoree. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P.H« « n * ™ ™ TOD,S A X o c H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z * T f \ g ~ * T J A O H g\ 
DE LOS ARTICULOS DICHOS A 1 v / v ^ I I / l ^ O JT 1 U 
UNICA CASA E N MADRID QUE C U E N T A CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA 29 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos rcmiic billetes a provincias y extranjero, 
remitiendo fondos a su administradora, doña Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
N A C I M I E N T O S 
FIGURAS ARTISTICAS y clases corrontes, en todos tama-
ños. Ca^taet, norias, molinos, etc. 
LA FORTUNA.—HORTALEZA, 11 Y 13. 
S O I 
P L A T A N O S MARCA R E Y D LA MEJOR 
CAJA 16 K I L O S , 13 P E S E T A S 
UNION F R U T E R A . — P L A Z A DE LA CEBADA, 3 
E L M E J O R P A P E L H B I E Ü l C i 
U N I C O D E S I N F E C T A D O 
E n r o l l o s d e 6 0 0 h o j a s 
P í d a n l o e n t o d a s p a r t e s 
E n Madrid: Almacenes Rodríguez, Peñalyer, 
número i ; Díaz, Hortaleza, 46; Gonzáles, i 
fantas. 32; Rloo, Concepción Jepónime, 37; j 
Laffltte. plaza Santa Báíbana, 7; Pérez. HOT-
taleza, 17; Díaz, Carmen, 10; Vidal, San Ber-^ 
nardo, 43; Bazar Médíoo-Qnírúrgico, Espoz y j 
Mina, 2. 
C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintara del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
e t C L U T f l S D E C U O T A 
C a s a B e n í t e z 
T R A J E S RAQUI. A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 153 P E -
SETAS. S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
M U E B L E S EL CE™ 
D E LUJO Y £00NOMiCOS—PLAZA ^ E L ANGCL. i 
LIQUIDAUGW Poli CAMBIO DR OUESiO 
E L ILUSTRISIMO SE5:0R 
D o n J o s é d e P e r e a y E u l a i e 
J E F E SUPERIOR DE ADMINISTRACION C I V I L 
Ha fallecido el día 28 de ncuiembre ds 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
Su director espiritual, el pedre Bonifacio Moral 
(agustino) ; sng primos, sobrinos, testamentarios y 
¿«mis familia, 
RUEGAN a mis airvgoe M sirvan enco-
mendar su alma a Dios y a«:ctan a la con-
ducción del cadiiver, que pe rerificani hoy 
jueves 37 del corrente, a las T R E S Y 
MEDIA de la tarde, riftsde la casa mortuo-
ria, ralle de V A L V E R D E , número 88, al 
oem«nf<Tio de la SncranKmtal de San Isi-
dro, por lo que les qnedaráa agTâ ei-idof, y 
al funeral, que fo oolehrara el viernes SS, 
a las once de 1H mañana, en la parroquia 
de San ÍWo'onso. 
E l dueio se despide en el cmioni.cr'o. 
8e suplica el roche. 
No se reparten esquela*. (11) 
POMPAS FUNEBRES. -Conde de Peflaivcr, 15. 
Rianuinas para lejer medias 
y calcetines de todas c lases 
J a V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 . M a d r i d 
T o s q u e m a t a 
Unos cuan ios c-atarroe abandonados, algunas bron-
quitis ma! cuidadas y abí es tá el camino j a pre-
parado para la tuberculosis. Débi les del pecho, en-
fernioe de 1<« bronquios, agudos o crónicos no se 
deje usted coger por esa terrible enfermedad; de-
tiónda.*e y d k a usted bien claro que el P E C T O R A L 
R I C H E L E T e<ti'> ahí precisamente para sostenerle 
en la lucha y llevar e la curación radical, aun en 
los casos máa graves y antiguos que sean. Duran-
te sus ocupaciones tome usted PASTILLAS RI -
C H E L E T , que es una verdadera poción seca, » u 
pecta!tnent« cht^n da para continuar la acción del 
PECTORAL R I C H E L E T E n ca«a ol PECTORAL 
R I C H E L E T . v j.ara afuera, la* PASTILLAS RI-
C H E L E T . 
E PECTORAL las PASTILLAS R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias y droguerías. Las 
PASTILLAS | f vendan a 1.70 I» caja, y caso de 
no entvnitrarlas. diríjanx.' en seguida ai Laboratorio 
Rkhelet. San Rartolcmé. 1, San Sebastián. 
M U I » B R E V E S V E C 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San üinés, 5 (junto Es-
lava). CJomida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA 2.000 cuadros 
antiguos, procedertes de tes-
tamentaría, verdaderas ganga*. 
Silva, 30. 
A L Q U I L E R E S 
UNICA habitación, soleada, 
ascensor, baño, teléfono. Ba-
rrio Salamanca. Bazón: Fuen-
carral, 121, portería. 
MATRIMONIO oeda habita 
ción exterior, caballero. Ra-
zón : Cruz, 28, principal z-
qvi'erda. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S de corte, exee 
lentes resultados prácticos. AI 
berto Aguilera, 39, principal. 
ACADEMIA MAZAS. Pre 
paratori» ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Val verde. 22. 
SOLAR magnífico, Cerro Pl»-
ta, bndando ferrocarril. Po*11-
carral, 44, segundo derechíl 
cuatro a dnco. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Eubra. Una peseta. Vic-
t*»1», 8, farmacia. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico ocu-
lista use' cristales Punktal 
Zeiss. Casa Duboec, óptico. 
Arenal, 21. 
A U T O M O V I L E S 
HNEUMATICOS!! , bandaje: 
Dumlop, Cord, Michelin Cablé. 
Para comprarlos de última fa-
bricación, pida «vale> en la 
C u a Ardid, 4. Oénova, 4. 
para retirarlos de las Casaf 
Dumlop o Michelin. Exporta» 
ción provincias. 
AUTOMOVILES. Corapraven 
ta, cambio, dinero rápido. Ad-
miten se «autos» para venderás 
por comisión. Bolsa Antonio-
ti lista. Oficinas, Conde Peflal-
Ter, 17, entresuelo. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago tos 
más altos precios, con pro-
ferencia de 1850 a 1870. 
Crnz. 1. Madrid. 
O F E R T A S 
SARGENTO Tcendado Ejér 
cito, diez años defempoño se-
cretarías Ayuntamiento y Juz-
gado, ofrécese encargado ai-
macém, coea análoga, buena 
letra, contabilidad y reforen-
cías. Travesía Conde-Duque., 8; 
tinte. Juana Mesado. 
VIUWA distinguida, sab'endo 
francés, busca, interna, colo-
cación honorable. A Itam Ta-
ño, 26, ecgiuido, D ; diez a 
dos. 
V E N T A S 
UCENDO. Infanta?, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 3,15; lavabos, 
22,50; Tajillas, apafatos eléc 
trieos, objetos regalo, enorme 
surt'do filtros. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería; telé-
fono 772. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
macho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antraüednd** y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
D E M A N D A S 
MUJER, do 40 a 4.5 año*, 
neeesn,!» pora doncel la, con 
buonísinus informo .̂ Prim, Kí. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baralÍBiraas. Fá-
brica: Luna, 21. 
E S T E R A S : cordclillos, 1,66; 
¡ tas, 2,25; tapices coco, 25; 
moq»icta, 22; alfombras, 1,40; 
limpiabarros, 1,25. Sirvcat 
l.uns, 25. 
CAWAS doradas, 160 poíctas; 
comedor con lunas, 350 pe-
sotaí. I>ee<ingafto, 20. 
MAQUINAS escribir, 75; gr»-
mófono, 20 peosas, 100; gr»* 
mola, 75. Desengaño, 20. 
R. S. HOWARD, los ar-
mados autopíanos de esta mtr-
ca son loa más artísticos y 
de mavor gaxantía. Halen. 
Fuencarral, 55. 
VENDO relojes, precio fábn-
ca, taller acreditado Pars 
corapoRturas. Farmacia, 5-
Mariquitas 
Recortables. Acaban de 
bbearsa los núioeros 73 »J^' 
tMariquita, rema do 1$$-* 
térra»; <Manquita, rein» l|| 
físpafia>; «Mariquita en * 
playa»; <|MarM]uito en 1» ^ 
diai, 10 céntimos hoja * 
todas las librerías. 'Sor 
yor; flemnndo, Arenal. ^ 
Spinelly, Preciados, 7. 
VINOS fino» de mesa. ^ 
corriente, 7,50. Tinto 
9,50. Tinto Valdepeñas, 
Blanco añejo, primera, 
los 16 litros. • Bioja tintv, 
rete, loe 12 botellas, 1 
Servicio a domicilio. ^Pí-T 







2 a 90 pesetas pie, ?^3\t 
facilidades F*ít0- no^!C5 ino» 
ratísimos en Cuatro Can^ 
y UT« a m'tad de si' 
'en el barrio do Salan"*^ 
Barraneo-Martí. Barbion, 
duplicado; cinc.-) » s i e*^^ 
ARMARIO lima, 115 pese-
tas; chinero, 130: incf» de,;-
pacho, 50; caja caudales. Des-
engaño, 20. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Keonomía diaria con IAS estufas para serrín VOLCAN. Las 
úni.as Be buenos resultados. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Servimos serrín a nuestros clientes 
V A R I O J 
HAGO «umsaF. ̂ ^ J ^ 
reformas. A r r o y o . *»",, 
lio, 9. 
PffRA IMAGENES í \,-
T A R E S , recomendamos J ^ ' 
ocnlo Tena, escultor. 
cia Telefono internrbr.no_^ 
ja* o; • 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
PLISADOS, v.incas 
festonea, más baratos ^ ^ 
dic. San M * r ' ^ ^ J ^ < 
IMÓDÍSTA fpsr.ccs», 
prepara, da toooione* 
Alberto Aginiora, 
los resultados curativos loprrados ron ef empleo de 1 a"DFGESTONA C H O R R O quo loa enfermos S j 
es tómago , que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidactoa í35 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A « ¿ c h a z a d las Unitacionía-
